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ACTIVIDADES GENERALES
Se  ha  rea l i zado l a  implantación de  obra.
Se  ha  rea l i zado el  provis iona l  de  luz.
Se  está  rea l i zando el  provis ional  de  agua.
Se  está  rea l i zando la  adecuación del  solar, el imando antiguos  pavimentos  y 
elementos  varios .
Se  han colocado las  va l las  perimetra les  de  obra.
Se  ha  derribado la  va l la  exterior exis tente  en el  chaflán oeste  (esquina  Av. 
Barcelona  con C/Frares ) para  la  entrada  de  camiones .
Se  han repicado aceras  y pavimentos  que  afectan a  la  obra  nueva.
CIMENTACIÓN
Se  está  traba jando en el  replanteo topográfico de  la  cimentación.
Se  trabaja  en el  movimiento de  tierras , explanación del  terreno y replanteo de  
cimentación:
Bancales explanados: Se  traba ja  en la  explanación del  bancal  de  l a  zona  de  
ps icomotricidad.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
Se  ha  rea l i zado la  zanja  para  el  paso del  tubo corrugado para  el  paso de  
insta laciones .
CIMENTACIÓN
Se  trabaja  en el  movimiento de  tierras , explanación del  terreno y replanteo de  
cimentación:
Bancales explanados: ps icomotricidad, banca l  1, banca l  2.
Cimentación replanteada: E1,E2,E3,E4,E5 y P1‐A1‐A2.
Foso ascensor, Ma2.
Cimentación abierta: E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2. Incluido rios tras .
Foso ascensor.
Cimentación armada:  E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2. Incluido riostras .
Foso ascensor.
Cimentación hormigonada: Pozos  de  cimentación de  E1,E2,E3.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Se  traba ja  en el  movimiento de  tierras , explanación del  terreno y replanteo de  
cimentación:
Bancales explanados: ps icomotricidad, bancal  1, bancal  2 y bancal  3.
Cimentación replanteada: E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2, P2‐A5‐A6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 
D1, D2, D3, D4, D5, D6,D7 Y D8. Incluido riostras .
Foso ascensor, Ma2, Ma6, Ma5 y Ma4.
Cimentación abierta: E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2, A3‐A4, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, 
D4, D5, D6. Incluido rios tras .
Foso ascensor, Ma2 y Ma5.
Cimentación armada: E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2, 
C1,C2,C3,C4,C5,C6,D1,D2,D4,D5,D6.Incluido riostras .
Cimentación hormigonada: E1,E2,E3,E4,E5,C1,C2,D1,D2. Inlcuido rios tras .
Foso ascensor.
ESTRUCTURA
Se  inician los  trabajos  de  estructura de pilares de hormigón en el  sector de  
ps icomotricidad.
Pilares replanteados: E1,E2,E3,E4,E5.
Pilares armados: 
Pilares encofrados: 
Pilares hormigonados:
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra .
CIMENTACIÓN
Se  traba ja  en el  movimiento de  tierras , explanación del  terreno y replanteo de  
cimentación:
Bancales explanados: ps icomotricidad, banca l  1, bancal  2, bancal  3 y bancal  4.
Cimentación replanteada: E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2, P2‐A5‐A6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 
D1, D2, D3, D4, D5, D6,D7, D8, C9 Y D9. Incluido rios tras .
Cimentación abierta: E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2, P2‐A5‐A6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, D1, 
D2, D3, D4, D5, D6,D7 Y D8. Incluido rios tras .
Foso ascensor, Ma2, y Ma5. Parte  del  Ma9.
Cimentación armada: E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2, C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,D1,D2,D4,D5,D6,D7. 
Incluido riostras .
Foso ascensor, Ma2, Ma5, Ma4.
Cimentación hormigonada: E1,E2,E3,E4,E5,C1,C2,C3,C4,D1,D2,D3,D4. Inlcuido rios tras .
ESTRUCTURA
Se  inician los  trabajos  de  estructura de pilares de hormigón en el  sector de  
ps icomotricidad.
Pilares replanteados: E1,E2,E3,E4,E5, C1 Y D1.
Pilares armados: E1,E2,E3.
Pilares encofrados: E1,E2,E3.
Pilares hormigonados:
SANEAMIENTO
Se  está  rea l i zando una  arqueta, a l  lado del  pi lar C10.
Se  están rea l i zando las  zanjas  para  saneamiento genera l . Tramo fina l  a  buscar 
colector municipa l .
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l izando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l izando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Se  trabaja  en el  movimiento de  tierras , explanación del  terreno y replanteo de  
cimentación:
Bancales explanados: ps icomotricidad, banca l  1, banca l  2, banca l  3 y banca l  4. Se  
empieza  con la  explanación de  la  zona  del  gimnas io.
Cimentación replanteada:  E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2, P2‐A5‐A6, P3‐A9‐A10, C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6,D7, D8, C9, D9, C1O, D10. Incluido rios tras .
Cimentación abierta: E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2, P2‐A5‐A6, P3‐A9‐A10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 
C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6,D7, D8, C9, D9, C1O, D10. Incluido rios tras .
Foso ascensor, Ma2, Ma5, Ma6, Ma4 y parte  del  Ma9.
Cimentación armada: E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2, P2‐A5‐A6, P3‐A9‐A10, C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6,D7, D8, C9, D9, C1O, D10. Incluido rios tras .
Foso ascensor, Ma2, Ma5, Ma6, Ma4 y parte  del  Ma9.
Cimentación hormigonada: E1,E2,E3,E4,E5, P1‐A1‐A2, P2‐A5‐A6(POZO), C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6,D7, D8, C9, D9. Incluido riostras . Inlcuido rios tras .
Foso ascensor, Ma2, Ma5, Ma6, Ma4.
ESTRUCTURA
Se  inician los  trabajos  de  estructura de pilares de hormigón en el  sector de  
ps icomotricidad.
Se  inician los  trabajos  de  estructura de pilares de hormigón en el  sector de  aulario.
Pilares replanteados: E1,E2,E3,E4,E5,C1,D1,C2,D2,C3 Y D3.
Pilares armados: E1,E2,E3,E4,E5,C1,D1,C2,D2,C3 Y D3.
Pilares encofrados: E1,E2,E3,E4,E5,C1,D1,C2,D2,C3 Y D3.
Pilares hormigonados: E1,E2,E3,E4 Y E5.
SANEAMIENTO
Se  ha  rea l izado la  arqueta  que  está  al  lado del  pi lar C10.
Se  ha  rea l izado la  puesta  de  los  dos  tubos  de  saneamiento, de  200, hacia  el  
C/Frares .
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  real i zando una  l impieza  genera l  de  l a  obra.
Se  contínua  real i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Bancales explanados: ps icomotricidad, banca l  1, bancal  2, banca l  3 y banca l  4. Se  ha  
concluido con l a  explanación de  la  zona  de  vestuarios  y gimnas io.
Cimentación replanteada:  Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario.
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario.
Foso ascensor,Ma2, Ma5, Ma6, Ma4, Ma11 y  parte  del  Ma9. 
Cimentación armada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario.
Foso ascensor,Ma2, Ma5, Ma4, Ma11 y  parte  del  Ma9. 
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario.
Foso ascensor, Ma2, Ma5, Ma6, Ma4 y Ma11.
ESTRUCTURA
Muros ferrallados y encofrados: Ma2, Ma4 y Ma5.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad 
excepto A11 y A12.
SANEAMIENTO
Se  contínua  con la  rea l i zación del  resto de  saneamiento; zanjas  y arquetas .
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l izando una  l impieza  genera l  de  la  obra .
Se  contínua  rea l izando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra .
CIMENTACIÓN
Bancales explanados: ps icomotricidad, banca l  1, banca l  2, banca l  3 y banca l  4. Se  ha  
concluido con la  explanación de  la  zona  de  vestuarios  y gimnas io.
Cimentación replanteada:  Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario.
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario.
Foso ascensor,Ma2, Ma5, Ma6, Ma4, Ma11 y  Ma9. 
Cimentación armada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario.
Foso ascensor,Ma2, Ma5, Ma4, Ma11 y Ma9. 
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario.
Foso ascensor, Ma2, Ma5, Ma6, Ma4, Ma11, Ma9.
ESTRUCTURA
Muros ferrallados y encofrados: Ma2, Ma4, Ma5, Ma6 y Ma7.
Muros hormigonados: Ma2, Ma4, Ma5, Ma6 y Ma7.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad.
SANEAMIENTO
Se  contínua  con la  rea l i zación del  resto de  saneamiento; zanjas  y arquetas .
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra .
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra .
CIMENTACIÓN
Cimentación replanteada:  Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3 y rios tras .
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, F3 
y rios tras .
Cimentación armada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario.
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario.
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetra les  del  aulario.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad.
Soleras: se  inicia  la  extendida  de  gravas  en el  sector de  ps icomotricidad.
SANEAMIENTO
Se  contínua  con la  rea l i zación del  resto de  saneamiento; zanjas  y arquetas  por 
delante  de  edi fi cios  exis tentes . Se  empiezan a  colocar tubos  y a  conectar los  
edi fi cios  exis tentes .
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra .
CIMENTACIÓN
Cimentación replanteada:  Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras .
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras .
Cimentación armada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, 
F3, F4, F5, F6, F7, y riostras . 
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, y rios tras . 
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetra les  del  aulario .
Se  inicia  la  ejecución de  los  muretes  perimetra les  de  la  zona  de  vestuarios .
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad.
Encofrado forjado: Se  inicia  el  encofrado del  aulario (tarima  de  traba jo). Se  
encuentra  encofrado del  pi lar C1 a l  C3.
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  traba jo de  saneamiento. Sólo queda  el  levantamiento de  2 o 3 
hi ladas  de  a lguna  arqueta .
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l izando una  l impieza  genera l  de  l a  obra.
Se  contínua  rea l izando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación replanteada:  Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras .
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras .
Cimentación armada: Toda  l a  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, 
F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y riostras . 
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7 y rios tras . 
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetra les  del  aulario .
Se  inicia  l a  ejecución de  los  muretes  perimetra les  de  la  zona  de  vestuarios . Se  
han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 a l  pi lar F1.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad.
Encofrado forjado: Se  inicia  el  encofrado del  aulario (tarima  de  trabajo). Se  
encuentra  encofrado del  pi lar C3 al  C5.
Encofrado pórticos: Se  han enconfrado a  una  cara  todos  los  pórticos  hasta  el  C5. La  
parte  baja  se  ha  encofrado hasta  el  pórtico C3
Encofrado jácenas: Se  ha  encofrado el  muro colgado, a  una  cara, hasta  el  pi lar C5.
Encofrado voladizos‐losas: Se  ha  encofrado l a  parte  volada  del  pórtico C1.
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  traba jo de  saneamiento del  aulario.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación replanteada:  Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras .
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras .
Cimentación armada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, 
F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y rios tras . 
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y rios tras . 
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetra les  del  aulario .
Se  inicia  la  ejecución de  los  muretes  perimetra les  de  la  zona  de  vestuarios . Se  
han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi la r F1, y el  
que  va  del  pi la r F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 y F8.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en la  zona  de  vestuario para  la  formación de  la  solera .
Encofrado forjado: Se  encuentra  encofrado del  pi la r C3 al  C5. Se  ha  encofrado la  
tarima  de  trabajo para  el  pórtico E5‐ASCENSOR.
Encofrado pórticos: Se  han enconfrado a  una  cara  todos  los  pórticos  hasta  el  C5 y a  
dos  caras  hasta  el  C2. La  parte  baja  se  ha  encofrado hasta  el  pórtico C5.
Encofrado jácenas: Se  ha  encofrado el  muro colgado, a  dos  caras , hasta  el  pi lar C5.
Encofrado voladizos‐losas: Se  han encofrado las  partes  voladas  de  los  pórticos  C1 
hasta  el  C5. Se  ha  encofrado, incluso con tabicas , toda  la  losa  de  voladizo.
Hierro pórticos: Se  ha  colocado todo el  hierro hasta  el  pórtico C5.
Hierro jácenas: Se  ha  colocado todo el  hierro, incluso pletinas  para  HEB embebidas , 
de  todo el  muro hasta  el  pi lar C5.
Hierro voladizos‐losas: Se  ha  colocado todo el  hierro hasta  la  junta  de  di latación.
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  trabajo de  saneamiento del  aulario.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l izando una  l impieza  genera l  de  l a  obra.
Se  contínua  rea l izando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación replanteada:  Toda  l a  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras .
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras .
Cimentación armada: Toda  l a  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, 
F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y riostras . 
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y riostras . 
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetra les  del  aulario .
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 y F8. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi lares  E3 y E2 respectivamente.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en la  zona  de  vestuario para  la  formación de  la  solera .
Encofrado forjado: Se  han replanteado las  portasopandas  y algunas  sopandas  en l a  
2º pasti l la  (C6 al  C10).
Encofrado pórticos: Se  han apunta lado los  pórticos  C1 a  C5, y E5‐ASCENSOR.
Encofrado jácenas: 
Encofrado voladizos‐losas: 
Hierro pórticos: 
Hierro jácenas: 
Hierro voladizos‐losas: 
Pórticos hormigonados: Se  han hormigonado los  pórticos  del  C1 al  C5. Y primer 
pórtico del  E5‐ASCENSOR. Se  han empezado a  repasar los  pórticos  con SIKA.
Jácenas hormigonadas: Se  ha  hormigonado el  muro colgado hasta  l a  junta  de  
di latación, incluso se  han dejado embebidas  l as  pletinas  de  ancla je. Se  han 
hormigando l as  dos  partes : l a  inferior y la  superior de  72cm, haciendo coincidi r 
esta  junta  de  hormigonado con la  parte  alta  de  la s  jácenas  Cx‐Dx.
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  trabajo de  saneamiento del  aulario.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l izando una  l impieza  genera l  de  la  obra .
Se  contínua  rea l izando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación replanteada:  Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras .
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y rios tras .
Cimentación armada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, 
F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y riostras . 
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y riostras . 
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetra les  del  aulario .
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 a l  F5 y del  F3 al  F7.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 y F8. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi lares  E3 y E2 respectivamente.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en la  zona  de  vestuario para  l a  formación de  l a  solera .
Encofrado forjado: Se  encuentra  encofrada  toda  la  segunda  pasti l la , incluso el  
voladizo.
Encofrado pórticos: Se  han encofrado todos  los  pórticos , hasta  el  C10, a  una  cara .
Encofrado jácenas: Se  encuentra  encofrado el  muro colgado hasta  el  pi lar C10 a  una  
cara, y a  dos  caras  hasta  el  pi lar C8.
Encofrado voladizos‐losas: Se  encuentra  encofrada  toda  la  segunda  pasti l la , incluso 
el  voladizo.
Hierro pórticos: Se  encuentra  ferra l lados  todos  los  pórticos , a  excepción del  C9 y 
C10.
Hierro jácenas: El  hierro del  muro colgado está  todo colocado.
Hierro voladizos‐losas: Se  ha  colocado el  hierro correspondiente  a  l as  partes  
voladas  de  los  pórti cos , hasta  el  C8.
Pórticos hormigonados: Se  han repasado todos  los  pórti cos  rea l izados  con SIKA. No 
se  ha  hormigonado ninguno de  la  2º pasti l la .
Jácenas hormigonadas: 
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  trabajo de  saneamiento del  aulario.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación replanteada:  Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y rios tras .
Se  ha  replanteado l a  excavación para  el  murete  guía  del  muro panta l la .
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y rios tras .
Se  ha  abierto una  zanja  para  la  ejecución del  murete  guía  del  muro panta l la .
Cimentación armada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, 
F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y riostras . 
Se  ha  armado el  murete  guía  del  muro panta l la .
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y rios tras . 
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetra les  del  aulario .
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 y F8. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi la res  E3 y E2 respectivamente.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido l a  grava  en l a  zona  de  gimnas io para  l a  formación de  la  solera .
Encofrado forjado: Se  encuentra  encofrada  toda  l a  zona  de  ps icomotricidad.
Encofrado pórticos: Se  encuentran ferra l lados  los  pórticos  de  ps icomotricidad, E1, E2 
y E3.
Encofrado jácenas: 
Encofrado voladizos‐losas: 
Hierro pórticos: Se  encuentran ferra l lados  los  pórticos  de  ps icomotricidad, E1, E2 y 
E3.
Hierro jácenas: 
Hierro voladizos‐losas: 
Pórticos hormigonados: Se  han hormigonado todos  los  pórticos  del  aulario.
Jácenas hormigonadas: Se  ha  hormigonado todo el  muro colgado, en toda  su 
sección.
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  trabajo de  saneamiento del  aulario.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  general  de  la  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra .
CIMENTACIÓN
Cimentación replanteada:  Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras .
Se  ha  replanteado la  excavación para  el  murete  guía  del  muro panta l la .
Se  ha  replanteado el  muro panta l la .
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y rios tras .
Se  ha  abierto una  zanja  para  la  ejecución del  murete  guía  del  muro pantal la .
Se  empieza  a  abri r el  muro panta l la .
Cimentación armada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, 
F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y riostras . 
Se  ha  armado el  murete  guía  del  muro panta l la .
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y rios tras . 
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetra les  del  aulario .
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 a l  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 a l  F5 y del  F3 al  F7.
Se  ha  hormigonado el  murete  guía  del  muro pantal la .
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 y F8. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi lares  E3 y E2 respectivamente.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en la  zona  de  vestuario para  la  formación de  la  solera .
Encofrado forjado: Se  está  acabando de  desencofrar ps icomotricidad y 2º pasti l la  de  
aulario. Se  está  colocando el  encofrado de  la  losa  maciza  de  la  pasarela  de  
aulario.
Encofrado pórticos: 
Encofrado jácenas: 
Encofrado voladizos‐losas:  Se  está  colocando el  encofrado de  la  losa  maciza  de  la  
pasarela  de  aulario.
Hierro pórticos: 
Hierro jácenas: 
Hierro voladizos‐losas: 
Pórticos hormigonados: Se  han hormigonado todos  los  pórticos  del  aulario y 
ps icomotricidad
Jácenas hormigonadas: Se  ha  hormigonado todo el  muro colgado, en toda  su 
sección.
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  trabajo de  saneamiento del  aulario.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  real i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  real i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación replanteada:  Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y riostras . Se  han replanteado todos  los  pi lares  del  
gimnas io.
Se  ha  replanteado el  muro panta l la .
Cimentación abierta: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, F7, F8, F9 y G1, y rios tras . Se  ha  abierto la  zapata  G2, G3 y las  riostras  G2‐
G7 y G3‐G8.
Cimentación armada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, F2, 
F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y riostras . Se  ha  armado la  zapata  G2 y G3, y l as  rios tras  G2‐
G7 y G3‐G8. Se  ha  armado la  zapata  F9.
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, G1 y riostras . 
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetrales  del  aulario .
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 a l  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 a l  F5 y del  F3 a l  F7.
Se  ha  hormigonado todo el  muro panta l la . Queda  pendiente  de  hormigonar la  
viga  de  coronación. Se  han colocado a lgunos  ancla jes  PEIKO para  los  pi lares  
prefabricados .
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 y F8. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi lares  E3 y E2 respectivamente.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en la  zona  de  vestuario para  la  formación de  la  solera.
Encofrado forjado: Se  está  acabando de  desencofrar ps icomotricidad y 2º pasti l la  de  
aulario. Se  está  encofrando la  losa  de  pasarela  aulario. Se  está  encofrando la  
tarima  de  trabajo de  la  zona  de  vestuarios .
Encofrado pórticos: 
Encofrado jácenas: 
Encofrado voladizos‐losas:  Se  ha  colocado el  encofrado de  la  losa  maciza  de  l a  
pasarela  de  aulario.
Hierro pórticos: 
Hierro jácenas: 
Hierro voladizos‐losas: Se  han colocado los  conectores  a l  muro colgado para  la  losa  
de  pasarela  de  aulario.
Pórticos hormigonados: Se  han hormigonado todos  los  pórticos  del  aulario y 
ps icomotricidad
Jácenas hormigonadas: Se  ha  hormigonado todo el  muro colgado, en toda  su 
sección.
Placas alveolares: Se  inicia  el  montaje  de  placas  a lveolares  desde  el  pórtico C9‐D9.
Pilares metálicos: Puntear pi lares  metál icos  A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 y sus  
respectivas  vigas .
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  trabajo de  saneamiento del  aulario.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación abierta: Se  han abierto las  zapatas  G4 y G5 y rios tras .
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1 y rios tras . 
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetra les  del  aulario .
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
Se  ha  hormigonado todo el  muro panta l la . Se  ha  hormigonado la  jácena  de  
coronación del  muro panta l la . Se  han colocado algunos  ancla jes  PEIKO para  los  
pi lares  prefabricados . Faltan por colocar los  de  los  pi lares  G2, G3, G4 y G5.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 y F8. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi lares  E3 y E2 respectivamente.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en la  zona  de  gimnas io para  la  formación de  la  solera .
Encofrado forjado: Se  está  acabando de  desencofrar ps icomotricidad y 2º pasti l la  de  
aulario. Se  ha  encofrado la  losa  de  pasarela  aulario. Se  ha  encofrando la  tarima  
de  trabajo de  la  zona  de  vestuarios .
Encofrado pórticos: 
Encofrado jácenas: 
Encofrado voladizos‐losas:  Se  ha  colocado el  encofrado de  l a  losa  maciza  de  la  
pasarela  de  aulario.
Hierro pórticos: 
Hierro jácenas: 
Hierro voladizos‐losas: Se  han colocado los  conectores  al  muro colgado para  la  losa  
de  pasarela  de  aulario. Se  han colocado l as  HEB que  i rán embebidas  en l a  losa  
de  l a  pasarela  de  aulario.
Pórticos hormigonados: Se  han hormigonado todos  los  pórti cos  del  aulario y 
ps icomotricidad
Jácenas hormigonadas: Se  ha  hormigonado todo el  muro colgado, en toda  su 
sección.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  las  placas  alveolares  de  aulario y 
ps icomotricidad.
Pilares metálicos: Se  han soldado todos  los  pi lares  metál icos  del  aulario, del  A1 al  
A10 y sus  respectivas  vigas .
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  trabajo de  saneamiento del  aulario.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  ha  iniciado el  replanteo en seco de  la  obra  vis ta .
DIVISIONES INTERIORES
Se  ha  rea l i zado la  divis ioria  con pared de  tochana  de  10 en la  junta  de  di latación.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  l a  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación abierta: Se  han abierto las  zapatas  G4 y G5 y riostras .
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1 y rios tras . 
Se  ha  concluido el  hormigonado de  todos  los  muretes  perimetra les  del  aulario .
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
Se  ha  hormigonado todo el  muro panta l la . Se  ha  hormigonado la  jácena  de  
coronación del  muro panta l la . Se  han colocado algunos  ancla jes  PEIKO para  los  
pi lares  prefabricados . Fa l tan por colocar los  de  los  pi lares  G2, G3, G4 y G5.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 y F8. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi lares  E3 y E2 respectivamente.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en la  zona  de  gimnas io para  la  formación de  la  solera .
Encofrado forjado: Se  está  acabando de  desencofrar ps icomotricidad y 2º pasti l la  de  
aulario. Se  ha  encofrado la  losa  de  pasarela  aulario. Se  ha  encofrando la  tarima  
de  trabajo de  la  zona  de  vestuarios .
Encofrado pórticos: 
Encofrado jácenas: 
Encofrado voladizos‐losas:  Se  ha  colocado el  encofrado de  la  losa  maciza  de  la  
pasarela  de  aulario.
Hierro pórticos: 
Hierro jácenas: 
Hierro voladizos‐losas: Se  han colocado los  conectores  al  muro colgado para  la  losa  
de  pasarela  de  aulario. Se  han colocado las  HEB que  i rán embebidas  en la  losa  
de  la  pasarela  de  aulario.
Pórticos hormigonados: Se  han hormigonado todos  los  pórticos  del  aulario y 
ps icomotricidad
Jácenas hormigonadas: Se  ha  hormigonado todo el  muro colgado, en toda  su 
sección.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  las  placas  alveolares  de  aulario y 
ps icomotricidad.
Pilares metálicos: Se  han soldado todos  los  pi lares  metá l icos  del  aulario, del  A1 al  
A10 y sus  respectivas  vigas .
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  trabajo de  saneamiento del  aulario.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  ha  iniciado el  replanteo en seco de  la  obra  vi sta .
DIVISIONES INTERIORES
Se  ha  rea l i zado la  divis ioria  con pared de  tochana  de  10 en la  junta  de  di la tación.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3, G4 y G5 y riostras . 
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
Se  han acabado de  colocar todos  los  ancla jes  PEIKO.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2. Se  ha  hormigonado la  cimentación 
del  m2 y ma12.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 , F8 y F9. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi lares  E3 y E2 respectivamente.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en la  zona  de  gimnas io para  la  formación de  la  solera .
Encofrado forjado: Se  está  acabando de  desencofrar ps icomotricidad y 2º pasti l la  de  
aulario. Se  ha  encofrado la  losa  de  pasarela  aulario. Se  ha  encofrando la  tarima  
de  trabajo de  la  zona  de  vestuarios .
Encofrado pórticos:  Se  han encofrado los  3 pórticos  a  1 º cara . Se  ha  cerrado la  2º 
cara  en los  1º tramos .
Encofrado jácenas: 
Encofrado voladizos‐losas:  Se  ha  colocado el  encofrado de  la  losa  maciza  de  la  
pasarela  de  aulario.
Hierro pórticos:  Se  inicia  el  armado de  los  3 pórticos  del  vestuario.
Losas hormigonadas: Se  ha  hormigonado toda  la  chapa  de  compres ión de  la  zona  de  
aulario y ps icomotricidad, y toda  la  losa  de  pasarela  de  aulario.
Pórticos hormigonados: Se  han hormigonado todos  los  pórticos  del  aulario y 
ps icomotricidad
Jácenas hormigonadas: Se  ha  hormigonado todo el  muro colgado, en toda  su 
sección.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  las  placas  alveolares  de  aulario y 
ps icomotricidad.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  inicia  el  replanteo de  obra  vis ta  con mortero. Se  inician los  trabajos  
de  colocación de  o.v. blanca.
DIVISIONES INTERIORES
Se  trabaja  en la  rea l i zación de  las  divis iorias  interiores  de  tochana  o geros .
ACABADOS INTERIORES
Se  inician los  trabajos  de  colocación de  terrazo para  posteriormente  colocar un 
PVC.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra .
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra .
CIMENTACIÓN
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3, G4 y G5 y rios tras . 
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 a l  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 a l  F7.
Se  han acabado de  colocar todos  los  ancla jes  PEIKO.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2. Se  ha  hormigonado la  cimentación 
del  m2 y ma12.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 , F8 y F9. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi lares  E3 y E2 respectivamente.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido l a  grava  en la  zona  de  gimnas io para  la  formación de  la  solera.
Encofrado forjado: Se  está  acabando de  desencofrar ps icomotricidad y 2º pasti l la  de  
aulario. Se  ha  encofrado l a  losa  de  pasarela  aulario. Se  ha  encofrando l a  tarima  
de  traba jo de  la  zona  de  vestuarios .
Encofrado pórticos:  Se  han encofrado los  3 pórti cos  a  1 º cara . Se  ha  cerrado l a  2º 
cara  en los  1º tramos .
Encofrado jácenas: 
Encofrado voladizos‐losas:  Se  ha  colocado el  encofrado de  la  losa  maciza  de  la  
pasarela  de  aulario.
Hierro pórticos:  Se  inicia  el  armado de  los  3 pórti cos  del  vestuario.
Losas hormigonadas: Se  ha  hormigonado toda  l a  chapa  de  compres ión de  la  zona  de  
aulario y ps icomotricidad, y toda  la  losa  de  pasarela  de  aulario.
Pórticos hormigonados: Se  han hormigonado todos  los  pórticos  del  aulario y 
ps icomotricidad
Jácenas hormigonadas: Se  ha  hormigonado todo el  muro colgado, en toda  su 
sección.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  l as  placas  alveolares  de  aulario y 
ps icomotricidad.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  inicia  el  replanteo de  obra  vis ta  con mortero. Se  inician los  traba jos  
de  colocación de  o.v. blanca.
DIVISIONES INTERIORES
Se  traba ja  en la  real i zación de  las  divi s iorias  interiores  de  tochana  o geros .
ACABADOS INTERIORES
Se  ini cian los  trabajos  de  colocación de  terrazo para  posteriormente  colocar un 
PVC.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  l a  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación hormigonada: Toda  l a  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3, G4 y G5 y riostras . 
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar G10 al  pi lar G5, y 
el  que  va  del  pi lar G3 al  G2.
Se  ha  picado la  cimentación del  pi lar F5, se  ha  vuel to a  ferra l lar según D.F. y se  ha  
vuel to a  hormigonar.
Se  han acabado de  colocar todos  los  ancla jes  PEIKO.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2. Se  ha  hormigonado l a  cimentación 
del  m2 y ma12.
Se  ha  hormigonado el  muro M2 hasta  3,00m de  al tura .
Se  ha  remontado el  muro del  ascensor hasta  la  altura  indicada  por l a  casa  del  
ascensor.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 , F8 y F9. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi lares  E3 y E2 respectivamente.
Se  han colocado los  pi lares  prefabricados  de  hormigón del  gimnas io.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  l a  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido l a  grava  en l a  zona  de  gimnas io para  l a  formación de  l a  solera .
Losas hormigonadas: Se  ha  hormigonado toda  l a  chapa  de  compres ión de  l a  zona  de  
aulario y ps icomotricidad, y toda  l a  losa  de  pasarela  de  aulario.
Pórticos hormigonados: Se  han hormigonado todos  los  pórticos  del  aulario, 
ps icomotricidad y vestuario.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  las  placas  alveolares  de  aulario, 
ps icomotricidad y vestuario.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  continua  con el  replanteo de  obra  vis ta  con mortero. Se  inician los  
trabajos  de  colocación de  obra  vis ta  blanca.
Se  inicia  la  colocación de  l a  subestructura  metál ica  para  l a  sujeción de  la  o.v. de  
l a  fachada  y las  carpinterías  de  aulario.
DIVISIONES INTERIORES
Se  trabaja  en l a  rea l i zación de  las  divis iorias  interiores  de  tochana  o geros .
ACABADOS INTERIORES
Se  continua  con los  trabajos  de  colocación de  terrazo para  posteriormente  colocar 
un PVC, en aulario y ps icomotricidad.
Se  inician los  trabajos  de  pul i r a  1 piedra  el  terrazo colocado.
CUBIERTAS
Se  inician los  trabajos  de  colocación de  la  subestructura  a  base  de  tubos  de  acero 
galvanizado para  l a  formación de  las  cubiertas .
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l izando una  l impieza  genera l  de  l a  obra.
Se  contínua  rea l izando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3, G4 y G5 y riostras . 
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar G10 al  pi lar G5, y 
el  que  va  del  pi la r G3 a l  G2.
Se  ha  picado l a  cimentación del  pi lar F5, se  ha  vuelto a  ferra l lar según D.F. y se  ha  
vuel to a  hormigonar.
Se  han acabado de  colocar todos  los  ancla jes  PEIKO.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12 y m2. Se  ha  hormigonado la  cimentación 
del  m2 y ma12.
Se  ha  hormigonado el  muro M2 hasta  3,00m de  a l tura .
Se  ha  remontado el  muro del  ascensor hasta  l a  altura  indicada  por la  casa  del  
ascensor.
Pilares hormigonados: Todos  los  correspondientes  a  aulario y ps icomotricidad. 
Gimnas io: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G1 , F8 y F9. Se  remontan los  pi lares  E5 y E4 para  
recibi r su segundo pórtico desde  los  pi lares  E3 y E2 respectivamente.
Se  han colocado los  pi lares  prefabricados  de  hormigón del  gimnas io.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  l a  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido l a  grava  en l a  zona  de  gimnas io para  l a  formación de  l a  solera .
Losas hormigonadas: Se  ha  hormigonado toda  la  chapa  de  compres ión de  la  zona  de  
aulario y ps icomotricidad, y toda  la  losa  de  pasarela  de  aulario.
Pórticos hormigonados: Se  han hormigonado todos  los  pórticos  del  aulario, 
ps icomotricidad  y vestuario.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  l as  placas  alveolares  de  aulario, 
ps icomotricidad  y vestuario.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  continua  con el  replanteo de  obra  vis ta  con mortero. Se  inician los  
trabajos  de  colocación de  obra  vis ta  blanca.
Se  inicia  l a  colocación de  la  subestructura  metá l i ca  para  l a  sujeción de  la  o.v. de  
la  fachada  y la s  carpinterías  de  aulario.
DIVISIONES INTERIORES
Se  trabaja  en l a  real ización de  l as  divis iorias  interiores  de  tochana  o geros .
ACABADOS INTERIORES
Se  continua  con los  trabajos  de  colocación de  terrazo para  posteriormente  colocar 
un PVC, en aulario y ps icomotricidad.
Se  inician los  trabajos  de  pul i r a  1 piedra  el  terrazo colocado.
CUBIERTAS
Se  inician los  trabajos  de  colocación de  la  subestructura  a  base  de  tubos  de  acero 
galvanizado para  l a  formación de  l as  cubiertas .
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l izando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l izando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra .
CIMENTACIÓN
Cimentación hormigonada: Toda  l a  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3, G4 y G5 y rios tras . 
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 a l  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 a l  F5 y del  F3 a l  F7.
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar G10 al  pi lar G5, y 
el  que  va  del  pi lar G3 a l  G2.
Se  ha  picado la  cimentación del  pi lar F5, se  ha  vuelto a  ferra l lar según D.F. y se  ha  
vuelto a  hormigonar.
Se  ha  encofrado el  murete  R3' y se  ha  armado.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12. 
Se  ha  hormigonado el  muro M2 entero.
Se  ha  remontado el  muro del  ascensor hasta  la  a l tura  indicada  por la  casa  del  
ascensor.
Se  ha  colocado toda  la  pared de  bloque  en el  escenario del  gimnas io para  el  
posterior apoyo de  las  placas  alveolares  en el  escenario. Se  han hormigonado los  
zunchos .
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  l a  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en la  zona  de  gimnas io y vestuario para  la  formación de  la  
solera .
Encofrado forjado: Se  ha  rea l izado el  doble  encofrado para  l a  losa  del  porche  del  
vestuario. Se  está  colocando el  armado.
Losas hormigonadas: Se  ha  hormigonado toda  la  chapa  de  compres ión de  la  zona  de  
aulario y ps icomotricidad, y toda  l a  losa  de  pasarela  de  aulario. Se  ha  colocado 
todo el  mal lazo y refuerzos  sobre  las  placas  a lveolares  del  vestuario.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  l as  placas  a lveolares  de  aulario, 
ps icomotricidad, vestuario y escenario.
ESTRUCTURA METÁLICA
Se  inician los  traba jos  de  colocación de  la  estructura  metál i ca  para  l a  formación 
de  l a  cubierta  l a  pasarela  entre  aulas  del  aulario.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  continua  con el  replanteo de  obra  vis ta  con mortero. Se  inician los  
traba jos  de  colocación de  obra  vis ta  blanca.
Se  continua  con l a  colocación de  l a  subestructura  metál ica  para  la  sujeción de  la  
o.v. de  l a  fachada  y l as  carpinterías  de  bibl ioteca .
Se  continua  con los  traba jos  de  formación de  cámaras  con supermahón de  7cm.
DIVISIONES INTERIORES
Se  traba ja  en l a  rea l ización de  las  divi s iorias  interiores  de  tochana  o geros .
ACABADOS INTERIORES
Se  continua  con los  traba jos  de  colocación de  terrazo para  posteriormente  colocar 
un PVC, en aulario y ps icomotricidad.
Se  continua  con los  traba jos  de  pul i r a  1 piedra  el  terrazo colocado.
CUBIERTAS
Se  han fina l izado los  traba jos  de  colocación de  l a  subestructura  a  base  de  tubos  
de  acero ga lvanizado para  l a  formación de  l as  cubiertas  en aulario y 
ps icomotricidad.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación hormigonada: Toda  la  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3, G4 y G5 y riostras . 
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar G10 al  pi lar G5, y 
el  que  va  del  pi lar G3 al  G2.
Se  ha  picado la  cimentación del  pi lar F5, se  ha  vuelto a  ferra l lar según D.F. y se  ha  
vuelto a  hormigonar.
Se  ha  encofrado el  murete  R3' y se  ha  armado.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12. 
Se  ha  hormigonado el  muro M2 entero.
Se  ha  remontado el  muro del  ascensor hasta  la  al tura  indicada  por la  casa  del  
ascensor.
Se  ha  colocado toda  la  pared de  bloque  en el  escenario del  gimnas io para  el  
posterior apoyo de  las  placas  alveolares  en el  escenario. Se  han hormigonado los  
zunchos .
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en la  zona  de  gimnas io y vestuario para  la  formación de  la  
solera .
Encofrado forjado: Se  ha  rea l i zado el  doble  encofrado para  la  losa  del  porche  del  
vestuario. Se  está  colocando el  armado.
Losas hormigonadas: Se  ha  hormigonado toda  la  chapa  de  compres ión de  la  zona  de  
aulario y ps icomotricidad, y toda  la  losa  de  pasarela  de  aulario. Se  ha  colocado 
todo el  mal lazo y refuerzos  sobre  las  placas  alveolares  del  vestuario.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  las  placas  alveolares  de  aulario, 
ps icomotricidad, vestuario y escenario.
ESTRUCTURA METÁLICA
Se  inician los  trabajos  de  colocación de  la  estructura  metál ica  para  la  formación 
de  la  cubierta  la  pasarela  entre  aulas  del  aulario.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  continua  con el  replanteo de  obra  vis ta  con mortero. Se  inician los  
trabajos  de  colocación de  obra  vis ta  blanca.
Se  continua  con la  colocación de  la  subestructura  metál ica  para  la  sujeción de  la  
o.v. de  la  fachada  y las  carpinterías  de  bibl ioteca.
Se  continua  con los  trabajos  de  formación de  cámaras  con supermahón de  7cm.
DIVISIONES INTERIORES
Se  trabaja  en la  rea l i zación de  las  divis iorias  interiores  de  tochana  o geros .
ACABADOS INTERIORES
Se  continua  con los  trabajos  de  colocación de  terrazo para  posteriormente  colocar 
un PVC, en aulario y ps icomotricidad.
Se  continua  con los  trabajos  de  pul i r a  1 piedra  el  terrazo colocado.
CUBIERTAS
Se  han fina l i zado los  trabajos  de  colocación de  la  subestructura  a  base  de  tubos  
de  acero galvanizado para  la  formación de  las  cubiertas  en aulario y 
ps icomotricidad.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  l a  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación hormigonada: Toda  l a  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3, G4 y G5 y riostras . Se  ha  recrecido el  pi lar G1.
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar G10 al  pi lar G5, y 
el  que  va  del  pi lar G3 al  G2.
Se  ha  picado la  cimentación del  pi lar F5, se  ha  vuel to a  ferra l lar según D.F. y se  ha  
vuelto a  hormigonar.
Se  ha  hormigonado el  murete  R3'.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12. Se  trabaja  en el  armado y encofrado del  
ma12.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido l a  grava  en l a  zona  de  gimnas io y vestuario para  la  formación de  la  
solera .
Losas hormigonadas: Se  han hormigonado todas  las  losas  y chapas  de  compres ión a  
excepción de  la  cubierta  de  pasarela  aulario.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  las  placas  alveolares ,
ESTRUCTURA METÁLICA
Se  continua  con los  trabajos  de  colocación de  l a  estructura  metál ica  para  l a  
formación de  la  cubierta  la  pasarela  entre  aulas  del  aulario.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  continua  con el  replanteo de  obra  vis ta  con mortero. Se  inician los  
trabajos  de  colocación de  obra  vis ta  blanca.
Se  continua  con l a  colocación de  la  subestructura  metál ica  para  l a  sujeción de  la  
o.v. de  l a  fachada  y l as  carpinterías .
Se  continua  con los  trabajos  de  formación de  cámaras  con supermahón de  7cm.
DIVISIONES INTERIORES
Se  trabaja  en la  real ización de  l as  divis iorias  interiores  de  tochana  o geros .
ACABADOS INTERIORES
Se  continua  con los  trabajos  de  colocación de  terrazo para  posteriormente  colocar 
un PVC, en aulario y ps icomotricidad.
Se  continua  con los  trabajos  de  pul i r a  1 piedra  el  terrazo colocado.
Se  ini cian los  trabajos  de  revoco con mortero en l a  zona  entre  aulas .
CUBIERTAS
Se  han fina l izado los  trabajos  de  colocación de  la  subestructura  a  base  de  tubos  
de  acero galvanizado para  la  formación de  las  cubiertas  en aulario y 
ps icomotricidad.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  l a  obra.
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
CIMENTACIÓN
Cimentación hormigonada: Toda  l a  zona  de  ps icomotricidad y aulario. Gimnas io: F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3, G4 y G5 y rios tras . Se  ha  recrecido el  pi lar G1.
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar F3 al  pi lar F1, y el  
que  va  del  pi lar F1 al  F5 y del  F3 al  F7.
Se  han hormigonado los  muretes  perimetra les  que  van del  pi lar G10 al  pi lar G5, y 
el  que  va  del  pi lar G3 al  G2.
Se  ha  picado la  cimentación del  pi lar F5, se  ha  vuel to a  ferra l lar según D.F. y se  ha  
vuel to a  hormigonar.
Se  ha  hormigonado el  murete  R3'.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos  excepto ma12. Se  trabaja  en el  armado y encofrado del  
ma12.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  l a  solera  de  aulario y ps icomotricidad. Se  ha  
extendido la  grava  en l a  zona  de  gimnas io y vestuario para  la  formación de  l a  
solera .
Losas hormigonadas: Se  han hormigonado todas  l as  losas  y chapas  de  compres ión a  
excepción de  la  cubierta  de  pasarela  aulario.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  las  placas  alveolares ,
ESTRUCTURA METÁLICA
Se  continua  con los  trabajos  de  colocación de  la  estructura  metál i ca  para  la  
formación de  l a  cubierta  la  pasarela  entre  aulas  del  aulario.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  continua  con el  replanteo de  obra  vis ta  con mortero. Se  inician los  
trabajos  de  colocación de  obra  vista  blanca.
Se  continua  con la  colocación de  la  subestructura  metál i ca  para  la  sujeción de  la  
o.v. de  la  fachada  y l as  carpinterías .
Se  continua  con los  trabajos  de  formación de  cámaras  con supermahón de  7cm.
DIVISIONES INTERIORES
Se  trabaja  en l a  rea l i zación de  l as  divi s iorias  interiores  de  tochana  o geros .
ACABADOS INTERIORES
Se  continua  con los  trabajos  de  colocación de  terrazo para  posteriormente  colocar 
un PVC, en aulario y ps icomotricidad.
Se  continua  con los  trabajos  de  pul i r a  1 piedra  el  terrazo colocado.
Se  inician los  trabajos  de  revoco con mortero en l a  zona  entre  aulas .
CUBIERTAS
Se  han fina l izado los  trabajos  de  colocación de  l a  subestructura  a  base  de  tubos  
de  acero galvanizado para  l a  formación de  l as  cubiertas  en aulario y 
ps icomotricidad.
ACTIVIDADES GENERALES
Se  contínua  rea l i zando una  l impieza  genera l  de  la  obra .
Se  contínua  rea l i zando un control  de  camiones  y maquinaria  de  obra.
ESTRUCTURA
Muros hormigonados: Todos . Excepto la  formación del  banco del  ma12.
Soleras: Se  ha  hormigonado toda  la  solera  de  aulario, ps icomotricidad, vestuarios  
y gimnas io.
Se  han hormigonado las  soleras  correspondientes  a  la  comunicación entre  aulas  
a  traves  de  los  lavabos  del  aulario.
Losas hormigonadas: Se  han hormigonado todas  las  losas  y chapas  de  compres ión.
Placas alveolares: Se  han colocado todas  las  placas  a lveolares ,
ESTRUCTURA METÁLICA
Se  ha  terminado la  colocación de  la  estructura  metál ica  para  la  formación de  la  
pérgola .
CERRAMIENTOS PRIMARIOS
Obra vista: Se  continua  con los  trabajos  de  formación de  cámaras  con supermahón 
de  7cm.
Se  replantea  la  zona  de  ps icomtricidad.
Se  continua  con la  colocación de  la  subestructura  metál ica  para  la  sujeción de  la  
o.v. de  la  fachada  y las  carpinterías .
DIVISIONES INTERIORES
Se  trabaja  en la  rea l i zación de  las  divis iorias  interiores  de  tochana  o geros .
ACABADOS INTERIORES
Se  continua  con los  trabajos  de  pul i r a  1 piedra  el  terrazo colocado.
Se  inician los  trabajos  de  a l icatado. En zona  entre  aulas  y 1º lavabo.
Se  han iniciado los  trabajos  de  revoco con mortero, zona  de  ps icomotricidad, entre  
aulas  y 2º lavabo.
CUBIERTAS
Se  han fina l i zado los  trabajos  de  colocación de  la  subestructura  a  base  de  tubos  
de  acero galvanizado para  la  formación de  las  cubiertas  en aulario, 
ps icomotricidad, cubierta  pasarela  aulario y vestuarios .
SANEAMIENTO
Se  ha  concluido el  trabajo de  saneamiento del  aulario y vestuarios .
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REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 9
TOTAL AMIDAMENT 6,113
7 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,600 0,600 8,450 3,042 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,042
8 F921201R m3 Retirada de terraplenat de terres de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, per rampa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,500 2,620 1,000 1,310 C#*D#*E#*F#
2 0,250 4,620 1,000 1,155 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,465
9 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enderroc per porta reforma 0,900 2,150 1,935 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,935
10 E2R650G0 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Transport demolició adequació 11,227 0,140 1,572 C#*D#*E#*F#
2 151,200 0,200 30,240 C#*D#*E#*F#
3 1,086 1,086 C#*D#*E#*F#
4 6,113 0,200 1,223 C#*D#*E#*F#
5 3,042 3,042 C#*D#*E#*F#
6 2,465 2,465 C#*D#*E#*F#
7 1,935 0,100 0,194 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,822
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 02  MOVIMENT DE TERRES
1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7,D8,D 21,000 2,000 2,000 0,600 50,400 C#*D#*E#*F#
2 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7,000 2,500 2,500 0,600 26,250 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 10
3 C5/C6 1,000 3,000 2,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
4 F1,F3,F7,F8 4,000 1,500 1,500 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
5 D5/D6 1,000 2,500 2,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
6 A11,A12 2,000 1,200 1,200 0,600 1,728 C#*D#*E#*F#
7 P1,P2,P3 3,000 2,000 1,100 0,600 3,960 C#*D#*E#*F#
8 A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5,000 4,150 1,200 0,600 14,940 C#*D#*E#*F#
9 F4/F5 1,000 4,000 1,700 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#
10 F9 1,000 1,700 1,500 0,600 1,530 C#*D#*E#*F#
11 M2 1,000 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
12 M1 1,000 1,500 22,600 0,600 20,340 C#*D#*E#*F#
13 FOSSAT ASCENSOR 1,000 5,260 0,300 1,578 C#*D#*E#*F#
15 RIOSTRES
16 R1 1,000 0,400 0,450 5,250 0,945 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,400 0,450 5,150 0,927 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,400 0,450 5,300 0,954 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,400 0,450 6,400 1,152 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,400 0,450 1,400 0,252 C#*D#*E#*F#
21 5,000 0,400 0,450 5,050 4,545 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,400 0,450 1,400 0,252 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,400 0,450 1,350 0,243 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,400 0,450 6,400 1,152 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,400 0,450 5,250 0,945 C#*D#*E#*F#
26 3,000 0,400 0,450 5,800 3,132 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,400 0,450 4,100 0,738 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,400 0,450 2,650 0,477 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,400 0,450 5,500 0,990 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,400 0,450 3,350 0,603 C#*D#*E#*F#
31 2,000 0,400 0,450 3,450 1,242 C#*D#*E#*F#
32 1,000 0,400 0,450 5,300 0,954 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,400 0,450 3,000 0,540 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,400 0,450 2,900 0,522 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,400 0,450 6,800 1,224 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,400 0,450 1,600 0,288 C#*D#*E#*F#
37 2,000 0,400 0,450 3,450 1,242 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,400 0,450 1,600 0,288 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,400 0,450 0,550 0,099 C#*D#*E#*F#
41 R2 1,000 0,500 0,450 6,650 1,496 C#*D#*E#*F#
42 2,000 0,600 0,450 5,800 3,132 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,600 0,450 4,700 1,269 C#*D#*E#*F#
44 1,000 0,500 0,450 5,250 1,181 C#*D#*E#*F#
45 1,000 0,600 0,450 5,800 1,566 C#*D#*E#*F#
46 2,000 0,600 0,450 5,800 3,132 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,600 0,450 6,650 1,796 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,600 0,450 5,300 1,431 C#*D#*E#*F#
49 1,000 0,600 0,450 5,050 1,364 C#*D#*E#*F#
50 1,000 0,600 0,450 6,650 1,796 C#*D#*E#*F#
51 1,000 0,600 0,450 5,750 1,553 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,600 0,450 6,400 1,728 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,600 0,450 6,650 1,796 C#*D#*E#*F#
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REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 11
54 1,000 0,600 0,450 5,300 1,431 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,600 0,450 5,450 1,472 C#*D#*E#*F#
56 1,000 0,550 0,450 5,700 1,411 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,550 0,450 5,800 1,436 C#*D#*E#*F#
58 1,000 0,550 0,450 3,250 0,804 C#*D#*E#*F#
59 1,000 0,550 0,450 3,350 0,829 C#*D#*E#*F#
60 1,000 0,600 0,450 2,150 0,581 C#*D#*E#*F#
61 1,000 0,600 0,450 1,900 0,513 C#*D#*E#*F#
62 1,000 0,600 0,450 3,300 0,891 C#*D#*E#*F#
63 1,000 0,600 0,450 1,900 0,513 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,600 0,450 3,250 0,878 C#*D#*E#*F#
66 R3 1,000 0,400 0,400 2,000 0,320 C#*D#*E#*F#
67 6,000 0,400 0,400 1,650 1,584 C#*D#*E#*F#
68 1,000 0,400 0,400 1,100 0,176 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,400 0,400 1,150 0,184 C#*D#*E#*F#
70 1,000 0,400 0,400 2,900 0,464 C#*D#*E#*F#
71 1,000 0,400 0,400 1,550 0,248 C#*D#*E#*F#
72 2,000 0,400 0,400 4,250 1,360 C#*D#*E#*F#
73 2,000 0,400 0,400 2,100 0,672 C#*D#*E#*F#
74 1,000 0,400 0,400 1,550 0,248 C#*D#*E#*F#
75 1,000 0,400 0,400 4,800 0,768 C#*D#*E#*F#
76 1,000 0,400 0,400 2,700 0,432 C#*D#*E#*F#
77 1,000 0,400 0,400 2,600 0,416 C#*D#*E#*F#
79 R4 3,000 0,400 0,600 10,250 7,380 C#*D#*E#*F#
81 R5 1,000 0,550 0,600 10,250 3,383 C#*D#*E#*F#
83 R6 2,000 0,900 0,450 1,400 1,134 C#*D#*E#*F#
85 SABATES MURS
86 ma1 1,000 0,600 0,400 7,650 1,836 C#*D#*E#*F#
87 ma2 1,000 0,600 0,400 14,000 3,360 C#*D#*E#*F#
88 ma3 1,000 0,600 0,400 3,800 0,912 C#*D#*E#*F#
89 ma4 1,000 0,600 0,400 10,000 2,400 C#*D#*E#*F#
90 ma5 1,000 0,600 0,400 14,800 3,552 C#*D#*E#*F#
91 ma6 1,000 0,600 0,450 5,500 1,485 C#*D#*E#*F#
92 ma7 1,000 0,600 0,450 5,500 1,485 C#*D#*E#*F#
93 ma8 1,000 0,600 0,400 5,800 1,392 C#*D#*E#*F#
94 ma9 1,000 0,600 0,400 15,500 3,720 C#*D#*E#*F#
95 ma10 1,000 0,600 0,450 10,400 2,808 C#*D#*E#*F#
96 ma11 1,000 0,700 0,400 3,150 0,882 C#*D#*E#*F#
97 ma12 1,000 0,600 0,400 15,300 3,672 C#*D#*E#*F#
98 M1 1,000 1,500 22,600 0,600 20,340 C#*D#*E#*F#
100 E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7,D8,D 21,000 2,000 2,000 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#
101 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7,000 2,500 2,500 1,000 43,750 C#*D#*E#*F#
102 C5/C6 1,000 3,000 2,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
103 F1,F3,F7,F8 4,000 1,500 1,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
104 D5/D6 1,000 2,500 2,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
105 A11,A12 2,000 1,200 1,200 1,000 2,880 C#*D#*E#*F#
106 P1,P2,P3 3,000 2,000 1,100 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#
107 A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5,000 4,150 1,200 1,000 24,900 C#*D#*E#*F#
108 F4/F5 1,000 4,000 1,700 1,000 6,800 C#*D#*E#*F#
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REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 12
109 F9 1,000 1,700 1,500 1,000 2,550 C#*D#*E#*F#
110 M2 1,000 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
111 FOSSAT ASCENSOR 1,000 5,260 0,600 3,156 C#*D#*E#*F#
112 Percentatge "A Origen" P 5,000 23,548 PERORIGEN(G1:
G111; C112)
TOTAL AMIDAMENT 494,508
2 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 2,000 3,800 0,600 2,000 9,120 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,800 0,600 2,000 9,120 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,050 0,600 2,000 9,720 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,700 0,900 2,000 6,120 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,200 0,900 2,000 3,960 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,500 0,900 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#
9 MUR
11 2,000 10,100 1,600 32,320 C#*D#*E#*F#
12 2,000 10,000 1,600 32,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 14,400 1,600 46,080 C#*D#*E#*F#
14 2,000 10,550 1,600 33,760 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,300 1,600 10,560 C#*D#*E#*F#
20 Percentatge "A Origen" P 5,000 10,023 PERORIGEN(G1:
G19, C20)
TOTAL AMIDAMENT 210,483
3 E242B06A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7,D8,D 21,000 2,000 2,000 0,600 50,400 C#*D#*E#*F#
2 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7,000 2,500 2,500 0,600 26,250 C#*D#*E#*F#
3 C5/C6 1,000 3,000 2,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
4 F1,F3,F7,F8 4,000 1,500 1,500 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
5 D5/D6 1,000 2,500 2,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
6 A11,A12 2,000 1,200 1,200 0,600 1,728 C#*D#*E#*F#
7 P1,P2,P3 3,000 2,000 1,100 0,600 3,960 C#*D#*E#*F#
8 A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5,000 4,150 1,200 0,600 14,940 C#*D#*E#*F#
9 F4/F5 1,000 4,000 1,700 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#
10 F9 1,000 1,700 1,500 0,600 1,530 C#*D#*E#*F#
11 M2 1,000 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
13 FOSSAT ASCENSOR 1,000 5,260 0,300 1,578 C#*D#*E#*F#
15 RIOSTRES
16 R1 1,000 0,400 0,450 5,250 0,945 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,400 0,450 5,150 0,927 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,400 0,450 5,300 0,954 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,400 0,450 6,400 1,152 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,400 0,450 1,400 0,252 C#*D#*E#*F#
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REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 13
21 5,000 0,400 0,450 5,050 4,545 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,400 0,450 1,400 0,252 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,400 0,450 1,350 0,243 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,400 0,450 6,400 1,152 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,400 0,450 5,250 0,945 C#*D#*E#*F#
26 3,000 0,400 0,450 5,800 3,132 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,400 0,450 4,100 0,738 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,400 0,450 2,650 0,477 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,400 0,450 5,500 0,990 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,400 0,450 3,350 0,603 C#*D#*E#*F#
31 2,000 0,400 0,450 3,450 1,242 C#*D#*E#*F#
32 1,000 0,400 0,450 5,300 0,954 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,400 0,450 3,000 0,540 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,400 0,450 2,900 0,522 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,400 0,450 6,800 1,224 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,400 0,450 1,600 0,288 C#*D#*E#*F#
37 2,000 0,400 0,450 3,450 1,242 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,400 0,450 1,600 0,288 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,400 0,450 0,550 0,099 C#*D#*E#*F#
41 R2 1,000 0,500 0,450 6,650 1,496 C#*D#*E#*F#
42 2,000 0,600 0,450 5,800 3,132 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,600 0,450 4,700 1,269 C#*D#*E#*F#
44 1,000 0,500 0,450 5,250 1,181 C#*D#*E#*F#
45 1,000 0,600 0,450 5,800 1,566 C#*D#*E#*F#
46 2,000 0,600 0,450 5,800 3,132 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,600 0,450 6,650 1,796 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,600 0,450 5,300 1,431 C#*D#*E#*F#
49 1,000 0,600 0,450 5,050 1,364 C#*D#*E#*F#
50 1,000 0,600 0,450 6,650 1,796 C#*D#*E#*F#
51 1,000 0,600 0,450 5,750 1,553 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,600 0,450 6,400 1,728 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,600 0,450 6,650 1,796 C#*D#*E#*F#
54 1,000 0,600 0,450 5,300 1,431 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,600 0,450 5,450 1,472 C#*D#*E#*F#
56 1,000 0,550 0,450 5,700 1,411 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,550 0,450 5,800 1,436 C#*D#*E#*F#
58 1,000 0,550 0,450 3,250 0,804 C#*D#*E#*F#
59 1,000 0,550 0,450 3,350 0,829 C#*D#*E#*F#
60 1,000 0,600 0,450 2,150 0,581 C#*D#*E#*F#
61 1,000 0,600 0,450 1,900 0,513 C#*D#*E#*F#
62 1,000 0,600 0,450 3,300 0,891 C#*D#*E#*F#
63 1,000 0,600 0,450 1,900 0,513 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,600 0,450 3,250 0,878 C#*D#*E#*F#
66 R3 1,000 0,400 0,400 2,000 0,320 C#*D#*E#*F#
67 6,000 0,400 0,400 1,650 1,584 C#*D#*E#*F#
68 1,000 0,400 0,400 1,100 0,176 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,400 0,400 1,150 0,184 C#*D#*E#*F#
70 1,000 0,400 0,400 2,900 0,464 C#*D#*E#*F#
71 1,000 0,400 0,400 1,550 0,248 C#*D#*E#*F#
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REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 14
72 2,000 0,400 0,400 4,250 1,360 C#*D#*E#*F#
73 2,000 0,400 0,400 2,100 0,672 C#*D#*E#*F#
74 1,000 0,400 0,400 1,550 0,248 C#*D#*E#*F#
75 1,000 0,400 0,400 4,800 0,768 C#*D#*E#*F#
76 1,000 0,400 0,400 2,700 0,432 C#*D#*E#*F#
77 1,000 0,400 0,400 2,600 0,416 C#*D#*E#*F#
79 R4 3,000 0,400 0,600 10,250 7,380 C#*D#*E#*F#
81 R5 1,000 0,550 0,600 10,250 3,383 C#*D#*E#*F#
83 R6 2,000 0,900 0,450 1,400 1,134 C#*D#*E#*F#
85 SABATES MURS
86 ma1 1,000 0,600 0,400 7,650 1,836 C#*D#*E#*F#
87 ma2 1,000 0,600 0,400 14,000 3,360 C#*D#*E#*F#
88 ma3 1,000 0,600 0,400 3,800 0,912 C#*D#*E#*F#
89 ma4 1,000 0,600 0,400 10,000 2,400 C#*D#*E#*F#
90 ma5 1,000 0,600 0,400 14,800 3,552 C#*D#*E#*F#
91 ma6 1,000 0,600 0,450 5,500 1,485 C#*D#*E#*F#
92 ma7 1,000 0,600 0,450 5,500 1,485 C#*D#*E#*F#
93 ma8 1,000 0,600 0,400 5,800 1,392 C#*D#*E#*F#
94 ma9 1,000 0,600 0,400 15,500 3,720 C#*D#*E#*F#
95 ma10 1,000 0,600 0,450 10,400 2,808 C#*D#*E#*F#
96 ma11 1,000 0,700 0,400 3,150 0,882 C#*D#*E#*F#
97 ma12 1,000 0,600 0,400 15,300 3,672 C#*D#*E#*F#
98 M1 1,000 1,500 22,600 0,600 20,340 C#*D#*E#*F#
100 E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7,D8,D 21,000 2,000 2,000 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#
101 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7,000 2,500 2,500 1,000 43,750 C#*D#*E#*F#
102 C5/C6 1,000 3,000 2,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
103 F1,F3,F7,F8 4,000 1,500 1,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
104 D5/D6 1,000 2,500 2,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
105 A11,A12 2,000 1,200 1,200 1,000 2,880 C#*D#*E#*F#
106 P1,P2,P3 3,000 2,000 1,100 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#
107 A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5,000 4,150 1,200 1,000 24,900 C#*D#*E#*F#
108 F4/F5 1,000 4,000 1,700 1,000 6,800 C#*D#*E#*F#
109 F9 1,000 1,700 1,500 1,000 2,550 C#*D#*E#*F#
110 M2 1,000 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
111 FOSSAT ASCENSOR 1,000 5,260 0,600 3,156 C#*D#*E#*F#
112 Percentatge "A Origen" P 5,000 22,531 PERORIGEN(G1:
G111, C112)
TOTAL AMIDAMENT 473,151
4 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M1 1,000 1,750 22,000 38,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,500
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 15
CAPITOL 03  FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 01  RASES I POUS
1 E32DU002 m2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb tauler de fusta i acabat fenòlic amb especejament, per a
murs encofrats a dues cares i base rectilínia, d´una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist, inclòs matavius
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 0,450 6,700 12,060 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,450 6,700 6,030 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Percentatge "A Origen" P 5,000 0,905 PERORIGEN(G1:
G4; C5)
TOTAL AMIDAMENT 18,995
2 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 0,450 6,700 12,060 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,450 6,700 6,030 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A Origen" P 5,000 0,905 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 18,995
3 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SABATES
2 C10,E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7
3 D8,D9,F2,F6,G1,G2,G3,G4,G5 21,000 97,230 2.041,830 C#*D#*E#*F#
5 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7,000 144,890 1.014,230 C#*D#*E#*F#
7 C5/C6 1,000 267,330 267,330 C#*D#*E#*F#
9 F1,F3,F7,F8 4,000 53,660 214,640 C#*D#*E#*F#
11 D5/D6 1,000 185,450 185,450 C#*D#*E#*F#
13 A11,A12 2,000 35,350 70,700 C#*D#*E#*F#
15 P1,P2,P3 3,000 65,030 195,090 C#*D#*E#*F#
17 A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5,000 182,500 912,500 C#*D#*E#*F#
19 F4/F5 1,000 250,810 250,810 C#*D#*E#*F#
21 F9 1,000 62,820 62,820 C#*D#*E#*F#
23 M2 1,000 227,600 227,600 C#*D#*E#*F#
25 FOSSAT ASCENSOR 1,000 93,400 93,400 C#*D#*E#*F#
27 RIOSTRES
28 R1 1,000 8,000 17,260 138,080 C#*D#*E#*F#
29 1,000 22,000 17,260 379,720 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,950 17,260 50,917 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,950 17,260 50,917 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,900 17,260 50,054 C#*D#*E#*F#
33 1,000 15,950 17,260 275,297 C#*D#*E#*F#
34 6,000 7,300 17,260 755,988 C#*D#*E#*F#
35 1,000 7,350 17,260 126,861 C#*D#*E#*F#
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CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 16
36 1,000 7,800 17,260 134,628 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,250 17,260 90,615 C#*D#*E#*F#
38 1,000 7,000 17,260 120,820 C#*D#*E#*F#
39 1,000 5,400 17,260 93,204 C#*D#*E#*F#
40 1,000 4,300 17,260 74,218 C#*D#*E#*F#
41 1,000 10,400 17,260 179,504 C#*D#*E#*F#
42 1,000 12,050 17,260 207,983 C#*D#*E#*F#
43 1,000 10,400 17,260 179,504 C#*D#*E#*F#
44 1,000 2,750 17,260 47,465 C#*D#*E#*F#
45 1,000 9,200 17,260 158,792 C#*D#*E#*F#
46 1,000 2,350 17,260 40,561 C#*D#*E#*F#
47 1,000 3,200 17,260 55,232 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,250 17,260 38,835 C#*D#*E#*F#
50 R2 1,000 15,600 28,210 440,076 C#*D#*E#*F#
51 1,000 8,300 28,210 234,143 C#*D#*E#*F#
52 1,000 8,000 28,210 225,680 C#*D#*E#*F#
53 1,000 15,600 28,210 440,076 C#*D#*E#*F#
54 1,000 7,800 28,210 220,038 C#*D#*E#*F#
55 1,000 21,000 28,210 592,410 C#*D#*E#*F#
56 1,000 15,600 28,210 440,076 C#*D#*E#*F#
57 1,000 7,300 28,210 205,933 C#*D#*E#*F#
58 1,000 15,600 28,210 440,076 C#*D#*E#*F#
59 1,000 15,600 28,210 440,076 C#*D#*E#*F#
60 1,000 7,500 28,210 211,575 C#*D#*E#*F#
61 1,000 9,300 28,210 262,353 C#*D#*E#*F#
62 1,000 12,050 28,210 339,931 C#*D#*E#*F#
63 1,000 8,000 28,210 225,680 C#*D#*E#*F#
64 1,000 11,100 28,210 313,131 C#*D#*E#*F#
65 1,000 5,300 28,210 149,513 C#*D#*E#*F#
67 R3 1,000 2,500 14,400 36,000 C#*D#*E#*F#
68 7,000 2,650 14,400 267,120 C#*D#*E#*F#
69 1,000 55,350 14,400 797,040 C#*D#*E#*F#
70 1,000 3,900 14,400 56,160 C#*D#*E#*F#
71 1,000 2,300 14,400 33,120 C#*D#*E#*F#
72 1,000 1,550 14,400 22,320 C#*D#*E#*F#
73 1,000 4,250 14,400 61,200 C#*D#*E#*F#
74 1,000 2,100 14,400 30,240 C#*D#*E#*F#
75 1,000 2,100 14,400 30,240 C#*D#*E#*F#
76 1,000 4,250 14,400 61,200 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,550 14,400 22,320 C#*D#*E#*F#
78 1,000 4,800 14,400 69,120 C#*D#*E#*F#
79 1,000 2,700 14,400 38,880 C#*D#*E#*F#
80 1,000 2,600 14,400 37,440 C#*D#*E#*F#
81 1,000 2,100 14,400 30,240 C#*D#*E#*F#
82 1,000 2,200 14,400 31,680 C#*D#*E#*F#
84 R4 2,000 12,500 22,290 557,250 C#*D#*E#*F#
86 R5 2,000 12,500 27,420 685,500 C#*D#*E#*F#
88 R6 2,000 2,400 30,880 148,224 C#*D#*E#*F#
90 R7 1,000 3,550 14,400 51,120 C#*D#*E#*F#
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91 2,000 4,900 14,400 141,120 C#*D#*E#*F#
92 1,000 5,400 14,400 77,760 C#*D#*E#*F#
94 ARRENCADA D'ESCALA 1,000 1,350 14,400 19,440 C#*D#*E#*F#
96 SABATES MURS
97 ma1 1,000 7,650 11,050 84,533 C#*D#*E#*F#
98 esperes 1,000 7,650 8,010 61,277 C#*D#*E#*F#
100 ma2 1,000 14,000 11,050 154,700 C#*D#*E#*F#
101 esperes 1,000 14,000 8,010 112,140 C#*D#*E#*F#
103 ma3 1,000 3,800 11,050 41,990 C#*D#*E#*F#
104 esperes 1,000 3,800 8,010 30,438 C#*D#*E#*F#
106 ma4 1,000 10,000 11,050 110,500 C#*D#*E#*F#
107 esperes 1,000 10,000 8,010 80,100 C#*D#*E#*F#
109 ma5 1,000 14,800 11,050 163,540 C#*D#*E#*F#
110 esperes 1,000 14,800 8,010 118,548 C#*D#*E#*F#
112 ma6 1,000 5,500 28,210 155,155 C#*D#*E#*F#
113 esperes 1,000 5,500 8,010 44,055 C#*D#*E#*F#
115 ma7 1,000 5,500 28,210 155,155 C#*D#*E#*F#
116 esperes 1,000 5,500 8,010 44,055 C#*D#*E#*F#
118 ma8 1,000 5,800 11,050 64,090 C#*D#*E#*F#
119 esperes 1,000 5,800 8,010 46,458 C#*D#*E#*F#
121 ma9 1,000 15,500 11,050 171,275 C#*D#*E#*F#
122 esperes 1,000 15,500 8,010 124,155 C#*D#*E#*F#
124 ma10 1,000 10,400 28,210 293,384 C#*D#*E#*F#
125 esperes 1,000 10,400 8,010 83,304 C#*D#*E#*F#
127 ma11 1,000 3,150 13,220 41,643 C#*D#*E#*F#
128 esperes 1,000 3,150 8,010 25,232 C#*D#*E#*F#
130 ma12 1,000 15,300 11,050 169,065 C#*D#*E#*F#
131 esperes 1,000 15,300 8,010 122,553 C#*D#*E#*F#
133 M1 1,000 22,550 37,680 849,684 C#*D#*E#*F#
134 1,000 22,550 18,500 417,175 C#*D#*E#*F#
136 Percentatge "A Origen" P 5,000 1.051,765 PERORIGEN(G1:
G135, C136)
TOTAL AMIDAMENT 22.087,065
4 E31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7,D8,D 21,000 2,000 2,000 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#
2 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7,000 2,500 2,500 1,000 43,750 C#*D#*E#*F#
3 C5/C6 1,000 3,000 2,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
4 F1,F3,F7,F8 4,000 1,500 1,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 D5/D6 1,000 2,500 2,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 A11,A12 2,000 1,200 1,200 1,000 2,880 C#*D#*E#*F#
7 P1,P2,P3 3,000 2,000 1,100 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#
8 A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5,000 4,150 1,200 1,000 24,900 C#*D#*E#*F#
9 F4/F5 1,000 4,000 1,700 1,000 6,800 C#*D#*E#*F#
10 F9 1,000 1,700 1,500 1,000 2,550 C#*D#*E#*F#
11 M2 1,000 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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12 FOSSAT ASCENSOR 1,000 5,260 0,600 3,156 C#*D#*E#*F#
13 Percentatge "A Origen" P 5,000 10,207 PERORIGEN(G1:
G12,C13)
TOTAL AMIDAMENT 214,343
5 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7,D8,D 21,000 2,000 2,000 0,600 50,400 C#*D#*E#*F#
2 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7,000 2,500 2,500 0,600 26,250 C#*D#*E#*F#
3 C5/C6 1,000 3,000 2,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
4 F1,F3,F7,F8 4,000 1,500 1,500 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
5 D5/D6 1,000 2,500 2,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
6 A11,A12 2,000 1,200 1,200 0,600 1,728 C#*D#*E#*F#
7 P1,P2,P3 3,000 2,000 1,100 0,600 3,960 C#*D#*E#*F#
8 A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5,000 4,150 1,200 0,600 14,940 C#*D#*E#*F#
9 F4/F5 1,000 4,000 1,700 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#
10 F9 1,000 1,700 1,500 0,600 1,530 C#*D#*E#*F#
11 M2 1,000 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
13 FOSSAT ASCENSOR 1,000 5,260 0,300 1,578 C#*D#*E#*F#
15 RIOSTRES
16 R1 1,000 0,400 0,450 5,250 0,945 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,400 0,450 5,150 0,927 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,400 0,450 5,300 0,954 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,400 0,450 6,400 1,152 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,400 0,450 1,400 0,252 C#*D#*E#*F#
21 5,000 0,400 0,450 5,050 4,545 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,400 0,450 1,400 0,252 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,400 0,450 1,350 0,243 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,400 0,450 6,400 1,152 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,400 0,450 5,250 0,945 C#*D#*E#*F#
26 3,000 0,400 0,450 5,800 3,132 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,400 0,450 4,100 0,738 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,400 0,450 2,650 0,477 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,400 0,450 5,500 0,990 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,400 0,450 3,350 0,603 C#*D#*E#*F#
31 2,000 0,400 0,450 3,450 1,242 C#*D#*E#*F#
32 1,000 0,400 0,450 5,300 0,954 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,400 0,450 3,000 0,540 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,400 0,450 2,900 0,522 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,400 0,450 6,800 1,224 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,400 0,450 1,600 0,288 C#*D#*E#*F#
37 2,000 0,400 0,450 3,450 1,242 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,400 0,450 1,600 0,288 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,400 0,450 0,550 0,099 C#*D#*E#*F#
41 R2 1,000 0,500 0,450 6,650 1,496 C#*D#*E#*F#
42 2,000 0,600 0,450 5,800 3,132 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,600 0,450 4,700 1,269 C#*D#*E#*F#
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44 1,000 0,500 0,450 5,250 1,181 C#*D#*E#*F#
45 1,000 0,600 0,450 5,800 1,566 C#*D#*E#*F#
46 2,000 0,600 0,450 5,800 3,132 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,600 0,450 6,650 1,796 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,600 0,450 5,300 1,431 C#*D#*E#*F#
49 1,000 0,600 0,450 5,050 1,364 C#*D#*E#*F#
50 1,000 0,600 0,450 6,650 1,796 C#*D#*E#*F#
51 1,000 0,600 0,450 5,750 1,553 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,600 0,450 6,400 1,728 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,600 0,450 6,650 1,796 C#*D#*E#*F#
54 1,000 0,600 0,450 5,300 1,431 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,600 0,450 5,450 1,472 C#*D#*E#*F#
56 1,000 0,550 0,450 5,700 1,411 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,550 0,450 5,800 1,436 C#*D#*E#*F#
58 1,000 0,550 0,450 3,250 0,804 C#*D#*E#*F#
59 1,000 0,550 0,450 3,350 0,829 C#*D#*E#*F#
60 1,000 0,600 0,450 2,150 0,581 C#*D#*E#*F#
61 1,000 0,600 0,450 1,900 0,513 C#*D#*E#*F#
62 1,000 0,600 0,450 3,300 0,891 C#*D#*E#*F#
63 1,000 0,600 0,450 1,900 0,513 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,600 0,450 3,250 0,878 C#*D#*E#*F#
66 R3 1,000 0,400 0,400 2,000 0,320 C#*D#*E#*F#
67 6,000 0,400 0,400 1,650 1,584 C#*D#*E#*F#
68 1,000 0,400 0,400 1,100 0,176 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,400 0,400 1,150 0,184 C#*D#*E#*F#
70 1,000 0,400 0,400 2,900 0,464 C#*D#*E#*F#
71 1,000 0,400 0,400 1,550 0,248 C#*D#*E#*F#
72 2,000 0,400 0,400 4,250 1,360 C#*D#*E#*F#
73 2,000 0,400 0,400 2,100 0,672 C#*D#*E#*F#
74 1,000 0,400 0,400 1,550 0,248 C#*D#*E#*F#
75 1,000 0,400 0,400 4,800 0,768 C#*D#*E#*F#
76 1,000 0,400 0,400 2,700 0,432 C#*D#*E#*F#
77 1,000 0,400 0,400 2,600 0,416 C#*D#*E#*F#
79 R4 2,000 0,400 0,600 10,250 4,920 C#*D#*E#*F#
81 R5 2,000 0,550 0,600 10,250 6,765 C#*D#*E#*F#
83 R6 2,000 0,900 0,450 1,400 1,134 C#*D#*E#*F#
85 R7 1,000 0,400 0,400 3,550 0,568 C#*D#*E#*F#
86 2,000 0,400 0,400 4,900 1,568 C#*D#*E#*F#
87 1,000 0,400 0,400 5,400 0,864 C#*D#*E#*F#
89 ARRENCADA D'ESCALA 1,000 0,400 0,400 1,350 0,216 C#*D#*E#*F#
90 C#*D#*E#*F#
91 SABATES MURS
92 ma1 1,000 0,600 0,400 7,650 1,836 C#*D#*E#*F#
93 ma2 1,000 0,600 0,400 14,000 3,360 C#*D#*E#*F#
94 ma3 1,000 0,600 0,400 3,800 0,912 C#*D#*E#*F#
95 ma4 1,000 0,600 0,400 10,000 2,400 C#*D#*E#*F#
96 ma5 1,000 0,600 0,400 14,800 3,552 C#*D#*E#*F#
97 ma6 1,000 0,600 0,450 5,500 1,485 C#*D#*E#*F#
98 ma7 1,000 0,600 0,450 5,500 1,485 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 20
99 ma8 1,000 0,600 0,400 5,800 1,392 C#*D#*E#*F#
100 ma9 1,000 0,600 0,400 15,500 3,720 C#*D#*E#*F#
101 ma10 1,000 0,600 0,450 10,400 2,808 C#*D#*E#*F#
102 ma11 1,000 0,700 0,400 3,150 0,882 C#*D#*E#*F#
103 ma12 1,000 0,600 0,400 15,300 3,672 C#*D#*E#*F#
104 M1 1,000 1,500 22,600 0,600 20,340 C#*D#*E#*F#
106 Percentatge "A Origen" P 5,000 12,531 PERORIGEN(G1:
G105, C106)
TOTAL AMIDAMENT 263,153
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 03  FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 02  MURS
1 E32DC103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <=3 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mur tancament 1,000 2,200 0,600 2,000 2,640 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,750 0,600 2,000 8,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 16,300 0,600 2,000 19,560 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,900 0,600 2,000 10,680 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,800 0,600 2,000 16,560 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,700 0,600 2,000 12,840 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,150 0,600 2,000 2,580 C#*D#*E#*F#
8 1,000 55,150 0,600 2,000 66,180 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,750 0,600 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#
10 1,000 10,500 0,600 2,000 12,600 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,750 0,600 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,750 0,600 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,750 0,600 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#
14 1,000 10,850 0,600 2,000 13,020 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,750 0,600 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,750 0,600 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,300 0,600 2,000 6,360 C#*D#*E#*F#
18 1,000 10,300 0,600 2,000 12,360 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,700 0,600 2,000 3,240 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,850 0,600 2,000 1,020 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,400 0,600 2,000 2,880 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,100 0,600 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,800 0,600 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,550 0,600 2,000 5,460 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,300 0,600 2,000 2,760 C#*D#*E#*F#
26 1,000 14,500 0,600 2,000 17,400 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,000 0,600 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,350 0,600 2,000 2,820 C#*D#*E#*F#
29 1,000 3,450 0,600 2,000 4,140 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 21
30 1,000 2,350 0,600 2,000 2,820 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,000 0,600 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
32 1,000 11,800 0,600 2,000 14,160 C#*D#*E#*F#
33 1,000 8,350 0,600 2,000 10,020 C#*D#*E#*F#
34 1,000 2,900 0,600 2,000 3,480 C#*D#*E#*F#
35 1,000 8,350 0,600 2,000 10,020 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,700 0,600 2,000 0,840 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,900 0,600 2,000 1,080 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,150 0,600 2,000 2,580 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,900 0,600 2,000 1,080 C#*D#*E#*F#
40 1,000 11,700 0,600 2,000 14,040 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,900 0,600 2,000 1,080 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,150 0,600 2,000 2,580 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,900 0,600 2,000 1,080 C#*D#*E#*F#
44 1,000 6,000 0,600 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
45 1,000 13,200 0,600 2,000 15,840 C#*D#*E#*F#
48 MUR FOSSAT ASCENSOR 1,000 9,200 0,750 2,000 13,800 C#*D#*E#*F#
50 M1 1,000 22,600 2,800 2,000 126,560 C#*D#*E#*F#
51 C#*D#*E#*F#
52 Percentatge "A Origen" P 5,000 23,857 PERORIGEN(G1:
G51, C52)
TOTAL AMIDAMENT 500,997
2 E32515GN m3 Formigó per a murs i lloses de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandaria
màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, inclou part proporcional d'acabat remolinat de llosa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ma1 1,000 11,500 0,200 2,300 C#*D#*E#*F#
2 ma2 1,000 20,100 0,200 4,020 C#*D#*E#*F#
3 ma3 1,000 6,150 0,200 1,230 C#*D#*E#*F#
4 ma4 1,000 15,900 0,200 3,180 C#*D#*E#*F#
5 ma5 1,000 25,100 0,200 5,020 C#*D#*E#*F#
6 ma6 1,000 7,800 0,200 1,560 C#*D#*E#*F#
7 ma7 1,000 7,760 0,200 1,552 C#*D#*E#*F#
8 ma8 1,000 9,150 0,200 1,830 C#*D#*E#*F#
9 ma9 1,000 22,800 0,200 4,560 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,250 0,300 0,975 C#*D#*E#*F#
11 1,000 11,100 0,200 2,220 C#*D#*E#*F#
12 ma10 1,000 16,200 0,200 3,240 C#*D#*E#*F#
13 ma11 1,000 3,050 0,200 0,610 C#*D#*E#*F#
14 ma12 1,000 16,500 0,200 3,300 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,400 6,250 0,175 0,438 C#*D#*E#*F#
17 mur tancament 1,000 2,200 0,600 0,200 0,264 C#*D#*E#*F#
18 1,000 6,750 0,600 0,200 0,810 C#*D#*E#*F#
19 1,000 16,300 0,600 0,200 1,956 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,900 0,600 0,200 1,068 C#*D#*E#*F#
21 1,000 13,800 0,600 0,200 1,656 C#*D#*E#*F#
22 1,000 10,700 0,600 0,200 1,284 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,150 0,600 0,200 0,258 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 22
24 1,000 55,150 0,600 0,200 6,618 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,750 0,600 0,200 0,210 C#*D#*E#*F#
26 1,000 10,500 0,600 0,200 1,260 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,750 0,600 0,200 0,210 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,750 0,600 0,200 0,210 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,750 0,600 0,200 0,210 C#*D#*E#*F#
30 1,000 10,850 0,600 0,200 1,302 C#*D#*E#*F#
31 1,000 1,750 0,600 0,200 0,210 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,750 0,600 0,200 0,210 C#*D#*E#*F#
33 1,000 5,300 0,600 0,200 0,636 C#*D#*E#*F#
34 1,000 10,300 0,600 0,200 1,236 C#*D#*E#*F#
35 1,000 2,700 0,600 0,200 0,324 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,850 0,600 0,200 0,102 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,400 0,600 0,200 0,288 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,100 0,600 0,200 0,132 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,800 0,600 0,200 0,216 C#*D#*E#*F#
40 1,000 4,550 0,600 0,200 0,546 C#*D#*E#*F#
41 1,000 2,300 0,600 0,200 0,276 C#*D#*E#*F#
42 1,000 14,500 0,600 0,200 1,740 C#*D#*E#*F#
43 1,000 4,000 0,600 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#
44 1,000 2,350 0,600 0,200 0,282 C#*D#*E#*F#
45 1,000 3,450 0,600 0,200 0,414 C#*D#*E#*F#
46 1,000 2,350 0,600 0,200 0,282 C#*D#*E#*F#
47 1,000 4,000 0,600 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#
48 1,000 11,800 0,600 0,200 1,416 C#*D#*E#*F#
49 1,000 8,350 0,600 0,200 1,002 C#*D#*E#*F#
50 1,000 2,900 0,600 0,200 0,348 C#*D#*E#*F#
51 1,000 8,350 0,600 0,200 1,002 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,700 0,600 0,200 0,084 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,900 0,600 0,200 0,108 C#*D#*E#*F#
54 1,000 2,150 0,600 0,200 0,258 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,900 0,600 0,200 0,108 C#*D#*E#*F#
56 1,000 11,700 0,600 0,200 1,404 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,900 0,600 0,200 0,108 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,150 0,600 0,200 0,258 C#*D#*E#*F#
59 1,000 0,900 0,600 0,200 0,108 C#*D#*E#*F#
60 1,000 6,000 0,600 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
61 1,000 13,200 0,600 0,200 1,584 C#*D#*E#*F#
64 MUR FOSSAT ASCENSOR 1,000 9,200 0,750 0,300 2,070 C#*D#*E#*F#
66 M1 1,000 22,600 2,800 0,300 18,984 C#*D#*E#*F#
68 Percentatge "A Origen" P 5,000 4,538 PERORIGEN(G1:
G67, C68)
TOTAL AMIDAMENT 95,305
3 E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una
alçària màxima de 3 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ma1 1,000 11,500 12,330 141,795 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 23
2 1,000 7,670 1,800 13,806 C#*D#*E#*F#
3 ma2 1,000 20,100 12,330 247,833 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,000 1,800 25,200 C#*D#*E#*F#
5 ma3 1,000 6,150 12,330 75,830 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,800 1,800 6,840 C#*D#*E#*F#
7 ma4 1,000 15,900 12,330 196,047 C#*D#*E#*F#
8 1,000 10,000 1,800 18,000 C#*D#*E#*F#
9 ma5 1,000 25,100 12,330 309,483 C#*D#*E#*F#
10 1,000 14,400 1,800 25,920 C#*D#*E#*F#
11 ma6 1,000 7,800 12,330 96,174 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,500 1,800 9,900 C#*D#*E#*F#
13 ma7 1,000 7,760 12,330 95,681 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,760 1,800 13,968 C#*D#*E#*F#
15 ma8 1,000 9,150 12,330 112,820 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,800 1,800 10,440 C#*D#*E#*F#
17 ma9 1,000 22,800 12,330 281,124 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,250 12,330 40,073 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,100 12,330 136,863 C#*D#*E#*F#
20 1,000 10,800 1,800 19,440 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,150 1,800 2,070 C#*D#*E#*F#
22 1,000 3,400 1,800 6,120 C#*D#*E#*F#
23 ma10 1,000 16,200 12,330 199,746 C#*D#*E#*F#
24 1,000 10,400 1,800 18,720 C#*D#*E#*F#
25 ma11 1,000 3,050 12,330 37,607 C#*D#*E#*F#
26 1,000 3,150 1,800 5,670 C#*D#*E#*F#
27 ma12 1,000 16,500 12,330 203,445 C#*D#*E#*F#
28 1,000 15,300 1,800 27,540 C#*D#*E#*F#
29 BANC 1,000 0,400 6,250 12,330 30,825 C#*D#*E#*F#
31 mur tancament 1,000 2,200 0,600 12,330 16,276 C#*D#*E#*F#
32 1,000 6,750 0,600 12,330 49,937 C#*D#*E#*F#
33 1,000 16,300 0,600 12,330 120,587 C#*D#*E#*F#
34 1,000 8,900 0,600 12,330 65,842 C#*D#*E#*F#
35 1,000 13,800 0,600 12,330 102,092 C#*D#*E#*F#
36 1,000 10,700 0,600 12,330 79,159 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,150 0,600 12,330 15,906 C#*D#*E#*F#
38 1,000 55,150 0,600 12,330 408,000 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,750 0,600 12,330 12,947 C#*D#*E#*F#
40 1,000 10,500 0,600 12,330 77,679 C#*D#*E#*F#
41 1,000 1,750 0,600 12,330 12,947 C#*D#*E#*F#
42 1,000 1,750 0,600 12,330 12,947 C#*D#*E#*F#
43 1,000 1,750 0,600 12,330 12,947 C#*D#*E#*F#
44 1,000 10,850 0,600 12,330 80,268 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,750 0,600 12,330 12,947 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,750 0,600 12,330 12,947 C#*D#*E#*F#
47 1,000 5,300 0,600 12,330 39,209 C#*D#*E#*F#
48 1,000 10,300 0,600 12,330 76,199 C#*D#*E#*F#
49 1,000 2,700 0,600 12,330 19,975 C#*D#*E#*F#
50 1,000 0,850 0,600 12,330 6,288 C#*D#*E#*F#
51 1,000 2,400 0,600 12,330 17,755 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 24
52 1,000 1,100 0,600 12,330 8,138 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,800 0,600 12,330 13,316 C#*D#*E#*F#
54 1,000 4,550 0,600 12,330 33,661 C#*D#*E#*F#
55 1,000 2,300 0,600 12,330 17,015 C#*D#*E#*F#
56 1,000 14,500 0,600 12,330 107,271 C#*D#*E#*F#
57 1,000 4,000 0,600 12,330 29,592 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,350 0,600 12,330 17,385 C#*D#*E#*F#
59 1,000 3,450 0,600 12,330 25,523 C#*D#*E#*F#
60 1,000 2,350 0,600 12,330 17,385 C#*D#*E#*F#
61 1,000 4,000 0,600 12,330 29,592 C#*D#*E#*F#
62 1,000 11,800 0,600 12,330 87,296 C#*D#*E#*F#
63 1,000 8,350 0,600 12,330 61,773 C#*D#*E#*F#
64 1,000 2,900 0,600 12,330 21,454 C#*D#*E#*F#
65 1,000 8,350 0,600 12,330 61,773 C#*D#*E#*F#
66 1,000 0,700 0,600 12,330 5,179 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,900 0,600 12,330 6,658 C#*D#*E#*F#
68 1,000 2,150 0,600 12,330 15,906 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,900 0,600 12,330 6,658 C#*D#*E#*F#
70 1,000 11,700 0,600 12,330 86,557 C#*D#*E#*F#
71 1,000 0,900 0,600 12,330 6,658 C#*D#*E#*F#
72 1,000 2,150 0,600 12,330 15,906 C#*D#*E#*F#
73 1,000 0,900 0,600 12,330 6,658 C#*D#*E#*F#
74 1,000 6,000 0,600 12,330 44,388 C#*D#*E#*F#
75 1,000 13,200 0,600 12,330 97,654 C#*D#*E#*F#
79 MUR FOSSAT ASCENSOR 1,000 9,200 0,750 15,040 103,776 C#*D#*E#*F#
81 M1 1,000 22,600 2,800 21,210 1.342,169 C#*D#*E#*F#
83 Percentatge "A Origen" P 5,000 296,559 PERORIGEN(G1:
G82, C83)
TOTAL AMIDAMENT 6.227,734
4 E32DU001 m2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb tauler de fusta i acabat fenòlic amb especejament, per a
murs encofrats a una cara i base rectilínia, d´una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist, inclòs matavius
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ma1 1,000 11,500 2,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 ma2 1,000 20,100 2,000 40,200 C#*D#*E#*F#
3 ma3 1,000 6,150 2,000 12,300 C#*D#*E#*F#
4 ma4 1,000 15,900 2,000 31,800 C#*D#*E#*F#
5 ma5 1,000 25,100 2,000 50,200 C#*D#*E#*F#
6 ma6 1,000 7,800 2,000 15,600 C#*D#*E#*F#
7 ma7 1,000 7,760 2,000 15,520 C#*D#*E#*F#
8 ma8 1,000 9,150 2,000 18,300 C#*D#*E#*F#
9 ma9 1,000 22,800 2,000 45,600 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,250 2,000 6,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 11,100 2,000 22,200 C#*D#*E#*F#
12 ma10 1,000 16,200 2,000 32,400 C#*D#*E#*F#
13 ma11 1,000 3,050 2,000 6,100 C#*D#*E#*F#
14 ma12 1,000 16,500 2,000 33,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,400 6,250 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 25
18 Percentatge "A Origen" P 5,000 17,886 PERORIGEN(G1:
G17,C18)
TOTAL AMIDAMENT 375,606
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 03  FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 03  FORMIGÓ DE NETEJA
1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 RIOSTRES
2 R1 1,000 0,400 5,250 2,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,400 5,150 2,060 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,400 5,300 2,120 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,400 6,400 2,560 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,400 1,400 0,560 C#*D#*E#*F#
7 5,000 0,400 5,050 10,100 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,400 1,400 0,560 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,400 1,350 0,540 C#*D#*E#*F#
10 1,000 0,400 6,400 2,560 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,400 5,250 2,100 C#*D#*E#*F#
12 3,000 0,400 5,800 6,960 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 4,100 1,640 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,400 2,650 1,060 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,400 5,500 2,200 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,400 3,350 1,340 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,400 3,450 2,760 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,400 5,300 2,120 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,400 2,900 1,160 C#*D#*E#*F#
21 1,000 0,400 6,800 2,720 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,400 1,600 0,640 C#*D#*E#*F#
23 2,000 0,400 3,450 2,760 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,400 1,600 0,640 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,400 0,550 0,220 C#*D#*E#*F#
27 R2 1,000 0,500 6,650 3,325 C#*D#*E#*F#
28 2,000 0,600 5,800 6,960 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,600 4,700 2,820 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,500 5,250 2,625 C#*D#*E#*F#
31 1,000 0,600 5,800 3,480 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,600 5,800 6,960 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,600 6,650 3,990 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,600 5,300 3,180 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,600 5,050 3,030 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,600 6,650 3,990 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 26
37 1,000 0,600 5,750 3,450 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,600 6,400 3,840 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,600 6,650 3,990 C#*D#*E#*F#
40 1,000 0,600 5,300 3,180 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,600 5,450 3,270 C#*D#*E#*F#
42 1,000 0,550 5,700 3,135 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,550 5,800 3,190 C#*D#*E#*F#
44 1,000 0,550 3,250 1,788 C#*D#*E#*F#
45 1,000 0,550 3,350 1,843 C#*D#*E#*F#
46 1,000 0,600 2,150 1,290 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,600 1,900 1,140 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,600 3,300 1,980 C#*D#*E#*F#
49 1,000 0,600 1,900 1,140 C#*D#*E#*F#
50 1,000 0,600 3,250 1,950 C#*D#*E#*F#
52 R3 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
53 6,000 0,400 1,650 3,960 C#*D#*E#*F#
54 1,000 0,400 1,100 0,440 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,400 1,150 0,460 C#*D#*E#*F#
56 1,000 0,400 2,900 1,160 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,400 1,550 0,620 C#*D#*E#*F#
58 2,000 0,400 4,250 3,400 C#*D#*E#*F#
59 2,000 0,400 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
60 1,000 0,400 1,550 0,620 C#*D#*E#*F#
61 1,000 0,400 4,800 1,920 C#*D#*E#*F#
62 1,000 0,400 2,700 1,080 C#*D#*E#*F#
63 1,000 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
65 R4 3,000 0,400 10,250 12,300 C#*D#*E#*F#
67 R5 1,000 0,550 10,250 5,638 C#*D#*E#*F#
69 R6 2,000 0,900 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
71 R7 1,000 0,400 3,550 1,420 C#*D#*E#*F#
72 2,000 0,400 4,900 3,920 C#*D#*E#*F#
73 1,000 0,400 5,400 2,160 C#*D#*E#*F#
75 ARRENCADA D'ESCALA 1,000 0,400 1,350 0,540 C#*D#*E#*F#
76 C#*D#*E#*F#
77 SABATES MURS
78 ma1 1,000 0,600 7,650 4,590 C#*D#*E#*F#
79 ma2 1,000 0,600 14,000 8,400 C#*D#*E#*F#
80 ma3 1,000 0,600 3,800 2,280 C#*D#*E#*F#
81 ma4 1,000 0,600 10,000 6,000 C#*D#*E#*F#
82 ma5 1,000 0,600 14,800 8,880 C#*D#*E#*F#
83 ma6 1,000 0,600 5,500 3,300 C#*D#*E#*F#
84 ma7 1,000 0,600 5,500 3,300 C#*D#*E#*F#
85 ma8 1,000 0,600 5,800 3,480 C#*D#*E#*F#
86 ma9 1,000 0,600 15,500 9,300 C#*D#*E#*F#
87 ma10 1,000 0,600 10,400 6,240 C#*D#*E#*F#
88 ma11 1,000 0,700 3,150 2,205 C#*D#*E#*F#
89 ma12 1,000 0,600 15,300 9,180 C#*D#*E#*F#
90 M1 1,000 1,500 22,600 33,900 C#*D#*E#*F#
92 Percentatge "A Origen" P 5,000 13,748 PERORIGEN(G1:
G91, C92)
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REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 27
TOTAL AMIDAMENT 288,707
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 04  ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 01  ESTRUCTURA METÀL·LICA
1 E4415112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B1-B11   HEB 160 11,000 2,150 42,600 1.007,490 C#*D#*E#*F#
2 B12-B20 9,000 2,100 42,600 805,140 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A Origen" P 5,000 90,632 PERORIGEN(G1:
G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT 1.903,262
2 E442R103 U Suministre i col.locació de placa d'ancoratge d'acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant,
de dimensions 250x300x15, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura. Inclòs morter expansiu sense
retracció per garantir el contacte de la placa amb el fonament.
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3 E442R002 U Suministre i col.locació de placa d'ancoratge d'acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant,
de dimensions 350x300x15, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura. Inclòs morter expansiu sense
retracció per garantir el contacte de la placa amb el fonament.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
4 E4435112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra amb soldadura
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 UPN 100 1,000 62,900 10,600 666,740 C#*D#*E#*F#
3 UPN 200 1,000 1,950 25,300 49,335 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,850 25,300 46,805 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,150 25,300 155,595 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,700 25,300 43,010 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,200 25,300 30,360 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,800 25,300 146,740 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,200 25,300 30,360 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,500 25,300 88,550 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,200 25,300 30,360 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,000 25,300 151,800 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,200 25,300 30,360 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,550 25,300 13,915 C#*D#*E#*F#
15 1,000 7,900 25,300 199,870 C#*D#*E#*F#
17 IPN  160 1,000 66,950 17,900 1.198,405 C#*D#*E#*F#
18 1,000 36,800 17,900 658,720 C#*D#*E#*F#
19 2,000 26,650 17,900 954,070 C#*D#*E#*F#
21 IPN 200 1,000 2,950 26,200 77,290 C#*D#*E#*F#
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REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 28
22 2,000 1,250 26,200 65,500 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,950 26,200 154,580 C#*D#*E#*F#
24 13,000 1,250 26,200 425,750 C#*D#*E#*F#
25 2,000 1,250 26,200 65,500 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,950 26,200 77,290 C#*D#*E#*F#
27 8,000 1,250 26,200 262,000 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,950 26,200 77,290 C#*D#*E#*F#
29 5,000 3,150 26,200 412,650 C#*D#*E#*F#
31 IPN 260 1,000 36,450 41,900 1.527,255 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,950 41,900 165,505 C#*D#*E#*F#
33 1,000 4,100 41,900 171,790 C#*D#*E#*F#
34 1,000 4,200 41,900 175,980 C#*D#*E#*F#
35 1,000 4,300 41,900 180,170 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,450 41,900 186,455 C#*D#*E#*F#
37 1,000 4,550 41,900 190,645 C#*D#*E#*F#
38 1,000 4,650 41,900 194,835 C#*D#*E#*F#
39 1,000 4,800 41,900 201,120 C#*D#*E#*F#
40 1,000 4,900 41,900 205,310 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,000 41,900 209,500 C#*D#*E#*F#
42 1,000 5,150 41,900 215,785 C#*D#*E#*F#
44 IPN 320 1,000 5,250 61,000 320,250 C#*D#*E#*F#
45 1,000 26,550 61,000 1.619,550 C#*D#*E#*F#
46 1,000 7,150 61,000 436,150 C#*D#*E#*F#
47 1,000 5,350 61,000 326,350 C#*D#*E#*F#
48 1,000 5,500 61,000 335,500 C#*D#*E#*F#
49 1,000 5,600 61,000 341,600 C#*D#*E#*F#
50 1,000 5,700 61,000 347,700 C#*D#*E#*F#
51 1,000 5,850 61,000 356,850 C#*D#*E#*F#
52 1,000 5,950 61,000 362,950 C#*D#*E#*F#
53 1,000 6,100 61,000 372,100 C#*D#*E#*F#
54 1,000 6,450 61,000 393,450 C#*D#*E#*F#
56 HEB 320 4,000 9,600 127,000 4.876,800 C#*D#*E#*F#
58 HEB 120 6,000 0,800 26,700 128,160 C#*D#*E#*F#
59 13,000 1,650 26,700 572,715 C#*D#*E#*F#
60 Percentatge "A Origen" P 5,000 1.026,366 PERORIGEN(G1:
G59,C60)
TOTAL AMIDAMENT 21.553,686
5 E4LM1A20 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col.laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200/210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 439,450 439,450 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A Origen" P 5,000 21,973 PERORIGEN(G1:
G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT 461,423
6 E44B5115 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a corretja formada per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locada a l'obra amb soldadura
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 29
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 IPN 160 8,000 21,500 17,900 3.078,800 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A Origen" P 5,000 153,940 PERORIGEN(G1:
G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT 3.232,740
7 E4415162 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat, rectangular, col.locat a l'obra amb soldadura
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PH0 200.8
2 PB
3 A1 1,000 2,810 37,900 106,499 C#*D#*E#*F#
4 A2 1,000 2,620 37,900 99,298 C#*D#*E#*F#
5 A3 1,000 2,970 37,900 112,563 C#*D#*E#*F#
6 A4 1,000 2,900 37,900 109,910 C#*D#*E#*F#
7 A5 1,000 2,690 37,900 101,951 C#*D#*E#*F#
8 A6 1,000 2,610 37,900 98,919 C#*D#*E#*F#
9 A7 1,000 3,150 37,900 119,385 C#*D#*E#*F#
10 A8 1,000 3,070 37,900 116,353 C#*D#*E#*F#
11 A9 1,000 2,860 37,900 108,394 C#*D#*E#*F#
12 A10 1,000 2,790 37,900 105,741 C#*D#*E#*F#
13 A11 1,000 3,670 37,900 139,093 C#*D#*E#*F#
15 PLANTA 1
16 A1 1,000 3,330 37,900 126,207 C#*D#*E#*F#
17 A2 1,000 3,330 37,900 126,207 C#*D#*E#*F#
18 A3 1,000 3,310 37,900 125,449 C#*D#*E#*F#
19 A4 1,000 3,310 37,900 125,449 C#*D#*E#*F#
20 A5 1,000 3,310 37,900 125,449 C#*D#*E#*F#
21 A6 1,000 3,310 37,900 125,449 C#*D#*E#*F#
22 A7 1,000 3,310 37,900 125,449 C#*D#*E#*F#
23 A8 1,000 3,310 37,900 125,449 C#*D#*E#*F#
24 A9 1,000 3,310 37,900 125,449 C#*D#*E#*F#
25 A10 1,000 3,310 37,900 125,449 C#*D#*E#*F#
26 A12 1,000 2,260 37,900 85,654 C#*D#*E#*F#
27 P1 1,000 3,330 37,900 126,207 C#*D#*E#*F#
28 P2 1,000 3,310 37,900 125,449 C#*D#*E#*F#
29 P3 1,000 3,310 37,900 125,449 C#*D#*E#*F#
30 Percentatge "A Origen" P 5,000 146,844 PERORIGEN(G1:
G29,C30)
TOTAL AMIDAMENT 3.083,715
8 E44AU001 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a encavallades formades per peça composta, galvanitzat, en perfils laminats serie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LPN 100.10 8,000 5,300 15,000 636,000 C#*D#*E#*F#
2 16,000 5,300 15,000 1.272,000 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A Origen" P 5,000 95,400 PERORIGEN(G1:
G2,C3)
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REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 30
TOTAL AMIDAMENT 2.003,400
9 E4Z1R105 m2 Làmina de neoprè de 40 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col.locada sense adherir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 0,500 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A Origen" P 5,000 0,075 PERORIGEN(G1:
G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT 1,575
10 E442R106 U Suministre i col.locació de placa d'ancoratge d'acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant,
de dimensions 200x200x8, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura.
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
11 E4ZWU010 u Ancoratge amb tac químic de d 16 mm amb cargol, volandera i femella
AMIDAMENT DIRECTE 84,000
12 E442R107 U Suministre i col.locació de placa d'ancoratge d'acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant,
de dimensions 300x200x12, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
13 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 12,500 2,000 125,000 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A Origen" P 5,000 6,250 PERORIGEN(G1:
G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT 131,250
14 E44Z5A25 kg Acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular, planxa, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, treballat al taller i
col.locat a l'obra amb soldadura
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 RIGIDITZADORS HEB ALVEOLAR 20,000 0,174 0,020 7.850,000 546,360 C#*D#*E#*F#
3 PLETINES ENCASTAMENT 1.034,680 1.034,680 C#*D#*E#*F#
5 L DE MUNTATGE 3.057,000 3.057,000 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A Origen" P 5,000 231,902 PERORIGEN(G1:
G5,C6)
TOTAL AMIDAMENT 4.869,942
15 E4435115 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 HEB 400
2 5,000 12,500 155,000 9.687,500 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A Origen" P 5,000 484,375 PERORIGEN(G1:
G2,C3)
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 31
TOTAL AMIDAMENT 10.171,875
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 04  ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 02  ESTRUCTURA FORMIGO
Titol 5 01  SOLERES
1 E7B2GEOT m2 Làmina geotextil
AMIDAMENT DIRECTE 1.452,150
2 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
AMIDAMENT DIRECTE 1.452,150
3 E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida
AMIDAMENT DIRECTE 1.452,150
4 E4BCDA66 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 5 - 5 B
500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses
AMIDAMENT DIRECTE 1.452,150
5 E93617BN m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de
gruix amb acabat especial superficial, inclou junt perimetral amb placa de poliestirè expandit de 100 mm de
gruix, col.locada amb adhesiu
AMIDAMENT DIRECTE 1.166,450
6 F9G24748 m3 Paviment de solera de formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris i
corindó, inclou junt perimetralamb placa de poliestirè expandit de 100 mm de gruix, col.locada amb adhesiu
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Soleres amb acabat especial 20,130 0,300 6,039 C#*D#*E#*F#
2 18,910 0,300 5,673 C#*D#*E#*F#
3 19,590 0,300 5,877 C#*D#*E#*F#
4 8,770 0,300 2,631 C#*D#*E#*F#
5 218,330 0,300 65,499 C#*D#*E#*F#
6 26,260 0,300 7,878 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 93,597
7 E7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades
sense adherir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Part de solera 325,980 325,980 C#*D#*E#*F#
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REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 32
TOTAL AMIDAMENT 325,980
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 04  ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 02  ESTRUCTURA FORMIGO
Titol 5 02  PILARS
1 E45117C4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 E1,E2,E3 3,000 3,270 0,500 0,300 1,472 C#*D#*E#*F#
2 E4 1,000 4,620 0,500 0,300 0,693 C#*D#*E#*F#
3 E5 1,000 4,620 0,500 0,300 0,693 C#*D#*E#*F#
4 C1 1,000 4,340 0,500 0,300 0,651 C#*D#*E#*F#
5 C2 1,000 4,160 0,500 0,300 0,624 C#*D#*E#*F#
6 C3 1,000 4,330 0,500 0,300 0,650 C#*D#*E#*F#
7 C4 1,000 4,150 0,500 0,300 0,623 C#*D#*E#*F#
8 C5 1,000 4,370 0,500 0,300 0,656 C#*D#*E#*F#
9 C6 1,000 4,360 0,500 0,300 0,654 C#*D#*E#*F#
10 C7 1,000 4,180 0,500 0,300 0,627 C#*D#*E#*F#
11 C8 1,000 5,700 0,500 0,300 0,855 C#*D#*E#*F#
12 C9 1,000 4,520 0,500 0,300 0,678 C#*D#*E#*F#
13 C10 1,000 4,990 0,500 0,300 0,749 C#*D#*E#*F#
14 D1 1,000 3,610 0,500 0,300 0,542 C#*D#*E#*F#
15 D2 1,000 3,430 0,500 0,300 0,515 C#*D#*E#*F#
16 D3 1,000 3,600 0,500 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#
17 D4 1,000 3,420 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
18 D5 1,000 3,640 0,500 0,300 0,546 C#*D#*E#*F#
19 D6 1,000 3,630 0,500 0,300 0,545 C#*D#*E#*F#
20 D7 1,000 3,450 0,500 0,300 0,518 C#*D#*E#*F#
21 D8 1,000 4,570 0,500 0,300 0,686 C#*D#*E#*F#
22 D9 1,000 4,390 0,500 0,300 0,659 C#*D#*E#*F#
23 D10 1,000 4,260 0,500 0,300 0,639 C#*D#*E#*F#
24 F1 1,000 3,430 0,500 0,300 0,515 C#*D#*E#*F#
25 F2 1,000 3,430 0,500 0,300 0,515 C#*D#*E#*F#
26 F3 1,000 3,430 0,500 0,300 0,515 C#*D#*E#*F#
27 F5 1,000 4,110 0,500 0,300 0,617 C#*D#*E#*F#
28 F6 1,000 4,160 0,500 0,300 0,624 C#*D#*E#*F#
29 F7 1,000 4,160 0,500 0,300 0,624 C#*D#*E#*F#
30 F8 1,000 4,630 0,300 0,300 0,417 C#*D#*E#*F#
31 F9 1,000 4,630 0,300 0,300 0,417 C#*D#*E#*F#
32 G1 1,000 6,190 0,500 0,300 0,929 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,630 0,200 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#
34 G2 1,000 5,660 0,500 0,300 0,849 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,630 0,200 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#
36 G3 1,000 5,130 0,500 0,300 0,770 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 33
37 1,000 0,630 0,200 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#
38 G4 1,000 4,600 0,500 0,300 0,690 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,630 0,200 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#
40 G5 1,000 4,670 0,500 0,300 0,701 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,630 0,200 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#
42 G6 1,000 8,590 0,500 0,300 1,289 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,630 0,200 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#
44 G7 1,000 8,060 0,500 0,300 1,209 C#*D#*E#*F#
45 1,000 0,630 0,200 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#
46 G8 1,000 7,530 0,500 0,300 1,130 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,630 0,200 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#
48 G9 1,000 7,000 0,500 0,300 1,050 C#*D#*E#*F#
49 1,000 0,630 0,200 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#
50 G10 1,000 6,470 0,500 0,300 0,971 C#*D#*E#*F#
51 1,000 0,630 0,200 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#
52 A11 CIRCULAR 1,000 2,960 0,070 0,207 C#*D#*E#*F#
53 F4 CIRCULAR 1,000 4,110 0,070 0,288 C#*D#*E#*F#
55 A1 1,000 2,810 0,027 0,076 C#*D#*E#*F#
56 1,000 3,330 0,027 0,090 C#*D#*E#*F#
57 A2 1,000 2,620 0,027 0,071 C#*D#*E#*F#
58 1,000 3,330 0,027 0,090 C#*D#*E#*F#
59 A3 1,000 2,970 0,027 0,080 C#*D#*E#*F#
60 1,000 3,310 0,027 0,089 C#*D#*E#*F#
61 A4 1,000 2,900 0,027 0,078 C#*D#*E#*F#
62 1,000 3,310 0,027 0,089 C#*D#*E#*F#
63 A5 1,000 2,690 0,027 0,073 C#*D#*E#*F#
64 1,000 3,310 0,027 0,089 C#*D#*E#*F#
65 A6 1,000 2,610 0,027 0,070 C#*D#*E#*F#
66 1,000 3,310 0,027 0,089 C#*D#*E#*F#
67 A7 1,000 3,150 0,027 0,085 C#*D#*E#*F#
68 1,000 3,310 0,027 0,089 C#*D#*E#*F#
69 A8 1,000 3,070 0,027 0,083 C#*D#*E#*F#
70 1,000 3,310 0,027 0,089 C#*D#*E#*F#
71 A9 1,000 2,860 0,027 0,077 C#*D#*E#*F#
72 1,000 3,310 0,027 0,089 C#*D#*E#*F#
73 A10 1,000 2,790 0,027 0,075 C#*D#*E#*F#
74 1,000 3,310 0,027 0,089 C#*D#*E#*F#
75 A11 1,000 3,670 0,027 0,099 C#*D#*E#*F#
77 A12 1,000 2,260 0,027 0,061 C#*D#*E#*F#
79 P1 1,000 3,330 0,027 0,090 C#*D#*E#*F#
80 P2 1,000 3,310 0,027 0,089 C#*D#*E#*F#
81 P3 1,000 3,310 0,027 0,089 C#*D#*E#*F#
82 Percentatge "A Origen" P PERORIGEN(G1:
G81, C82)
TOTAL AMIDAMENT 31,610
2 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 34
2 E1,E2,E3 3,000 3,270 17,510 171,773 C#*D#*E#*F#
3 E4 1,000 4,620 17,510 80,896 C#*D#*E#*F#
4 E5 1,000 4,620 17,510 80,896 C#*D#*E#*F#
5 C1 1,000 4,340 17,510 75,993 C#*D#*E#*F#
6 C2 1,000 4,160 17,510 72,842 C#*D#*E#*F#
7 C3 1,000 4,330 17,510 75,818 C#*D#*E#*F#
8 C4 1,000 4,150 17,510 72,667 C#*D#*E#*F#
9 C5 1,000 4,370 17,510 76,519 C#*D#*E#*F#
10 C6 1,000 4,360 17,510 76,344 C#*D#*E#*F#
11 C7 1,000 4,180 17,510 73,192 C#*D#*E#*F#
12 C8 1,000 5,700 17,510 99,807 C#*D#*E#*F#
13 C9 1,000 4,520 17,510 79,145 C#*D#*E#*F#
14 C10 1,000 4,990 17,510 87,375 C#*D#*E#*F#
15 D1 1,000 3,610 17,510 63,211 C#*D#*E#*F#
16 D2 1,000 3,430 17,510 60,059 C#*D#*E#*F#
17 D3 1,000 3,600 17,510 63,036 C#*D#*E#*F#
18 D4 1,000 3,420 17,510 59,884 C#*D#*E#*F#
19 D5 1,000 3,640 17,510 63,736 C#*D#*E#*F#
20 D6 1,000 3,630 17,510 63,561 C#*D#*E#*F#
21 D7 1,000 3,450 17,510 60,410 C#*D#*E#*F#
22 D8 1,000 4,570 17,510 80,021 C#*D#*E#*F#
23 D9 1,000 4,390 17,510 76,869 C#*D#*E#*F#
24 D10 1,000 4,260 17,510 74,593 C#*D#*E#*F#
25 F1 1,000 3,430 17,510 60,059 C#*D#*E#*F#
26 F2 1,000 3,430 17,510 60,059 C#*D#*E#*F#
27 F3 1,000 3,430 17,510 60,059 C#*D#*E#*F#
28 F5 1,000 4,110 17,510 71,966 C#*D#*E#*F#
29 F6 1,000 4,160 17,510 72,842 C#*D#*E#*F#
30 F7 1,000 4,160 17,510 72,842 C#*D#*E#*F#
31 F8 1,000 4,630 10,310 47,735 C#*D#*E#*F#
32 F9 1,000 4,630 10,310 47,735 C#*D#*E#*F#
33 G1 1,000 6,190 17,310 107,149 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,630 9,000 5,670 C#*D#*E#*F#
35 G2 1,000 5,660 17,310 97,975 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,630 9,000 5,670 C#*D#*E#*F#
37 G3 1,000 5,130 17,310 88,800 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,630 9,000 5,670 C#*D#*E#*F#
39 G4 1,000 4,600 17,310 79,626 C#*D#*E#*F#
40 1,000 0,630 9,000 5,670 C#*D#*E#*F#
41 G5 1,000 4,670 17,310 80,838 C#*D#*E#*F#
42 1,000 0,630 9,000 5,670 C#*D#*E#*F#
43 G6 1,000 8,590 17,310 148,693 C#*D#*E#*F#
44 1,000 0,630 9,000 5,670 C#*D#*E#*F#
45 G7 1,000 8,060 17,310 139,519 C#*D#*E#*F#
46 1,000 0,630 9,000 5,670 C#*D#*E#*F#
47 G8 1,000 7,530 17,310 130,344 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,630 9,000 5,670 C#*D#*E#*F#
49 G9 1,000 7,000 17,310 121,170 C#*D#*E#*F#
50 1,000 0,630 9,000 5,670 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 35
51 G10 1,000 6,470 17,310 111,996 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,630 9,000 5,670 C#*D#*E#*F#
53 A11 1,000 2,960 11,580 34,277 C#*D#*E#*F#
54 F4 1,000 4,110 14,740 60,581 C#*D#*E#*F#
55 Percentatge "A Origen" P 5,000 176,981 PERORIGEN(G1:
G54, C55)
TOTAL AMIDAMENT 3.716,593
3 E4D1U010 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó
vist, de 8 m d'alçària, com a màxim
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 E1,E2,E3 3,000 3,270 1,600 15,696 C#*D#*E#*F#
2 E4 1,000 4,620 1,600 7,392 C#*D#*E#*F#
3 E5 1,000 4,620 1,600 7,392 C#*D#*E#*F#
4 C1 1,000 4,340 1,600 6,944 C#*D#*E#*F#
5 C2 1,000 4,160 1,600 6,656 C#*D#*E#*F#
6 C3 1,000 4,330 1,600 6,928 C#*D#*E#*F#
7 C4 1,000 4,150 1,600 6,640 C#*D#*E#*F#
8 C5 1,000 4,370 1,600 6,992 C#*D#*E#*F#
9 C6 1,000 4,360 1,600 6,976 C#*D#*E#*F#
10 C7 1,000 4,180 1,600 6,688 C#*D#*E#*F#
11 C8 1,000 5,700 1,600 9,120 C#*D#*E#*F#
12 C9 1,000 4,520 1,600 7,232 C#*D#*E#*F#
13 C10 1,000 4,990 1,600 7,984 C#*D#*E#*F#
14 D1 1,000 3,610 1,600 5,776 C#*D#*E#*F#
15 D2 1,000 3,430 1,600 5,488 C#*D#*E#*F#
16 D3 1,000 3,600 1,600 5,760 C#*D#*E#*F#
17 D4 1,000 3,420 1,600 5,472 C#*D#*E#*F#
18 D5 1,000 3,640 1,600 5,824 C#*D#*E#*F#
19 D6 1,000 3,630 1,600 5,808 C#*D#*E#*F#
20 D7 1,000 3,450 1,600 5,520 C#*D#*E#*F#
21 D8 1,000 4,570 1,600 7,312 C#*D#*E#*F#
22 D9 1,000 4,390 1,600 7,024 C#*D#*E#*F#
23 D10 1,000 4,260 1,600 6,816 C#*D#*E#*F#
24 F1 1,000 3,430 1,600 5,488 C#*D#*E#*F#
25 F2 1,000 3,430 1,600 5,488 C#*D#*E#*F#
26 F3 1,000 3,430 1,600 5,488 C#*D#*E#*F#
27 F5 1,000 4,110 1,600 6,576 C#*D#*E#*F#
28 F6 1,000 4,160 1,600 6,656 C#*D#*E#*F#
29 F7 1,000 4,160 1,600 6,656 C#*D#*E#*F#
30 F8 1,000 4,630 1,200 5,556 C#*D#*E#*F#
31 F9 1,000 4,630 1,200 5,556 C#*D#*E#*F#
32 G1 1,000 6,190 1,600 9,904 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,630 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
34 G2 1,000 5,660 1,600 9,056 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,630 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
36 G3 1,000 5,130 1,600 8,208 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,630 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
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REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
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AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 36
38 G4 1,000 4,600 1,600 7,360 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,630 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
40 G5 1,000 4,670 1,600 7,472 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,630 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
42 G6 1,000 8,590 1,600 13,744 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,630 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
44 G7 1,000 8,060 1,600 12,896 C#*D#*E#*F#
45 1,000 0,630 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
46 G8 1,000 7,530 1,600 12,048 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,630 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
48 G9 1,000 7,000 1,600 11,200 C#*D#*E#*F#
49 1,000 0,630 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
50 G10 1,000 6,470 1,600 10,352 C#*D#*E#*F#
51 1,000 0,630 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
52 Percentatge "A Origen" P 5,000 15,972 PERORIGEN(G1:
G51, C52)
TOTAL AMIDAMENT 335,416
4 E4D19A25 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de tub metàl.lic per a pilars de secció circular de 30 cm
de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A11 1,000 2,960 0,950 2,812 C#*D#*E#*F#
2 F4 1,000 4,110 0,950 3,905 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A Origen" P 5,000 0,336 PERORIGEN(G1:
G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT 7,053
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 04  ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 02  ESTRUCTURA FORMIGO
Titol 5 03  JÀSSERES
1 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PÒRTIC A 10,000 7,800 41,090 3.205,020 C#*D#*E#*F#
2 10,000 2,550 41,090 1.047,795 C#*D#*E#*F#
3 REFORÇ 10,000 19,730 197,300 C#*D#*E#*F#
5 JÀSSERES 30X60 1,000 8,250 41,090 338,993 C#*D#*E#*F#
6 2,000 8,500 41,090 698,530 C#*D#*E#*F#
8 JÀSSERES   65X25 2,000 15,900 50,860 1.617,348 C#*D#*E#*F#
10 JÀSSERES 30X50 3,000 14,950 32,600 1.462,110 C#*D#*E#*F#
11 REFORÇ 3,000 77,440 232,320 C#*D#*E#*F#
13 BIGA PARET SECCIÓ VARIABLE 1,000 55,850 24,660 1.377,261 C#*D#*E#*F#
14 1,000 68,550 24,660 1.690,443 C#*D#*E#*F#
15 NERVIS 1,000 58,330 8,680 506,304 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 37
16 1,000 76,920 8,680 667,666 C#*D#*E#*F#
17 1,000 63,000 8,680 546,840 C#*D#*E#*F#
18 Percentatge "A Origen" P 5,000 679,397 PERORIGEN(G1:
G17,C18)
TOTAL AMIDAMENT 14.267,327
2 E4B83000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de cèrcols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 35X25 1,000 65,900 8,680 572,012 C#*D#*E#*F#
3 35X20 1,000 65,750 11,640 765,330 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,700 11,640 124,548 C#*D#*E#*F#
6 NERVI EXTREM VOLADÍS 1,000 65,500 17,760 1.163,280 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,700 17,760 190,032 C#*D#*E#*F#
9 30X20 1,000 10,700 11,440 122,408 C#*D#*E#*F#
10 Percentatge "A Origen" P 5,000 146,881 PERORIGEN(G1:
G9,C10)
TOTAL AMIDAMENT 3.084,491
3 E45817G3 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,350 0,250 65,900 5,766 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,350 0,200 65,750 4,603 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,180 65,500 11,790 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,180 10,700 1,926 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,350 0,200 10,700 0,749 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,300 0,200 10,700 0,642 C#*D#*E#*F#
7 Percentatge "A Origen" P 5,000 1,274 PERORIGEN(G1:
G6,C7)
TOTAL AMIDAMENT 26,750
4 E4D3R109 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues de cantell inclinades de directriu recta, per
a deixar el formigó vist, a 5 m d'alçària, com a màxim
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PÒRTIC A 10,000 0,300 7,800 23,400 C#*D#*E#*F#
2 20,000 0,600 7,800 93,600 C#*D#*E#*F#
3 10,000 0,300 2,550 7,650 C#*D#*E#*F#
4 20,000 0,600 2,550 30,600 C#*D#*E#*F#
6 JÀSSERES 30X60 1,000 0,300 8,250 2,475 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,600 8,250 9,900 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,300 8,500 5,100 C#*D#*E#*F#
9 4,000 0,600 8,500 20,400 C#*D#*E#*F#
11 JÀSSERES   65X25 2,000 0,900 15,900 28,620 C#*D#*E#*F#
14 JÀSSERES 30X50 3,000 0,300 14,950 13,455 C#*D#*E#*F#
15 6,000 0,500 14,950 44,850 C#*D#*E#*F#
17 BIGA PARET SECCIÓ VARIABLE 2,000 55,850 111,700 C#*D#*E#*F#
18 2,000 68,550 137,100 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 38
19 1,000 0,300 68,850 20,655 C#*D#*E#*F#
20 Percentatge "A Origen" P 5,000 27,475 PERORIGEN(G1:
G19, C20)
TOTAL AMIDAMENT 576,980
5 E45317HA m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, amb additiu
inhibidor de corrossió per carbonatació, abocat amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PÒRTIC A 10,000 0,300 0,600 7,800 14,040 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,300 0,425 2,550 3,251 C#*D#*E#*F#
4 JÀSSERES 30X60 1,000 0,300 0,600 8,250 1,485 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,300 0,600 8,500 3,060 C#*D#*E#*F#
7 JÀSSERES   65X25 2,000 0,650 0,250 15,900 5,168 C#*D#*E#*F#
9 JÀSSERES 30X50 3,000 0,300 0,500 14,950 6,728 C#*D#*E#*F#
11 BIGA PARET SECCIÓ VARIABLE 1,000 0,300 55,850 16,755 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,300 68,550 20,565 C#*D#*E#*F#
13 Percentatge "A Origen" P 5,000 3,553 PERORIGEN(G1:
G12,C13)
TOTAL AMIDAMENT 74,605
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 04  ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 02  ESTRUCTURA FORMIGO
Titol 5 04  LLOSES
1 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LLOSA PASSAREL·LES I LLENGÜES
2 ARMAT BASE 1,000 230,700 17,760 4.097,232 C#*D#*E#*F#
3 REFORÇ 1,000 3.023,130 3.023,130 C#*D#*E#*F#
4 NERVIS 1,000 3.315,740 3.315,740 C#*D#*E#*F#
6 LLOSA VOLADÍS AULES
7 ARMAT BASE 1,000 165,700 17,760 2.942,832 C#*D#*E#*F#
8 REFORÇ 1,000 1.544,150 1.544,150 C#*D#*E#*F#
10 LLOSA GIMNÀS
11 ARMAT BASE 1,000 30,000 17,760 532,800 C#*D#*E#*F#
12 REFORÇ 1,000 206,330 206,330 C#*D#*E#*F#
14 LLOSA ESCALA 1,000 1,800 5,850 11,470 120,779 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,800 0,350 12,330 7,768 C#*D#*E#*F#
16 Percentatge "A Origen" P 5,000 789,538 PERORIGEN(G1:
G15, C16)
TOTAL AMIDAMENT 16.580,299
2 E4DCR009 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m d'alçària, com a màxim, amb taulers fenòlics,
per a deixar el formigó vist
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 39
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LLOSA PASSAREL·LES I LLENGÜES 1,000 230,700 230,700 C#*D#*E#*F#
3 LLOSA VOLADÍS AULES 1,000 165,700 165,700 C#*D#*E#*F#
5 LLOSA GIMNÀS 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A Origen" P 5,000 21,320 PERORIGEN(G1:
G5,C6)
TOTAL AMIDAMENT 447,720
3 E4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,800 5,850 10,530 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,800 0,350 1,260 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A Origen" P 5,000 0,590 PERORIGEN(G1:
G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT 12,380
4 E45C17GS m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu
inhibidor de corrossió per carbonatació, abocat amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LLOSA PASSAREL·LES I LLENGÜES 1,000 230,700 0,200 46,140 C#*D#*E#*F#
3 LLOSA VOLADÍS AULES 1,000 165,700 0,200 33,140 C#*D#*E#*F#
5 LLOSA GIMNÀS 1,000 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
6 LLOSA ESCALA 1,000 1,800 5,850 0,180 1,895 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,800 0,350 0,200 0,126 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A Origen" P 5,000 4,365 PERORIGEN(G1:
G7, C8)
TOTAL AMIDAMENT 91,666
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 04  ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 02  ESTRUCTURA FORMIGO
Titol 5 05  MURS
1 E4D2R110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, a les dues cares, per un acabat de formigó vist, per a
murs de base rectilínia, de 8 m d'alçària, com a màxim
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M2 1,000 10,200 2,000 20,400 C#*D#*E#*F#
2 ASCENSOR 1,000 8,000 7,450 2,000 119,200 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A Origen" P 5,000 6,980 PERORIGEN(G1:
G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT 146,580
2 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 40
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M2 1,000 10,200 17,760 181,152 C#*D#*E#*F#
2 NERVI 1,000 14,200 7,530 106,926 C#*D#*E#*F#
4 MUR ASCENSOR 1,000 8,000 7,450 17,760 1.058,496 C#*D#*E#*F#
5 Percentatge "A Origen" P 5,000 67,329 PERORIGEN(G1:
G4,C5)
TOTAL AMIDAMENT 1.413,903
3 E45217HS m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M2 1,000 10,200 0,250 2,550 C#*D#*E#*F#
2 MUR ASCENSOR 1,000 8,000 7,450 0,250 14,900 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A Origen" P 5,000 0,873 PERORIGEN(G1:
G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT 18,323
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 04  ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 02  ESTRUCTURA FORMIGO
Titol 5 06  FORJATS
1 E4LVR011 m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a sostre 15+5, de 15 cm d'alçària i 120 cm d'amplària, de 41mkN per m
d'amplària de moment flector últim, amb junt lateral obert superiorment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 72,720 72,720 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A Origen" P 5,000 3,636 PERORIGEN(G1:
G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT 76,356
2 E4BA3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres nervats
unidireccionals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.488,910 1.488,910 C#*D#*E#*F#
2 1.950,000 1.950,000 C#*D#*E#*F#
3 sanitari 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
5 Percentatge "A Origen" P 5,000 185,946 PERORIGEN(G1:
G4, C5)
TOTAL AMIDAMENT 3.904,856
3 E4B9DA66 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B
500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 41
1 483,340 483,340 C#*D#*E#*F#
2 72,720 72,720 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A Origen" P 5,000 27,803 PERORIGEN(G1:
G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT 583,863
4 E4BADA66 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B
500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres nervats unidireccionals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 439,450 439,450 C#*D#*E#*F#
2 50,720 50,720 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A Origen" P 5,000 24,509 PERORIGEN(G1:
G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT 514,679
5 E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb elements
resistents industrialitzats
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 FORJATS PLAQUES 1.599,660 1.599,660 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.599,660
6 E4LVR111 m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a sostre 20+5, de 19 a 20 cm d'alçària i 120cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 483,340 483,340 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A Origen" P 5,000 24,167 PERORIGEN(G1:
G1,C2)
3 Escenari Gimnàs 50,860 50,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 558,367
7 E45A17H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 439,450 0,067 29,443 C#*D#*E#*F#
2 sanitari 1,000 50,720 0,065 3,297 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,200 0,300 40,650 2,439 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A Origen" P 5,000 1,759 PERORIGEN(G1:
G3, C4)
TOTAL AMIDAMENT 36,938
8 E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LLOSA 20+5 1,000 483,340 0,050 24,167 C#*D#*E#*F#
2 LLOSA 15+5 1,000 72,720 0,050 3,636 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 42
3 Percentatge "A Origen" P 5,000 1,390 PERORIGEN(G1:
G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT 29,193
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 04  ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 03  FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER
1 E4E2561E m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a
revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,100 1,000 4,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,400 1,000 9,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,100 1,000 4,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,650 1,000 5,650 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,650 1,000 5,650 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,600 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A Origen" P 5,000 2,025 PERORIGEN(G1:
G7, C8)
TOTAL AMIDAMENT 42,525
2 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 6,000 6,660 39,960 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,100 6,660 27,306 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,400 6,660 62,604 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,100 6,660 27,306 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,650 6,660 37,629 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,650 6,660 37,629 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,600 6,660 37,296 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A Origen" P 5,000 13,487 PERORIGEN(G1:
G7, C8)
TOTAL AMIDAMENT 283,217
3 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col.locat manualment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 6,000 1,000 0,140 0,840 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,100 1,000 0,140 0,574 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,400 1,000 0,140 1,316 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,100 1,000 0,140 0,574 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,650 1,000 0,140 0,791 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 43
6 1,000 5,650 1,000 0,140 0,791 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,600 1,000 0,140 0,784 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A Origen" P 5,000 0,284 PERORIGEN(G1:
G7, C8)
TOTAL AMIDAMENT 5,954
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 05  TANCAMENTS PRIMARIS
SUBCAPITOL 01  COBERTA
1 E545P33N m2 C1.Suministrament i col·locació de coberta sandwich insitu formada per: chapa superior tipus PL18/76 de 0,8
mm minionda prelacada, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4, i un pes entre 5,4 i 5,7 kg/m2, solapada en dues
ondes per garantir la no entrada daigua, recolçada sobre forjat de coberta amb omegas de chapa galvanitzada i
amb aïllament IBR de fibre de vidre de 120mm. Inclou accessoris per la seva correcta fixació mecànica .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat 140,120 140,120 C#*D#*E#*F#
2 Aularis interiors 362,600 362,600 C#*D#*E#*F#
3 524,860 524,860 C#*D#*E#*F#
4 Vestidor interior 106,970 106,970 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.134,550
2 E545P33O m2 C2.Suministrament i col·locació de coberta sandwich insitu formada per: chapa superior tipus PL18/76 de 0,8
mm minionda prelacada, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4, i un pes entre 5,4 i 5,7 kg/m2, solapada en dues
ondes per garantir la no entrada daigua, recolçada sobre forjat de coberta amb omegas de chapa galvanitzada i
sense aïllament IBR de fibre de vidre de 120mm. Inclou accessoris per la seva correcta fixació mecànica .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aulari exterior 153,380 153,380 C#*D#*E#*F#
2 Porche vestidors 54,450 54,450 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris exterior 28,700 28,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 236,530
3 E545P33P m2 C3.Suministrament i col·locació de coberta sandwich insitu formada per: chapa interior perforada tipus PL40/250
de 0,8 prelacada recolçada sobre corretxes de coberta, omegas de chapa galvanitzada, aïllament IBR de fibre
de vidre de 120mm i chapa superior tipus PL18/76 de 0,7 mm minionda prelacada, amb una inèrcia entre 5 i 6
cm4, i un pes entre 5,4 i 5,7 kg/m2, solapada en dues ondes per garantir la no entrada daigua. Inclou accessoris
per la seva correcta fixació mecànica .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Gimnàs 327,790 327,790 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 327,790
4 E542UR10 ml 52-51-3. Remat de tancament de façana d'alumini prelacat format per dos peces,de 52 i 27 cm de
desenvolupament i 0,7 mm de gruix, amb goteró, inclou aïllament de fibra de vidre de 80mm de gruix tipus IBR
de ISOVER i junta estanca de polietilé reticular, tot col·locat amb fixacions mecàniques, incloses peces per al
solapament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 44
1 52-51-3. 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
2 6,070 6,070 C#*D#*E#*F#
3 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 64,900 64,900 C#*D#*E#*F#
5 2,630 2,630 C#*D#*E#*F#
6 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
7 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 89,810
5 E5ZBU088 ml Cn1(7).Canaló de doble planxa de coure preformada de 0,6 mm de gruix, amb bastiment de suport d'acer
galvanitzat, i formació de goteró en planxa inferior, inclou part proporcional d'embocadura, tapas i accessoris
per la seva correcta fixació mecànica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Canaló 1 (7) 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#
2 65,310 65,310 C#*D#*E#*F#
3 13,200 13,200 C#*D#*E#*F#
4 3,570 3,570 C#*D#*E#*F#
5 10,860 10,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 109,140
6 E5ZBU082 ml Cn2(7-63).Canaló de doble planxa de coure preformada de 0,6 mm de gruix, amb bastiment de suport d'acer
galvanitzat, formació de goteró en planxa superior i aïllament de planxa de poliestirè extruït de 4cm de gruix,
inclou part proporcional d'embocadura, tapas i accessoris per la seva correcta fixació mecànica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Canaló 2 (7-63) 19,150 19,150 C#*D#*E#*F#
2 19,080 19,080 C#*D#*E#*F#
3 19,130 19,130 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,360
7 E5ZBU083 ml Cn3(7-63).Canaló de doble planxa de coure preformada de 0,6 mm de gruix, de llargada superior a 1000mm
amb bastiment de suport d'acer galvanitzat, formació de goteró en planxa interiror, remat lateral i aïllament de
planxa de poliestirè extruït de 4cm de gruix, inclou part proporcional d'embocadura, tapas i accessoris per la
seva correcta fixació mecànica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Canaló 3 (7-63) 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
2 5,770 5,770 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,370
8 E5ZBU084 ml Cn4(78).Canaló de planxa d'alumini prelacat de 0,7 mm de gruix col·locat sobre paret mitjera existent amb
separador de planxa de poliestirè expandit de 2,5 cm de gruix, inclou tapas i accessoris per la seva correcta
fixació mecànica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Canaló 4 (78) 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
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TOTAL AMIDAMENT 23,400
9 E7C4T304 m2 Aïllament amb plaques rígides de llana de vidre (MW) UNE-EN 13162, de 30 mm de gruix, conductivitat tèrmica
<= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >=0,90 m2K/W, col.locat amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aulari exterior 153,380 153,380 C#*D#*E#*F#
2 Porche vestidors 54,450 54,450 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris exterior 28,700 28,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 236,530
10 E63ZU021 ml Suministració i col·locació de remats de coberta en formació de cumbrera, coronació, trobades entre cobertes i
façanes, capçal i goteró, format per planxa d'alumini prelacada de 0,7mm i desenvolupament aproximat 500mm.
Inclou accessoris per la fixació mecànica.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Remats de coberta 8,700 2,000 17,400 C#*D#*E#*F#
2 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#
3 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
4 2,180 2,180 C#*D#*E#*F#
6 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
7 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
8 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
9 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
10 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
11 66,830 66,830 C#*D#*E#*F#
12 2,460 2,460 C#*D#*E#*F#
13 1,570 1,570 C#*D#*E#*F#
14 4,120 4,120 C#*D#*E#*F#
16 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
17 62,790 62,790 C#*D#*E#*F#
18 7,790 7,790 C#*D#*E#*F#
19 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
20 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
22 9,880 9,880 C#*D#*E#*F#
23 13,730 13,730 C#*D#*E#*F#
24 13,320 13,320 C#*D#*E#*F#
25 10,920 10,920 C#*D#*E#*F#
26 23,400 2,000 46,800 C#*D#*E#*F#
27 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
28 5,980 5,980 C#*D#*E#*F#
29 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 335,990
11 EB121AEL ml Línia de vida en forma de barana d'acer, ancorada amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, muntants cada 100 cm, seguint el perimetre de les cobertes, la qual permet que els obrers si agafin
amb elements de seguretat individuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 46
1 ampliació 16,060 16,060 C#*D#*E#*F#
2 9,240 9,240 C#*D#*E#*F#
3 7,260 7,260 C#*D#*E#*F#
4 2,260 2,260 C#*D#*E#*F#
5 13,670 13,670 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
8 2,390 2,390 C#*D#*E#*F#
9 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
10 1,180 1,180 C#*D#*E#*F#
11 2,710 2,710 C#*D#*E#*F#
12 62,900 62,900 C#*D#*E#*F#
13 8,040 8,040 C#*D#*E#*F#
14 4,030 4,030 C#*D#*E#*F#
15 11,630 11,630 C#*D#*E#*F#
16 6,110 6,110 C#*D#*E#*F#
17 3,680 3,680 C#*D#*E#*F#
18 23,220 23,220 C#*D#*E#*F#
19 10,860 10,860 C#*D#*E#*F#
20 14,830 14,830 C#*D#*E#*F#
21 2,000 13,130 26,260 C#*D#*E#*F#
22 23,410 23,410 C#*D#*E#*F#
23 reforma 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 435,190
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 05  TANCAMENTS PRIMARIS
SUBCAPITOL 02  TANCAMENTS DE FAÇANA
1 1612853N m2 T1. Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i aïllament amb planxes de polietirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de gruix, amb full interior i exterior, de paret de tancament i full interior
respectivament, de 14 cm de gruix de maó calat de 29x14x5 cm, d'una cara vista color blanc, elaborada amb
morter de ciment blanc. m2 de superfície realment executada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aulari+zona de pas T
2 Façana frontal 48,200 3,000 144,600 C#*D#*E#*F#
3 Façana costat 10,300 2,500 25,750 C#*D#*E#*F#
4 Façana pas 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 179,350
2 1612853P m2 T2. Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de gruix, amb full exterior de paret de tancament recolzada de 14 cm
de gruix de maó calat de 29x14x5 cm, d'una cara vista color blanc elaborada amb morter de ciment blanc i full
interior format per paredó de 9 cm de gruix de totxana de 29x14x9 cm. m2 de superfície realment executada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 47
1 Gimnàs T C#*D#*E#*F#
2 Façana entrada 2,000 2,890 1,500 8,670 C#*D#*E#*F#
3 Façana costat zona esportiva 2,000 4,020 2,130 17,125 C#*D#*E#*F#
4 Façana darrera vestidors 2,000 2,100 2,130 8,946 C#*D#*E#*F#
5 Psicomotricitat T
6 Edifici psicomotricitat frontal 1,000 16,300 3,000 48,900 C#*D#*E#*F#
7 Lateral 1,000 8,900 2,130 18,957 C#*D#*E#*F#
8 Darrera 1,000 7,800 2,130 16,614 C#*D#*E#*F#
9 Aularis T
10 Aularis lavabos 6,000 2,000 2,130 25,560 C#*D#*E#*F#
11 3,000 5,400 3,000 48,600 C#*D#*E#*F#
12 Aularis darrera 1,000 2,930 3,000 8,790 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,130 3,000 6,390 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,970 3,000 5,910 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 214,462
3 1612853Q m2 T3. Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de gruix, amb full exterior de paret de tancament recolzada de 14 cm
de gruix de maó calat de 29x14x5 cm, d'una cara vista color blanc elaborada a l'obra amb morter de ciment
blanc i full interior format per paret de 14 cm de gruix de maó calat de 29x14x5 cm. per revestir. m2 de
superfície realment executada de tram central
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Gimnàs T C#*D#*E#*F#
2 Façana entrada 1,000 36,190 2,490 90,113 C#*D#*E#*F#
3 Façana costat carrer 1,000 12,700 2,490 31,623 C#*D#*E#*F#
4 Façana darrera 1,000 21,700 2,490 54,033 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 2,490 6,225 C#*D#*E#*F#
6 1,000 9,400 2,490 23,406 C#*D#*E#*F#
7 Façana costat- vestidors 2,000 8,130 2,490 40,487 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,800 2,490 6,972 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 252,859
4 1614HSAR m2 T4. Tancament de façana de 2 fulls i aïllament amb omegas de planxa galvanitzada fixades a la pared
mecànicament, aïllament de fibra de vidre de 80 mm de gruix tipus IBR de ISOVER amb tel d'aïllant tèrmic,
planxa minionda prelacada tipus PL 18/76 de 0,6 mm amb una inercia de 2,392 cm4/m i un pes de 5,634 i
paredó de 9 cm de totxana de 29x14x9 cm. m2 de superfície realment executada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana psicomotricitat T
2 Lateral 1,000 8,900 1,900 16,910 C#*D#*E#*F#
3 Darrera 1,000 7,800 1,900 14,820 C#*D#*E#*F#
4 Aulari T
5 Façana lavabos 6,000 2,150 1,000 12,900 C#*D#*E#*F#
6 Façana biblioteca 1,000 2,150 1,000 2,150 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,400 1,700 14,280 C#*D#*E#*F#
8 Lateral entrada 1,000 2,300 3,720 8,556 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,350 1,900 4,465 C#*D#*E#*F#
10 Gimnàs T
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 48
11 Façana vestidors 4,000 2,890 1,800 20,808 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 94,889
5 1612851S m2 T5. Tancament de façana format per 2 fulls i aïllament amb omegas de planxa galvanitzada fixades a la paret
mecànicament, aïllament de fibre de vidre de 80 mm de gruix tipus IBR de ISOVER amb tel d'aïllant tèrmic,
planxa minionda prelacada tipus PL 18/76 de 0,6 mm amb una inercia de 2.392 cm4/m i un pes de 5,634 i full
interior format per paret de 14cm de gruix de maó calat de 29x14x5 cm. m2 de superfície realment executada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T5 8,200 2,100 17,220 C#*D#*E#*F#
2 2,790 2,510 7,003 C#*D#*E#*F#
3 4,990 2,510 12,525 C#*D#*E#*F#
4 6,110 2,050 2,000 25,051 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 61,799
6 E645U01P m2 T8. Suministrament i col·locació de façana formada per: subestructura de perfils autoportants d'acer galvanitzat i
planxa minionda PL 18/76 de 0,6 mm amb una inercia de 2,392 cm4/m i un pes de 5,634. Inclou accessoris per
la seva correcta fixació mecànica.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat lateral T
2 5,790 2,280 13,201 C#*D#*E#*F#
3 0,750 1,220 0,915 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,116
7 E645U01N m2 T9. Suministrament i col·locació de façana formada per: omegas de planxa galvanitzada fixades a la pared
mecànicament, IBR amb tel d'aïllant tèrmic, planxa minionda PL 18/76 de 0,6 mm amb una inercia de 2,392
cm4/m i un pes de 5,634. Inclou accessoris per la seva correcta fixació mecànica.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aularis façana llarga T
2 1,000 62,480 0,470 29,366 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,040 3,920 11,917 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,200 3,920 8,624 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,907
8 161FU01T m2 T6. Tancament de façana de 2 fulls i aïllament amb una part formada per omegas de planxa galvanitzada
autoportants, aïllament de fibra de vidre de 80 mm de gruix tipus IBR de ISOVER amb tel d'aïllant tèrmic i planxa
minionda prelacada tipus PL 18/76 de 0,6 mm amb una inercia de 2,392 cm4/m i un pes de 5,634, i una altra
part formada per envà de doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, col.locades
sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 66 i 75 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 66 i 75 mm, fixats mecànicament. m2 de superfície realment executada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Gimnàs T
2 Façana entrada i darrera 2,000 21,900 3,000 131,400 C#*D#*E#*F#
3 Façana lateral 1,000 12,700 2,500 31,750 C#*D#*E#*F#
4 Aularis T
5 1,000 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 170,050
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 49
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 06  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
SUBCAPITOL 01  PARETS I ENVANS
1 E614HSAP m2 Paredó recolzat divisori de 14 cm de gruix, de maó calat de 29x14x10 cm, de cara vista, col.locat amb morter
blanc 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. m2 de superfície realment executada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat T
2 8,000 2,100 16,800 C#*D#*E#*F#
3 6,300 2,100 13,230 C#*D#*E#*F#
4 Aularis T
5 Distribució lateral aules a pasos 8,300 2,490 20,667 C#*D#*E#*F#
6 10,650 2,490 26,519 C#*D#*E#*F#
7 11,000 2,490 27,390 C#*D#*E#*F#
8 11,360 2,490 28,286 C#*D#*E#*F#
9 1,460 2,490 3,635 C#*D#*E#*F#
10 6,000 0,900 2,490 13,446 C#*D#*E#*F#
11 3,000 1,350 2,490 10,085 C#*D#*E#*F#
12 3,000 3,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
13 Biblioteca 5,200 2,500 13,000 C#*D#*E#*F#
14 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
15 1,200 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#
16 0,530 2,490 1,320 C#*D#*E#*F#
17 0,830 2,490 2,067 C#*D#*E#*F#
18 1,420 2,490 3,536 C#*D#*E#*F#
19 3,400 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 220,731
2 E614HSAQ m2 Paredó recolzat divisori de 14 cm de gruix, de totxana de 29x14x9 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. m2 de superfície realment executada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat 6,150 3,280 20,172 C#*D#*E#*F#
3 Aularis T
4 3,000 6,680 2,100 42,084 C#*D#*E#*F#
5 5,000 6,680 2,730 91,182 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#
7 Gimnàs T
8 3,750 4,800 18,000 C#*D#*E#*F#
9 4,100 4,800 19,680 C#*D#*E#*F#
10 5,450 4,800 26,160 C#*D#*E#*F#
11 2,950 4,800 14,160 C#*D#*E#*F#
12 9,800 5,800 56,840 C#*D#*E#*F#
13 10,600 5,800 61,480 C#*D#*E#*F#
14 2,420 4,100 9,922 C#*D#*E#*F#
15 3,000 1,700 4,100 20,910 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 50
16 2,000 10,000 3,600 72,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 6,700 3,500 46,900 C#*D#*E#*F#
18 3,000 2,150 3,500 22,575 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 532,115
3 E614GPAN m2 Paredó recolzat divisori de 9 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l m2 de superfície realment executada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat T
2 8,000 3,200 25,600 C#*D#*E#*F#
3 1,700 3,280 5,576 C#*D#*E#*F#
4 3,250 3,280 10,660 C#*D#*E#*F#
5 8,300 3,770 31,291 C#*D#*E#*F#
6 Aularis T
7 Aules 8,000 0,630 5,040 C#*D#*E#*F#
8 2,700 2,730 7,371 C#*D#*E#*F#
9 3,000 2,730 8,190 C#*D#*E#*F#
10 2,000 0,600 2,730 3,276 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,800 2,730 4,368 C#*D#*E#*F#
12 3,000 6,680 0,630 12,625 C#*D#*E#*F#
13 3,000 3,000 0,630 5,670 C#*D#*E#*F#
14 Biblioteca 5,200 0,230 1,196 C#*D#*E#*F#
15 3,050 2,730 8,327 C#*D#*E#*F#
16 2,700 2,730 7,371 C#*D#*E#*F#
17 3,400 0,230 0,782 C#*D#*E#*F#
18 4,500 0,230 1,035 C#*D#*E#*F#
19 1,200 0,230 0,276 C#*D#*E#*F#
20 Gimnàs 2,000 2,440 3,500 17,080 C#*D#*E#*F#
21 2,420 4,100 9,922 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 165,656
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 07  ACABATS EXTERIORS
SUBCAPITOL 03  APLACATS, ENAJOLATS I FOLRATS
1 E63ZU02F ml Suministració i col·locació de remats de façana, formats per planxa d'alumini prelacada de 0,7mm i
desenvolupament aproximat 500mm. Inclou accessoris per la fixació mecànica.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Remats de façana 2,000 3,750 7,500 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
4 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
5 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
6 12,000 2,600 31,200 C#*D#*E#*F#
7 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 51
8 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
9 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
10 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
11 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
12 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
13 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
14 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
15 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
16 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
17 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
18 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
19 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
20 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
21 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
22 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
23 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
24 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 11,900 11,900 C#*D#*E#*F#
27 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
28 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
29 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
30 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
31 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
32 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
34 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
35 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
36 1,120 1,120 C#*D#*E#*F#
37 2,420 2,420 C#*D#*E#*F#
38 1,070 1,070 C#*D#*E#*F#
39 1,120 1,120 C#*D#*E#*F#
40 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
41 4,080 4,080 C#*D#*E#*F#
42 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
43 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
44 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
45 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
46 8,650 8,650 C#*D#*E#*F#
47 5,970 5,970 C#*D#*E#*F#
48 6,000 1,700 10,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 207,250
2 E86BU01N m2 Folrat de paraments verticals amb de xapa de coure, de 2 mm de gruix, amb aïllant de planxa de poliestirè
expandit de 4cm, tot col.locat amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Xapa de coure 4,000 0,110 0,440 C#*D#*E#*F#
2 4,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 52
3 0,680 0,680 C#*D#*E#*F#
4 0,570 0,570 C#*D#*E#*F#
5 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
6 0,320 0,320 C#*D#*E#*F#
7 2,860 2,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,720
3 E83C26FN m2 Revestiment de parament vertical exterior a menys de 3,00 m d'alçària, amb pedra granítica nacional, preu alt,
de 20 mm i de 2501 a 6400 cm2, col.locada morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pedra natural granítica 14,620 14,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,620
4 E8KAU01N m Escopidor de planxa d'alumini prelacat d'0.7 mm de gruix, amb goteró, col.locat amb masilla de poliuretà
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escopidors alumini 1,000 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
4 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,790 7,160 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
7 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,510 3,020 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,820 5,640 C#*D#*E#*F#
10 6,000 4,900 29,400 C#*D#*E#*F#
11 4,000 3,010 12,040 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
13 3,000 4,900 14,700 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,340 2,680 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,190 2,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 128,740
5 E7C4H50N m2 Aïllament de fibra de vidre IBR de ISOVER(MW) UNE-EN 13162, de 80 mm de gruix, conductivitat tèrmica <=
0,034 W/mK i resistència tèrmica >=0,90 m2K/W, col.locat amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,790 3,580 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,280
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 08  ACABATS INTERIORS
SUBCAPITOL 01  ARREBOSSATS
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 53
1 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aularis T
2 2,000 3,900 2,100 16,380 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,700 2,100 11,340 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,700 2,100 11,340 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,800 2,100 11,760 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,500 2,100 6,300 C#*D#*E#*F#
7 4,000 0,600 2,100 5,040 C#*D#*E#*F#
8 6,000 7,100 2,100 89,460 C#*D#*E#*F#
9 6,000 4,900 2,100 61,740 C#*D#*E#*F#
10 6,000 1,700 2,100 21,420 C#*D#*E#*F#
11 Biblioteca T
12 3,300 2,100 6,930 C#*D#*E#*F#
13 2,600 2,100 5,460 C#*D#*E#*F#
14 2,800 2,100 5,880 C#*D#*E#*F#
15 2,900 2,100 6,090 C#*D#*E#*F#
16 Gimnàs T
17 6,000 1,700 2,100 21,420 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,330 2,100 9,786 C#*D#*E#*F#
19 4,000 2,700 2,100 22,680 C#*D#*E#*F#
20 4,000 4,050 2,500 40,500 C#*D#*E#*F#
21 4,000 6,700 2,500 67,000 C#*D#*E#*F#
22 4,000 2,440 2,100 20,496 C#*D#*E#*F#
23 4,000 3,070 2,100 25,788 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 466,810
2 E81132D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat T
2 2,000 3,100 3,610 22,382 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,600 3,610 11,552 C#*D#*E#*F#
4 6,200 3,610 22,382 C#*D#*E#*F#
5 4,200 3,610 15,162 C#*D#*E#*F#
6 Aularis T
7 2,000 3,900 1,490 11,622 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,700 1,490 8,046 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,700 1,490 8,046 C#*D#*E#*F#
10 2,000 2,800 1,490 8,344 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,500 1,490 4,470 C#*D#*E#*F#
12 4,000 0,600 1,490 3,576 C#*D#*E#*F#
13 6,000 4,900 1,400 41,160 C#*D#*E#*F#
14 6,000 1,700 1,400 14,280 C#*D#*E#*F#
15 Biblioteca T
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16 3,300 1,490 4,917 C#*D#*E#*F#
17 2,600 1,490 3,874 C#*D#*E#*F#
18 2,800 1,490 4,172 C#*D#*E#*F#
19 2,900 1,490 4,321 C#*D#*E#*F#
20 Gimnàs T
21 6,000 1,700 2,000 20,400 C#*D#*E#*F#
22 2,000 2,330 2,000 9,320 C#*D#*E#*F#
23 4,000 2,700 2,000 21,600 C#*D#*E#*F#
24 4,000 4,050 1,000 16,200 C#*D#*E#*F#
25 4,000 6,700 1,000 26,800 C#*D#*E#*F#
26 4,000 2,440 1,400 13,664 C#*D#*E#*F#
27 4,000 3,070 1,400 17,192 C#*D#*E#*F#
28 0,000
TOTAL AMIDAMENT 313,482
3 E812U212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d´alçària, amb guix YG, acabat lliscat
amb guix YF, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aularis T
2 2,730 3,500 9,555 C#*D#*E#*F#
3 3,600 3,500 12,600 C#*D#*E#*F#
4 lateral pas 2,300 3,720 8,556 C#*D#*E#*F#
5 2,350 1,900 4,465 C#*D#*E#*F#
6 Biblioteca T
7 2,000 3,050 3,590 21,899 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,430 3,590 17,447 C#*D#*E#*F#
9 4,260 3,590 15,293 C#*D#*E#*F#
10 2,870 3,590 10,303 C#*D#*E#*F#
11 1,980 3,590 7,108 C#*D#*E#*F#
12 3,920 3,590 14,073 C#*D#*E#*F#
13 2,430 3,590 8,724 C#*D#*E#*F#
14 2,000 2,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 12,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#
16 Gimnàs T
17 2,000 3,750 4,800 36,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 4,100 4,800 39,360 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,750 2,310 8,663 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,100 2,940 12,054 C#*D#*E#*F#
21 2,000 5,450 4,800 52,320 C#*D#*E#*F#
22 2,000 2,950 4,800 28,320 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,450 2,940 16,023 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,950 2,310 6,815 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 368,578
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SUBCAPITOL 02  ESTUCATS I PINTATS
1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PINTAT SOBRE PLACA GUIX
2 Gimnàs T
3 2,000 17,000 2,810 95,540 C#*D#*E#*F#
4 1,000 12,700 2,810 35,687 C#*D#*E#*F#
5 4,000 2,420 1,400 13,552 C#*D#*E#*F#
6 2,000 4,100 1,400 11,480 C#*D#*E#*F#
7 Aulari T
8 1,000 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
9 PINTAT SOBRE ARREBOSSAT
10 Psicomotricitat T
11 2,000 3,100 3,610 22,382 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,600 3,610 11,552 C#*D#*E#*F#
13 6,200 3,610 22,382 C#*D#*E#*F#
14 4,200 3,610 15,162 C#*D#*E#*F#
15 Aularis T
16 2,000 3,900 1,490 11,622 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,700 1,490 8,046 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,700 1,490 8,046 C#*D#*E#*F#
19 2,000 2,800 1,490 8,344 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,500 1,490 4,470 C#*D#*E#*F#
21 4,000 0,600 1,490 3,576 C#*D#*E#*F#
22 6,000 4,900 1,400 41,160 C#*D#*E#*F#
23 6,000 1,700 1,400 14,280 C#*D#*E#*F#
24 Biblioteca T
25 3,300 1,490 4,917 C#*D#*E#*F#
26 2,600 1,490 3,874 C#*D#*E#*F#
27 2,800 1,490 4,172 C#*D#*E#*F#
28 2,900 1,490 4,321 C#*D#*E#*F#
29 Gimnàs T
30 6,000 1,700 2,000 20,400 C#*D#*E#*F#
31 2,000 2,330 2,000 9,320 C#*D#*E#*F#
32 4,000 2,700 2,000 21,600 C#*D#*E#*F#
33 4,000 4,050 1,000 16,200 C#*D#*E#*F#
34 4,000 6,700 1,000 26,800 C#*D#*E#*F#
35 4,000 2,440 1,400 13,664 C#*D#*E#*F#
36 4,000 3,070 1,400 17,192 C#*D#*E#*F#
38 PINTAT SOBRE ENGUIXAT
39 Aularis T
40 2,730 2,100 5,733 C#*D#*E#*F#
41 3,600 2,100 7,560 C#*D#*E#*F#
42 lateral pas 2,300 3,720 8,556 C#*D#*E#*F#
43 2,350 1,900 4,465 C#*D#*E#*F#
44 Biblioteca T
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45 2,000 3,050 3,590 21,899 C#*D#*E#*F#
46 2,000 2,430 3,590 17,447 C#*D#*E#*F#
47 4,260 3,590 15,293 C#*D#*E#*F#
48 2,870 3,590 10,303 C#*D#*E#*F#
49 1,980 3,590 7,108 C#*D#*E#*F#
50 3,920 3,590 14,073 C#*D#*E#*F#
51 2,430 3,590 8,724 C#*D#*E#*F#
52 2,000 2,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#
53 1,000 12,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#
54 Gimnàs T
55 2,000 3,750 4,800 36,000 C#*D#*E#*F#
56 2,000 4,100 4,800 39,360 C#*D#*E#*F#
57 1,000 3,750 2,310 8,663 C#*D#*E#*F#
58 1,000 4,100 2,940 12,054 C#*D#*E#*F#
59 2,000 5,450 4,800 52,320 C#*D#*E#*F#
60 2,000 2,950 4,800 28,320 C#*D#*E#*F#
61 1,000 5,450 2,940 16,023 C#*D#*E#*F#
62 1,000 2,950 2,310 6,815 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 836,357
2 E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,600 5,000 198,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 198,000
3 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 IPN 260 exterior 49,100 49,100 C#*D#*E#*F#
2 IPN 200 21,910 21,910 C#*D#*E#*F#
3 UPN 100 9,030 9,030 C#*D#*E#*F#
4 IPN 320 70,620 70,620 C#*D#*E#*F#
5 LPN 100 27,140 27,140 C#*D#*E#*F#
6 Rigidit
9 C#*D#*E#*F#
10 5,000 12,500 2,000 125,000 C#*D#*E#*F#
11 Percentatge "A Origen" P 5,000 15,140 PERORIGEN(G1:
G10, C11)
TOTAL AMIDAMENT 317,940
4 E7D21423 m2 Aïllament de gruix 2,5 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements
lineals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Interior aularis
2 IPN 160 38,080 38,080 C#*D#*E#*F#
3 41,710 41,710 C#*D#*E#*F#
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4 IPN 200 21,920 21,920 C#*D#*E#*F#
5 HEB 320 66,070 66,070 C#*D#*E#*F#
6 UPN 200 13,770 13,770 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 181,550
5 E89BABJ1 m2 B1.Pintat de barana d'acer, amb esmalt sintètic tipus Oxiron, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B1 5,362 5,362 C#*D#*E#*F#
2 14,238 14,238 C#*D#*E#*F#
3 7,651 7,651 C#*D#*E#*F#
4 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
5 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
6 14,378 14,378 C#*D#*E#*F#
7 8,320 8,320 C#*D#*E#*F#
8 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
9 18,091 18,091 C#*D#*E#*F#
10 10,190 10,190 C#*D#*E#*F#
11 22,734 22,734 C#*D#*E#*F#
12 9,608 9,608 C#*D#*E#*F#
13 9,353 9,353 C#*D#*E#*F#
14 2,355 2,355 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 138,180
6 E89BABJ2 m2 B2.Pintat de barana d'acer, amb esmalt sintètic tipus Oxiron, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B2 1,979 1,979 C#*D#*E#*F#
2 1,190 1,190 C#*D#*E#*F#
3 5,131 5,131 C#*D#*E#*F#
4 5,008 5,008 C#*D#*E#*F#
5 4,829 4,829 C#*D#*E#*F#
6 18,349 18,349 C#*D#*E#*F#
7 22,074 22,074 C#*D#*E#*F#
8 25,688 25,688 C#*D#*E#*F#
9 20,132 20,132 C#*D#*E#*F#
10 21,962 21,962 C#*D#*E#*F#
11 13,908 13,908 C#*D#*E#*F#
12 6,802 6,802 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 147,052
7 E89BABJ3 m2 B3.Pintat de barana d'acer, amb esmalt sintètic tipus Oxiron, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B3 5,332 5,332 C#*D#*E#*F#
2 5,496 5,496 C#*D#*E#*F#
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3 10,061 10,061 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,889
8 E89BABJ4 m2 B4.Pintat de barana d'acer, amb esmalt sintètic tipus Oxiron, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B4 2,128 2,128 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,128
9 E8982BA0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 1,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
10 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pintat portes fusta 6,000 1,760 2,130 2,000 44,986 C#*D#*E#*F#
2 8,000 0,800 2,130 2,000 27,264 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 2,130 2,000 5,112 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,800 2,130 2,000 27,264 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,700 2,130 2,000 5,964 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,400 2,130 2,000 5,964 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,800 2,500 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,554
11 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pintura portes acer 2,000 0,800 2,130 2,000 6,816 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,816
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1 E865U11T m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM,
hidrofug, de 16 mm de gruix, revestit amb chapa de formica de color a definir per la direcció d'obra, col.locat
amb fixacions mecàniques sobre rastrells.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat T
2 3,480 2,100 7,308 C#*D#*E#*F#
3 7,750 2,100 16,275 C#*D#*E#*F#
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4 2,000 8,300 2,100 34,860 C#*D#*E#*F#
5 6,150 2,100 12,915 C#*D#*E#*F#
6 7,750 2,100 16,275 C#*D#*E#*F#
7 Aularis T
8 2,730 1,490 4,068 C#*D#*E#*F#
9 6,000 6,680 2,100 84,168 C#*D#*E#*F#
10 4,000 2,100 8,400 C#*D#*E#*F#
11 Gimnàs T
12 2,000 17,000 2,490 84,660 C#*D#*E#*F#
13 12,100 2,490 30,129 C#*D#*E#*F#
14 3,750 2,490 9,338 C#*D#*E#*F#
15 3,100 2,490 7,719 C#*D#*E#*F#
16 4,100 1,860 7,626 C#*D#*E#*F#
17 5,450 1,860 10,137 C#*D#*E#*F#
18 5,700 4,800 27,360 C#*D#*E#*F#
19 2,000 4,300 2,100 18,060 C#*D#*E#*F#
20 2,000 2,370 2,100 9,954 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 389,252
2 E865U3HE m2 Revestiment de placa de fusta aglomerada amb magnesita cara vista poros fins, per parets recomanat per
construcció ecològica tipus Travertin micro 25mm d' Heraklith 1200x600 mm, amb funcionalitat acústica,
termoaïllant i regulació d'humitat, col·locada amb llistons de fusta mecànicament i amb color segons projecte.
Inclou elements de col·locació a l'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat T
2 6,150 2,100 12,915 C#*D#*E#*F#
3 3,480 2,100 7,308 C#*D#*E#*F#
4 6,150 1,100 6,765 C#*D#*E#*F#
5 2,000 8,300 1,100 18,260 C#*D#*E#*F#
6 7,750 1,300 10,075 C#*D#*E#*F#
7 7,900 2,100 16,590 C#*D#*E#*F#
8 2,400 2,100 5,040 C#*D#*E#*F#
9 2,300 2,100 4,830 C#*D#*E#*F#
10 Aules T
11 6,900 2,100 14,490 C#*D#*E#*F#
12 1,100 2,500 2,750 C#*D#*E#*F#
13 3,600 2,100 7,560 C#*D#*E#*F#
14 3,600 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#
15 12,000 6,680 1,450 116,232 C#*D#*E#*F#
17 3,000 5,120 0,800 12,288 C#*D#*E#*F#
18 Biblioteca T
19 4,000 2,100 8,400 C#*D#*E#*F#
20 5,200 2,100 10,920 C#*D#*E#*F#
21 0,900 2,100 1,890 C#*D#*E#*F#
22 3,100 2,100 6,510 C#*D#*E#*F#
23 4,500 2,100 9,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 277,313
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3 E825123V m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada mat,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aularis T
2 2,000 3,900 2,100 16,380 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,700 2,100 11,340 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,700 2,100 11,340 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,800 2,100 11,760 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,500 2,100 6,300 C#*D#*E#*F#
7 4,000 0,600 2,100 5,040 C#*D#*E#*F#
8 6,000 7,100 2,100 89,460 C#*D#*E#*F#
9 6,000 4,900 2,100 61,740 C#*D#*E#*F#
10 6,000 1,700 2,100 21,420 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,000 20,110 20,110 C#*D#*E#*F#
12 Biblioteca T
13 3,300 2,100 6,930 C#*D#*E#*F#
14 2,600 2,100 5,460 C#*D#*E#*F#
15 2,800 2,100 5,880 C#*D#*E#*F#
16 2,900 2,100 6,090 C#*D#*E#*F#
17 Gimnàs T
18 6,000 1,700 2,100 21,420 C#*D#*E#*F#
19 2,000 2,330 2,100 9,786 C#*D#*E#*F#
20 4,000 2,700 2,100 22,680 C#*D#*E#*F#
21 4,000 4,050 2,500 40,500 C#*D#*E#*F#
22 4,000 6,700 2,500 67,000 C#*D#*E#*F#
23 4,000 2,440 2,100 20,496 C#*D#*E#*F#
24 4,000 3,070 2,100 25,788 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 486,920
4 E83F1003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 10 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Gimnàs T
2 4,000 2,420 1,400 13,552 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,100 1,400 5,740 C#*D#*E#*F#
4 Aulari T
5 lateral 1,000 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,192
5 E9P1L013 m2 Revestiment de làmina de PVC, de 2.5 mm de gruix, en rotlle, col.locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en fred amb PVC líquid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Frontal escenari 3,575 3,575 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
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6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,575
6 EQ54U00N m2 Suministrament i col·locació de taulell de lavabo format per taulell aglomerat hidròfug de 30mm de gruix amb
contratir a la cara interior i peto amb acabat laminat estratificat de FORMICA, postformat amb arestes
horitzontals, taulell de 60 cm de ample amb forat per allotjar el lavabo.Inclou fixacions mecàniques i tall de la
peça per rebre el lavabo. Disposició i col·locació segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tulell de pica aules 12,000 0,570 1,600 10,944 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,944
7 E8EZU012 m Revestiment inferior de l'interior de finestra amb tauler horitzontal de fibres de fusta DM hidròfug de densitat
mitjana, de 25 mm de gruix i amplària no superior a 20 cm, col.locat segons detall de projecte sobre enllatat de
fusta i clavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Finestres ampliació 3,000 4,900 14,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,700
8 E8EZU013 m Revestiment inferior de l'interior de finestra amb doble tauler horitzontal de fibres de fusta DM hidròfug de
densitat mitjana, de 25 mm de gruix i una amplària de 300 mm, com a màxim, col.locat segons detall de
projecte  sobre enllatat de fusta i clavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Finestres part interior 1,000 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,510 3,020 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,820 5,640 C#*D#*E#*F#
7 4,000 3,010 12,040 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
9 3,000 4,900 14,700 C#*D#*E#*F#
10 1,000 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,340 2,680 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,190 2,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,780
9 E865U11N m2 Remat de pissarra format per cabrió de fusta de pi de 10x3 cm amb frontal de 5 cm de Dm hidròfug de 16 mm
de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,600 5,000 198,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 198,000
10 EQ54U00P u Taulell de pissarra verda de superfície estratificada mate anti reflectant, 300x150cm, per escriure amb guix, amb
marc d'alumini anoditzat part superior i laterals, tot col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pissares aulari 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
11 E866U0TX m2 Revestiment vertical amb planxes de suro de 5 mm de gruix, col.locades amb adhesiu
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aules p3 2,000 3,060 6,120 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,750 5,500 C#*D#*E#*F#
3 Aules P4 2,000 3,060 6,120 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,750 5,500 C#*D#*E#*F#
5 Aules P5 2,000 3,060 6,120 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,750 5,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,860
12 E8Z21161 m2 Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col.locades cada 60 cm i fixades
mecànicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENLLATAT R1
2 Psicomotricitat T
3 3,480 3,700 12,876 C#*D#*E#*F#
4 7,750 3,700 28,675 C#*D#*E#*F#
5 2,000 8,300 2,100 34,860 C#*D#*E#*F#
6 6,150 2,100 12,915 C#*D#*E#*F#
7 7,750 2,100 16,275 C#*D#*E#*F#
8 Aularis T
9 2,730 1,490 4,068 C#*D#*E#*F#
10 6,000 6,680 2,100 84,168 C#*D#*E#*F#
11 4,000 2,100 8,400 C#*D#*E#*F#
12 Gimnàs T
13 2,000 17,000 2,490 84,660 C#*D#*E#*F#
14 12,100 2,490 30,129 C#*D#*E#*F#
15 3,750 2,490 9,338 C#*D#*E#*F#
16 3,100 2,490 7,719 C#*D#*E#*F#
17 4,100 1,860 7,626 C#*D#*E#*F#
18 5,450 1,860 10,137 C#*D#*E#*F#
19 5,700 4,800 27,360 C#*D#*E#*F#
20 2,000 4,300 2,100 18,060 C#*D#*E#*F#
21 2,000 2,370 2,100 9,954 C#*D#*E#*F#
22 ENLLATAT R2
23 Psicomotricitat T
24 6,150 2,100 12,915 C#*D#*E#*F#
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25 3,480 2,100 7,308 C#*D#*E#*F#
26 6,150 1,500 9,225 C#*D#*E#*F#
27 2,000 8,300 1,500 24,900 C#*D#*E#*F#
28 7,750 1,500 11,625 C#*D#*E#*F#
29 7,900 2,100 16,590 C#*D#*E#*F#
30 2,400 2,100 5,040 C#*D#*E#*F#
31 2,300 2,100 4,830 C#*D#*E#*F#
32 Aules T
33 6,900 2,100 14,490 C#*D#*E#*F#
34 1,100 2,500 2,750 C#*D#*E#*F#
35 3,600 2,100 7,560 C#*D#*E#*F#
36 3,600 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#
37 3,000 5,120 0,800 12,288 C#*D#*E#*F#
38 12,000 6,680 1,450 116,232 C#*D#*E#*F#
39 Biblioteca T
40 4,000 2,100 8,400 C#*D#*E#*F#
41 5,200 2,100 10,920 C#*D#*E#*F#
42 0,900 2,100 1,890 C#*D#*E#*F#
43 3,100 2,100 6,510 C#*D#*E#*F#
44 4,500 2,100 9,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 695,183
13 E83Z174N m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària,
col.locats cada 60 cm, amb fixacions mecàniques. No es consideren deduccions.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Gimnàs T
2 4,000 2,420 1,400 13,552 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,100 1,400 5,740 C#*D#*E#*F#
4 Aulari T
5 lateral 1,000 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,192
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 08  ACABATS INTERIORS
SUBCAPITOL 04  PAVIMENTS
1 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat T
2 6,150 3,480 21,402 C#*D#*E#*F#
3 Passos T
4 8,000 3,700 29,600 C#*D#*E#*F#
5 1,600 10,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
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7 37,800 4,200 158,760 C#*D#*E#*F#
8 rampes -1,000 7,150 1,800 -12,870 C#*D#*E#*F#
9 -2,000 4,500 1,800 -16,200 C#*D#*E#*F#
10 -1,000 9,000 1,200 -10,800 C#*D#*E#*F#
11 22,700 5,200 118,040 C#*D#*E#*F#
12 rampes -1,000 9,390 1,800 -16,902 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 290,630
2 E9C2132N m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, antilliscant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passos planta baixa T
3 rampes -1,000 7,150 1,800 -12,870 C#*D#*E#*F#
4 -2,000 4,500 1,800 -16,200 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 9,000 1,200 -10,800 C#*D#*E#*F#
6 22,700 5,200 118,040 C#*D#*E#*F#
7 rampes -1,000 9,390 1,800 -16,902 C#*D#*E#*F#
10 ESCALA pas planta baixa T
11 TRAM 1 4,000 1,800 7,200 C#*D#*E#*F#
12 TRAM 2 12,000 1,700 20,400 C#*D#*E#*F#
13 ESCALA pas PB canvi nivell T
14 TRAM 1 5,000 1,600 8,000 C#*D#*E#*F#
15 0,000
16 ESCALA davant ascensor T
17 TRAM 1 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
18 0,000
19 ESCALA banys 1,000 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 111,668
3 E93A1044 m2 Recrescuda del suport de paviments amb terratzo classe 2A, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Per paviment pvc 2.5 T
3 Tutoria educació infantil 10,490 10,490 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo professors educació infantil 5,210 5,210 C#*D#*E#*F#
5 Neteja 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#
6 Aula educació infantil P-3 ,P-4 i P-5 52,890 6,000 317,340 C#*D#*E#*F#
7 Lavabo aules educació infantil 17,120 3,000 51,360 C#*D#*E#*F#
8 Biblioteca CEIP 77,870 77,870 C#*D#*E#*F#
9 lavabos nenes educació primaria 7,030 7,030 C#*D#*E#*F#
10 Magatzem biblioteca 7,090 7,090 C#*D#*E#*F#
11 AMPA 15,060 15,060 C#*D#*E#*F#
14 Circulació i pasos planta primera 182,090 182,090 C#*D#*E#*F#
15 Espai articulador 27,830 27,830 C#*D#*E#*F#
16 Circulació vertical 27,820 27,820 C#*D#*E#*F#
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18 Per paviment pvc 4,5 T
20 Sala gran gimnàs 199,200 199,200 C#*D#*E#*F#
21 Magatzem 15,870 15,870 C#*D#*E#*F#
22 Escenari 31,140 31,140 C#*D#*E#*F#
23 Magatzem 15,540 15,540 C#*D#*E#*F#
24 Aula de Psicomotricitat infantil 62,730 62,730 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.055,280
4 E93A3120 m2 Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Per paviment pvc 2.5 T
3 Tutoria educació infantil 10,490 10,490 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo professors educació infantil 5,210 5,210 C#*D#*E#*F#
5 Neteja 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#
6 Aula educació infantil P-3 ,P-4 i P-5 52,890 6,000 317,340 C#*D#*E#*F#
7 Lavabo aules educació infantil 17,120 3,000 51,360 C#*D#*E#*F#
8 Biblioteca CEIP 77,870 77,870 C#*D#*E#*F#
9 lavabos nenes educació primaria 7,030 7,030 C#*D#*E#*F#
10 Magatzem biblioteca 7,090 7,090 C#*D#*E#*F#
11 AMPA 15,060 15,060 C#*D#*E#*F#
12 Magatzem vestidors 4,100 3,000 12,300 C#*D#*E#*F#
13 Lavabo adaptat gimnàs 9,740 9,740 C#*D#*E#*F#
14 Vestidor nenes 46,500 46,500 C#*D#*E#*F#
15 Vestidor nens 46,050 46,050 C#*D#*E#*F#
18 Circulació i pasos planta primera 182,090 182,090 C#*D#*E#*F#
19 Espai articulador 27,830 27,830 C#*D#*E#*F#
20 Circulació vertical 27,820 27,820 C#*D#*E#*F#
22 Per paviment pvc 4,5 T
24 Sala gran gimnàs 199,200 199,200 C#*D#*E#*F#
25 Magatzem 15,870 15,870 C#*D#*E#*F#
26 Escenari 31,140 31,140 C#*D#*E#*F#
27 Magatzem 15,540 15,540 C#*D#*E#*F#
28 Aula de Psicomotricitat infantil 62,730 62,730 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.169,870
5 E9P1U010 m2 Paviment de PVC, amb sola d'escuma alveolar, de 4.5 mm de gruix, en rotlle, col.locat amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sala gran gimnàs 199,200 199,200 C#*D#*E#*F#
2 Magatzem 15,870 15,870 C#*D#*E#*F#
3 Escenari 31,140 31,140 C#*D#*E#*F#
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4 Magatzem 15,540 15,540 C#*D#*E#*F#
5 Aula de Psicomotricitat infantil 62,730 62,730 C#*D#*E#*F#
7 TRAM 2 escala 18,000 1,700 0,280 8,568 C#*D#*E#*F#
8 18,000 1,700 0,180 5,508 C#*D#*E#*F#
10 Escala gimnàs 3,000 1,350 0,280 1,134 C#*D#*E#*F#
11 3,000 1,350 0,180 0,729 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 340,419
6 E9P1U01N m2 Revestiment de làmina de PVC, de 2.5 mm de gruix, en rotlle, col.locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, inclou part proporcional de formació de sòcol.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tutoria educació infantil 10,490 10,490 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo professors educació infantil 5,210 5,210 C#*D#*E#*F#
3 Neteja 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#
4 Aula educació infantil P-3 ,P-4 i P-5 52,890 6,000 317,340 C#*D#*E#*F#
5 Lavabo aules educació infantil 17,120 3,000 51,360 C#*D#*E#*F#
6 Biblioteca CEIP 77,870 77,870 C#*D#*E#*F#
7 lavabos nenes educació primaria 7,030 7,030 C#*D#*E#*F#
8 Magatzem biblioteca 7,090 7,090 C#*D#*E#*F#
9 AMPA 15,060 15,060 C#*D#*E#*F#
12 Circulació i pasos planta primera 182,090 182,090 C#*D#*E#*F#
13 Espai articulador 27,830 27,830 C#*D#*E#*F#
14 Circulació vertical 27,820 27,820 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 730,800
7 E9UAU00N m Sòcol d'alumini prelacat en forma de L, de 70/40 mm, amb l'extrem superior aixamfranat, de 0m7 mm de gruix,
col.locat amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 224,600 224,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 224,600
8 E9Z51INO m Tapajunts de paviment, amb perfil simple d'acer inoxidable
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Transixió paviment totes les portes 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
2 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#
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5 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
9 E9Z5TXRG m Tapajunts de paviment, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, de 50x75 mm, color negre, tipus GFT 50/75 de
Plakabeton., col·locant prèviament el suport
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampa P1 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,800
10 E9VZ191K m Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA pas planta baixa T
2 TRAM 1 5,000 1,800 9,000 C#*D#*E#*F#
3 TRAM 2 18,000 1,700 30,600 C#*D#*E#*F#
4 ESCALA pas PB canvi nivell T
5 TRAM 1 5,000 1,600 8,000 C#*D#*E#*F#
7 ESCALA davant ascensor T
8 TRAM 1 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
10 ESCALA banys 1,000 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
14 Gimnàs 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,850
11 E898L014P m2 Preparació i pintat de terra de formigó amb pintura plàstica de resines epoxi, dues capes. Inclou el respallat,
aspiració de pols, mà d'imprimació epoxi diluïda, massillat especials per cops, lijat de arreglats i dues
aplicacions depintura epoxi.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat T
2 26,550 26,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,550
12 F9K1VA25 m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry
asfàltic) col.locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pas superior 2,700 1,600 4,320 C#*D#*E#*F#
2 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,320
13 E9DAU010 m2 P3. Paviment antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Magatzem vestidors 4,100 3,000 12,300 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo adaptat gimnàs 9,740 9,740 C#*D#*E#*F#
3 Vestidor nenes 46,500 46,500 C#*D#*E#*F#
4 Vestidor nens 46,050 46,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 114,590
14 E9C1132B m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior intens
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Psicomotricitat T
2 6,150 3,480 21,402 C#*D#*E#*F#
3 Passos T
4 8,000 3,700 29,600 C#*D#*E#*F#
5 1,600 10,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
7 37,800 4,200 158,760 C#*D#*E#*F#
8 rampes -1,000 7,150 1,800 -12,870 C#*D#*E#*F#
9 -2,000 4,500 1,800 -16,200 C#*D#*E#*F#
10 -1,000 9,000 1,200 -10,800 C#*D#*E#*F#
11 22,700 5,200 118,040 C#*D#*E#*F#
12 rampes -1,000 9,390 1,800 -16,902 C#*D#*E#*F#
14 ESCALA pas planta baixa T
15 TRAM 1 5,000 1,800 0,280 2,520 C#*D#*E#*F#
16 5,000 1,800 0,180 1,620 C#*D#*E#*F#
17 ESCALA pas PB canvi nivell T
18 TRAM 1 5,000 1,600 0,280 2,240 C#*D#*E#*F#
19 5,000 1,600 0,180 1,440 C#*D#*E#*F#
20 ESCALA davant ascensor T
21 TRAM 1 4,000 1,500 0,280 1,680 C#*D#*E#*F#
22 4,000 1,500 0,180 1,080 C#*D#*E#*F#
24 ESCALA banys 1,000 3,000 0,800 0,280 0,672 C#*D#*E#*F#
25 3,000 0,800 0,180 0,432 C#*D#*E#*F#
26 1,000 3,000 0,800 0,280 0,672 C#*D#*E#*F#
27 3,000 0,800 0,180 0,432 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,000 0,800 0,280 0,672 C#*D#*E#*F#
29 3,000 0,800 0,180 0,432 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 304,522
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SUBCAPITOL 05  CEL-RASOS
1 E843223N m2 Cel ras de plaques de fusta aglomerada amb magnesita cara vista poros fins, recomanat per construcció
ecològica tipus Travertin micro 25mm d' Heraklith de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb funcionalitat acústica,
termoaïllant i regulació d'humitat, col·locat amb entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada, preu mitjà. Inclou elements de col·locació a l'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre lavabos aularis 3,000 8,330 24,990 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
3 Sostre lavabo biblioteca 9,156 9,156 C#*D#*E#*F#
4 Sostre sala biblioteca 16,610 16,610 C#*D#*E#*F#
5 Sostre part biblioteca 22,420 22,420 C#*D#*E#*F#
6 Sostre lavabos gimnàs 2,000 4,590 9,180 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,510 9,510 C#*D#*E#*F#
8 2,000 7,200 14,400 C#*D#*E#*F#
9 Circulació i pasos planta primera 182,090 182,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 292,116
2 E865U11P m2 Revestiment de celras amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de
16 mm de gruix, formant retícula de 80x80 mm, col.locat amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 1,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 09  TANCAMENTS SECUNDARIS
SUBCAPITOL 01  PORTES, FINESTRES I BALCONERES
1 1A1EU1K7E1 u e1. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 250x320 cm, format per tres parts: una superior i lateral fixes tipus SAPHIR FX,
elaborades amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs amb vidre
climalit 6+8+4 i un vidre climalit 6+6+6 i laminat 3+3 a la part lateral , i una inferior amb porta d'alumini prelacat,
amb dues fulles batents de 80x205 cm, elaborada amb perfils de gamma alta i vidres climalit 6+6+6 i laminar
3+3. Inclou tancaportes, antipànic, pany i clau mastrejat, projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà
i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de
projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 1A1EU1K7E2 u e2. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiments de base per
forats d'obra aprox. de 228x106 i 65x156 cm, format per tres parts: una superior fixe tipus SAPHIR FX,
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elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs amb un vidre
climalit 6+8+4, una inferior amb mòduls horitzontals i basculants cap a l'exterior i hermètics amb classificació
4-9A-C3 (Segons norma UNE-EN 12.207, 12.208, 12.210) tipus HERVENT de la casa GRAVENT amb càmara
de vidre 4/6/4 i vidre transparent, amb comandament en alçada i sortida horitzontal i tapajunts interior, i una
lateral amb reixa de ventilació d'alumini lacat de mides 35x106 cm. Inclou projectat de junt de bastiment amb
escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements
segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 1A1EU1K7E3 u e3. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 490x250 cm, format per 3 parts: una superior amb una finestra fixe tipus SAPHIR FX,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs amb dos
vidres climalit 6+8+4, una inferior amb tres fulles corredisses tipus SAPHIR GX de TECHNAL, elaborada amb
perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb vidres climalit 6+6+6 i
laminar 3+3, i una lateral formada per porta d'alumini prelacat amb una fulla batent de 80x205 cm, elaborada
amb perfils de gamma alta i vidres climalit 6+8+4, laminar 3+3 i templat 4. Inclou pany i clau mastrejat, projectat
de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i
disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 1A1EU1K7E4 u e4. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 490x226 cm, format per tres parts: una superior amb una finestra fixe tipus SAPHIR FX,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs amb dos
vidres climalit 6+8+4, i una inferior amb tres fulles corredisses tipus SAPHIR GX de TECHNAL, elaborada amb
perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb vidres climalit 6+6+6 i
laminar 3+3 i una lateral formada per porta d'alumini prelacat amb una fulla batent de 80x205 cm, elaborada
amb perfils de gamma alta i vidres climalit 6+8+4, laminar 3+3 i templat 4. Inclou pany i clau mastrejat, projectat
de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i
disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 1A1EU1K7E5 u e5. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 490x249,5 cm, format per tres parts: una superior amb una finestra fixe tipus SAPHIR FX,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs amb dos
vidres climalit 6+8+4, i una inferior amb tres fulles corredisses tipus SAPHIR GX de TECHNAL, elaborada amb
perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb vidres climalit 6+6+6 i
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laminar 3+3 i una lateral formada per porta d'alumini prelacat amb una fulla batent de 80x205 cm, elaborada
amb perfils de gamma alta i vidres climalit 6+8+4, laminar 3+3 i templat 4. Inclou pany i clau mastrejat, projectat
de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i
disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 1A1EU1K7E6 u e6. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 490x225,5 cm, format per tres parts: una superior amb una finestra fixe tipus SAPHIR FX,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs amb dos
vidres climalit 6+8+4, i una inferior amb tres fulles corredisses tipus SAPHIR GX de TECHNAL, elaborada amb
perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb vidres climalit 6+6+6 i
laminar 3+3 i una lateral formada per porta d'alumini prelacat amb una fulla batent de 80x205 cm, elaborada
amb perfils de gamma alta i vidres climalit 6+8+4, laminar 3+3 i templat 4. Inclou pany i clau mastrejat, projectat
de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i
disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 1A1EU1K7E7 u e7. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 301x216,5 cm, format per dues parts: una superior amb finestra fixe tipus SAPHIR FX,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i vidre climalit
6+6+6, i una inferior amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de TECHNAL, elaborada amb perfils de preu
alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell B, unides amb butiral transparent. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat
del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot
complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 1A1EU1K7E8 u e8. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 301x209,5 cm, format per dues parts: una superior amb finestra fixe tipus SAPHIR FX,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i vidre climalit
6+6+6, i una inferior amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de TECHNAL, elaborada amb perfils de preu
alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb vidre templat de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb
butiral transparent. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb
silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 1A1EU1K7E9 u e9. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 301x202,5 cm, format per dues parts: una superior amb finestra fixe tipus SAPHIR FX,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i vidre climalit
6+6+6, i una inferior amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de TECHNAL, elaborada amb perfils de preu
alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell B, unides amb butiral transparent. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat
del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot
complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 1A1EU1KE10 u e10. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 301x194,5 cm, format per dues parts: una superior amb finestra fixe tipus SAPHIR FX,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i vidre climalit
6+6+6, i una inferior amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de TECHNAL, elaborada amb perfils de preu
alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell B, unides amb butiral transparent. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat
del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot
complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 1A1EU1KE11 u e11. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 180x180 cm, format per una finestra de dues parts fixes, superior i inferior, tipus SAPHIR
FX, elaborades amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i dos
vidres laminars de seguretat, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent. Inclou projectat de junt de bastiment amb
escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements
segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 1A1EU1KE12 u e12-e13.. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de
base per dues finestres forat d'obra aprox. de 137x125 cm, format per dues parts: una superior amb una finestra
fixe tipus SAPHIR FX, elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat
d'assaigs amb vidre climalit 6+8+4, i una inferior amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de TECHNAL,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb vidres
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climalit 6+6+6. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
13 1A1EU1KE14 u e14-e15-e39-e40. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre
bastiment de base per forat d'obra aprox. de 95x213 cm, format per porta d'alumini prelacat amb una fulla batent
de 80x205 cm, elaborada amb perfils de gamma alta i vidres climalit 6+8+4, laminar 3+3 i templat 4. Inclou pany
i clau mastrejat, projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e14-e15-e39-e40 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
14 1A1EU1KE16 u e16. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiments de base
per forats d'obra aprox. de 223x193 i 51x193 cm, format per dues parts: una amb blocs de vidre tipus UGLAS
sobre perfil superior i inferior, i l'altre amb mòduls horitzontals i basculants cap a l'exterior i hermètics amb
classificació 4-9A-C3 (Segons norma UNE-EN 12.207, 12.208, 12.210) tipus HERVENT de la casa GRAVENT
amb càmara de vidre 4/6/4 i vidre transparent, amb comandament en alçada i sortida horitzontal i tapajunts
interior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 1A1EU1KE17 u e17. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 136x253 cm, format per dues parts: una superior fixe tipus SAPHIR FX, elaborada amb
perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs amb un vidre climalit 6+6+6, i
una inferior amb porta d'alumini prelacat, amb una fulla batent de 80x205 cm i una part fixe, elaborada amb
perfils de gamma alta i vidres climalit 6+6+6 i laminar 3+3. Inclou tancaportes, pany i clau mastrejat, projectat de
junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i
disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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16 1A1EU1KE18 u e18. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 359x253 cm, format per tres parts: una superior i una lateral fixes tipus SAPHIR FX,
elaborades amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs amb quatre
vidres, dos superiors climalit 6+8+4 i dos vidres climalit 6+8+4 i laminats 3+3 a la part lateral , i una inferior amb
porta d'alumini prelacat, amb dues fulles batents de 80x205 cm, elaborada amb perfils de gamma alta i vidres
climalit 6+6+6 i laminar 3+3. Inclou tancaportes, antipànic, pany i clau mastrejat, projectat de junt de bastiment
amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels
elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 1A1EU1KE19 u e19. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 211x270 cm, format per una finestra fixe, tipus SAPHIR FX, elaborada amb perfils de preu
alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i dos vidres climalit 6+6+6. Inclou projectat
de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i
disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
18 1A1EU1KE20 u e20. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 129x594 cm, format per una finestra fixe, tipus SAPHIR FX, elaborada amb perfils de preu
alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i tres vidres climalit 6+6+6 i laminar 3+3 el
vidre inferior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
19 1A1EU1KE21 u e21. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 298x283 cm, format per dues parts: una superior fixe tipus SAPHIR FX, elaborada amb
perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs amb un vidre climalit 6+8+4, i
una inferior amb porta d'alumini prelacat, amb una fulla batent de 80x205 cm i dues parts fixes, elaborades amb
perfils de gamma alta i vidres climalit 6+6+6 i laminar 3+3. Inclou tancaportes, antipànic, pany i clau mastrejat,
maneta extraible, projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona..
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
20 1A1EU1KE22 u e22. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 120x605 cm, format per una finestra fixe, tipus SAPHIR FX, elaborada amb perfils de preu
alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i tres vidres climalit 6+6+6 i laminar 3+3 el
vidre inferior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
21 1A1EU1KE23 u e23. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 114x580 cm, format per una finestra fixe, tipus SAPHIR FX, elaborada amb perfils de preu
alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i tres vidres climalit 6+6+6 i laminar 3+3 el
vidre inferior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
22 1A1EU1KE24 u e24. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 119x590 cm, format per una finestra fixe, tipus SAPHIR FX, elaborada amb perfils de preu
alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i tres vidres climalit 6+6+6 i laminar 3+3 el
vidre inferior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e24 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
23 1A1EU1KE25 u e25. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 185x213 cm, format per una porta d'alumini prelacat, amb una fulla batent de 80x205 cm i
una part fixe, elaborada amb perfils de gamma alta i vidres climalit 6+6+6 i laminar 3+3. Inclou tancaportes,
pany i clau mastrejat, projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
24 1A1EU1KE26 u e26. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 335x212 cm, format per dues parts: una superior amb finestra fixe tipus SAPHIR FX,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs i vidre climalit
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6+6+6, i una inferior amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de TECHNAL, elaborada amb perfils de preu
alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs, amb vidres climalit 6+6+6. Inclou projectat
de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i
disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
25 1A1EU1KE27 u e27. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 368x85 cm, format per una finestra amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de
TECHNAL, elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs,
amb vidres climalit 6+6+6. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt
amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i
acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e27 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
26 1A1EU1KE28 u e28. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 65x198 cm, format per una finestra amb mòduls horitzontals i basculants cap a l'exterior i
hermètics amb classificació 4-9A-C3 (Segons norma UNE-EN 12.207, 12.208, 12.210) tipus HERVENT de la
casa GRAVENT amb vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de
gruix. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e28 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
27 1A1EU1KE29 u e29. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 95x213 cm, format per porta d'alumini prelacat amb una fulla batent de 80x205 cm,
elaborada amb perfils de gamma alta i vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora,
de 6+6 mm de gruix.Inclou pany i clau mastrejat, maneta extraible, projectat de junt de bastiment amb escuma
de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons
plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 e29 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
28 1A1EU1KE30 u e30. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiments de base
per forat d'obra aprox. de 195x209 cm, format per una finestra amb blocs de vidre tipus UGLAS sobre perfil
superior i inferior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb
silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
29 1A1EU1KE31 u e31. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiments de base
per forats d'obra aprox. de 220x209 i 65x198 cm, format per dues parts: una amb blocs de vidre tipus UGLAS
sobre perfil superior i inferior, i l'altre amb mòduls horitzontals i basculants cap a l'exterior i hermètics amb
classificació 4-9A-C3 (Segons norma UNE-EN 12.207, 12.208, 12.210) tipus HERVENT de la casa GRAVENT
amb càmara de vidre 4/6/4 i vidre transparent, amb comandament en alçada i sortida horitzontal i tapajunts
interior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e31 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
30 1A1EU1KE32 u e32. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiments de base
per forat d'obra aprox. de 385x209 cm, format per una finestra amb blocs de vidre tipus UGLAS sobre perfil
superior i inferior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb
silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e32 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
31 1A1EU1KE33 u e33. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiments de base
per forat d'obra aprox. de 255x190,5 cm, format per una finestra amb blocs de vidre tipus UGLAS sobre perfil
superior i inferior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb
silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e33 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
32 1A1EU1KE34 u e34. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiments de base
per forats d'obra aprox. de 95x200 i 138x181 cm, format per dues parts: una amb porta d'alumini prelacat amb
una fulla batent de 80x205 cm, elaborada amb perfils de gamma alta i vidre laminar de seguretat de dues llunes,
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amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix amb accionament amb clau, i l'altra part amb finestra de
blocs de vidre tipus UGLAS sobre perfil superior i inferior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de
poliuretà i segellat del conjunt amb silicona i maneta extraible. Dimensions, envidraments i disposició dels
elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e34 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
33 1A1EU1KE36 u e35-e36. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de
base per forat d'obra aprox. de 294x298 cm, format per dues parts: una superior fixe tipus SAPHIR FX,
elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs amb un vidre
climalit 6+8+4, i una inferior amb porta d'alumini prelacat, amb una fulla batent de 80x205 cm i dues parts fixes,
elaborades amb perfils de gamma alta i vidres climalit 6+6+6 i laminar 3+3. Inclou pany i clau mastrejat, maneta
extraible, projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt amb silicona.
Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e35-e36 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
34 1A1EU1KE37 u e37. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 295x102 cm, format per una finestra amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de
TECHNAL, elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs,
amb vidres climalit 6+6+6. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt
amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i
acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e37 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
35 1A1EU1KE38 u e38. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 279x110 cm, format per una finestra amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de
TECHNAL, elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs,
amb vidres climalit 6+6+6. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt
amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i
acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e38 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
36 1A1EU1KE41 u e41. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 170x102 cm, format per una finestra amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de
TECHNAL, elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs,
amb vidres climalit 6+6+6. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt
amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i
acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e41 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
37 1A1EU1KE42 u e42. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 295x120 cm, format per una finestra amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de
TECHNAL, elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs,
amb vidres climalit 6+6+6. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt
amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i
acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e42 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
38 1A1EU1KE43 u e43. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 149x120 cm, format per una finestra amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de
TECHNAL, elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs,
amb vidres climalit 6+6+6. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt
amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i
acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e43 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
39 1A1EU1KE44 u e44. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 280x120 cm, format per una finestra amb dues fulles corredisses tipus SAPHIR GX de
TECHNAL, elaborada amb perfils de preu alt, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs,
amb vidres climalit 6+6+6. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del conjunt
amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot complet i
acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e44 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
40 1A1EU1KE45 u e45. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini prelacat, col.locat sobre bastiment de base per
forat d'obra aprox. de 65x157 cm, format per una finestra amb mòduls horitzontals i basculants cap a l'exterior i
hermètics amb classificació 4-9A-C3 (Segons norma UNE-EN 12.207, 12.208, 12.210) tipus HERVENT de la
casa GRAVENT amb càmara de vidre 4/6/4 i vidre transparent, amb comandament en alçada i sortida
horitzontal, tapajunts interior. Inclou projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà i segellat del
conjunt amb silicona. Dimensions, envidraments i disposició dels elements segons plànols de projecte Tot
complet i acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e45 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 09  TANCAMENTS SECUNDARIS
SUBCAPITOL 03  PERSIANES I ELEMENTS D'ENFOSQUIMENT
1 EAV81EL1 m2 Suministrament i col·locació de chapa ondulada tipus Minionda perforada en el 33% de la superficie total d'acer
prelacat de 0,6 mm de gruix tipus MO-18 de ACELOR, amb subestructura de perfils autoportants d'acer
galvanitzat.Disposició dels elements segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S1 7,176 7,176 C#*D#*E#*F#
2 S2 7,384 7,384 C#*D#*E#*F#
3 S3 14,620 14,620 C#*D#*E#*F#
4 2,010 2,010 C#*D#*E#*F#
5 S4 S5 17,020 17,020 C#*D#*E#*F#
6 S6 S7 14,930 14,930 C#*D#*E#*F#
7 S8 2,000 1,910 3,820 C#*D#*E#*F#
8 S9 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
9 S10 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
10 S11 2,000 4,060 8,120 C#*D#*E#*F#
11 S12 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
12 S13 2,000 5,920 11,840 C#*D#*E#*F#
13 S18 13,230 13,230 C#*D#*E#*F#
14 S19 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
15 S20 9,790 9,790 C#*D#*E#*F#
16 S21 14,450 14,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 131,370
2 EAVTU00F m2 Cortina enrotllable de tela amb perfils fabricats en alumini tipus FOSCURIT de la casa PERSIVEN col·locada en
obra amb fixacions mecàniques, elements de col·locació  inclosos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 e27 2,000 0,850 3,680 6,256 C#*D#*E#*F#
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2 e28 1,000 0,650 1,980 1,287 C#*D#*E#*F#
3 e42 3,000 2,950 1,200 10,620 C#*D#*E#*F#
4 e44 2,000 2,800 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
5 e45 1,000 0,650 1,570 1,021 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,904
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 09  TANCAMENTS SECUNDARIS
SUBCAPITOL 04  MANYERIA
1 EB12U0B1 m B1. Barana de 900 mm d'alçària, formada per 2 passamans a 90 i 70 cm dálçada, de tub TS 51x2.3 mm, sense
bréndoles, amb suport longitudinal L 70x50x6 mm cada 1950 mm, ancorada amb platines d'acer i tacs químics
amb visos metàl.lics. Disposició i col·locació segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B1
2 Pllanta Baixa 105,500 105,500 C#*D#*E#*F#
3 Planta Primera 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 126,500
2 EB12U0B2 m B2. Barana de 1150 mm d'alçària, formada per 2 passamans a 90 i 70 cm d'alçada. de tub TS 51x2.3 mm, amb
bréndoles de tub de diàmetre 16 mm cada 11.5 cm, amb suport longitudinal L 70x50x6 mm cada 1950 mm,
ancorada amb platines d'acer i tacs químics amb visos metàl.lics, pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B2
2 Planta Baixa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta Primera 139,100 139,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 159,100
3 EB12U0B3 m B3. Barana de 1100 mm d'alçària, formada per 2 passamans a 90 i 70 cm d'alçada, de tub TS 51x2.3 mm,
planxa minionda prelacada col·locada amb fixacions mecàniques per la part exterior, amb suport longitudinal L
70x50x6 mm cada 1250 mm, ancorada amb platines d'acer i tacs químics amb visos metàl.lics. Disposició i
col·locació de l'element segons projecte.
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 82
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B3
2 Planta Primera 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,200
4 EB12UESC m Escala d'esquena model 3000 de SHERPA (eopsa), de dos trams, sense protecció d'esquenes fixada a
parament amb fixacions micàniques. Disposició i col·locació segons projecte
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 F6A1N4R7 u S14.Suministrament i col·locació de porta corredera tipus FAX de Rivisa, amb bastidor i barrots de perfils
metàl·lics, amb reixat de malla electrosoldada de 185x260 cm més 10 cm en vertical i horitzonatal per collar
malla, de mides aproximades de 195x240 cm, inclou maneta extraible, tot col·locat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 F6A1N4R8 u S15.Suministrament i col·locació de porta corredera tipus FAX de Rivisa, amb bastidor i barrots de perfils
metàl·lics, amb reixat de malla electrosoldada de 185x260 cm més 10 cm en vertical i horitzonatal per collar
malla, de mides aproximades de 260x240 cm, col·locada
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 EABGU040 u S16. Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa
d'acer conformada en fred, col.locada
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 EABGU12R u S17.Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 160x227 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa
d'acer conformada en fred, col.locada
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 10  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS
SUBCAPITOL 01  PORTES I ELEMENTS DE FUSTERIA
1 EAQDEPE1 u p1-p2. Subministrament i col·locació de porta interior de pi de flandes amb aplacat de 8mm DM a cada costat,
formada per una fulla batent i dues fixes vidriades a banda i banda, de mides 90,48 i 48 cm d'amplària per 210
cm d'alçària, sobre bastiment de pi de flandes per buit d'obra de 196x213 cm. Inclou pany i clau mastrejat, joc
de manetes, gomes antipinzadits i vidres laminats de mides 29x190 cm. Disposició i col·locació dels elements
segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 p1-p2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
SANT JOAN DESPÍ (BAIX LLOBREGAT)
CLAU: PAA-05395
AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 83
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 EAQDU1P4 u p3-p4. Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària, inclou part de vidre de 25x163 cm, part fixe de fusta amb vidre de mides 125x125, joc de manetes,
gomes antipinzadits i bastiment de pi, tot col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 p3a-p4a 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 EAQDU1P5 u p5. Subministrament i col·locació de porta interior de pi de flandes amb aplacat de 8mm DM a cada costat,
formada per dues fulles batents, una d'elles vidriada, de mides 90 i 43 cm d'amplària per 210 cm d'alçària,
sobre bastiment de pi de flandes per buit d'obra de 143x220 cm ja existent. Inclou pany i clau mastrejat, joc de
manetes, gomes antipinzadits i vidre laminat 3+3 de mides 29x190 cm. Disposició i col·locació dels elements
segons projecte.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 EAQDU1P6 u p6a-p7a. Subministrament i col·locació de porta interior de pi de flandes amb aplacat de 8mm DM a cada costat,
formada per una fulla batent, de mides 80 d'amplària per 203 cm d'alçària, sobre bastiment de pi de flandes per
buit d'obra de 100x213 cm ja existent. Inclou pany i clau mastrejat i joc de manetesDisposiposició i col·locació
dels elements segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 p6a-p7a 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 EAQDU1P7 u p6b. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes amb aplacat de 8mm DM a cada costat de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària, sobre bastiment de pi de flandes per un buit d'obra de 90x210 cm, inclou pany i
clau mastrejat gomes antipinzadits i joc de manetes.Disposició i col·locació segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 p6b 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 EAQDUP7B u p6c-p7b. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes amb aplacat de 8mm DM a cada costat de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària, sobre bastiment de pi de flandes per un buit d'obra de 90x210 cm, inclou joc de
manetes.Disposició i col·locació segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 p6c-p7b 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 EAQDU1P8 u p8. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes amb aplacat de 8mm DM a cada costat de 70 cm d'amplària
i de 203 cm d'alçària, sobre bastiment de pi de flandes per un buit d'obra de 90x213 cm ja existent, inclou pany i
clau mastrejat i joc de manetes.Disposició i col·locació segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP 2 LÍNIES (GIMNÀS + 8 AULES) AL CEIP LA UNIÓ
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AMIDAMENTS Data: 15/02/08 Pàg.: 84
1 p8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 EAQDU1P9 u p9. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes amb aplacat de 8mm DM a cada costat de 80 cm d'amplària
i de 203 cm d'alçària, sobre bastiment de pi de flandes per un buit d'obra de 90x213 cm, inclou joc de
manetes.Disposició i col·locació segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 p9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 EAQDEPP1 u p10. Subministrament i col·locació de porta interior de pi de flandes amb aplacat de 8mm DM a cada costat,
formada per una fulla batent i una fixe vidriada (amb dos vidres), de mides 90 i 311 cm d'amplària per 210 cm
d'alçària, sobre bastiment de pi de flandes per buit d'obra de 411x220 cm. Inclou pany i clau mastrejat, joc de
manetes i vidre laminat 6+6 de mides 300x190 cm. Disposició i col·locació dels elements segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 p10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 EAQDU51A u p11.Fulla corredera per a porta interior, de fusta de pi de flandes amb aplacat 8mm de DM a cada costat, amb
mides aprox, 80x250 cm, col·locades sobre guia KLEIN PL 150-C per un buit d'obra de 100x253. Inclou pany i
clau mestrejat i joc de tiradors. Disposició i col·locació a l'obra segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 p10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 EASA71B2 u i1-i2.Porta tallafocs metàl.lica, rf-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, sobre bastiment d'acer
galvanitzat per buit d'obra de 100x213 cm , de preu alt, col.locada. Inclou pany i clau mastrejat i joc de manetes.
Disposició i col3locació dels elements segons projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 i1-i2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 EAQDUP11 u p11-p12. Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària, inclou part de vidre de  25x163 cm, joc de manetes, gomes antipinzadits i bastiment de pi, tot col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 p11-p12 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 11  SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGE
SUBCAPITOL 01  SANEJAMENT FECAL
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1 EDCU0PP4 ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs de lavabo, compost per part proporcional de canonada de
PP, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins al baixant, col·lector o arqueta prevista en projecte.
Completament instal·lat segons planols, memória i bases de càlcul de projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
2 EDCU0PP5 ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs d'inodor, compost per part proporcional de canonada de
PP, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins al baixant, col·lector o arqueta prevista en projecte.
Completament instal·lat segons planols, memória i bases de càlcul de projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
3 EDCUPP33 ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs de dutxa, compost per part proporcional de canonada de
PP, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins al baixant, col·lector o arqueta prevista en projecte.
Completament instal·lat segons planols, memória i bases de càlcul de projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 EDCU0PP7 ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs de buneres, compost per part proporcional de canonada
de PP, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins al baixant, col·lector o arqueta prevista en projecte.
Completament instal·lat segons planols, memória i bases de càlcul de projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
5 ED420000 ut Sifó de polipropile de 40 mm de dàmetre per a lavabo, amb unions mitjançant junta elàstica, registrable,
conectada a xarxa d'evacuació. Completament instal.lat. Marca/model: JIMTEN o equivalent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
6 ED420003 ut Sifó de polipropile de 40 mm de dàmetre per a dutxa, amb unions mitjançant junta elàstica, registrable,
conectada a xarxa d'evacuació. Completament instal.lat. Marca/model: JIMTEN o equivalent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 EDCU0P28 U Instal·lacio de sanejament per connexionat i desguas d'abocador, formada per part proporcional de canonada
de polietilè UNE-EN-1451, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins al baixant, col·lector o arqueta
prevista en projecte. completament instal·lat segons planols, memoria i bases de calcul de projecte.
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 ED353752 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 ED7KO099 m Clavegueró amb tub de polipropilè de D 110 mm, segons norma UNE-EN-1451, en solera de 10 cm i reblert fins
a 10 cm sobre el tub amb formigó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 82,000
10 ED7KEB0X m Clavegueró amb tub de polipropilè de D 250 mm, segons norma UNE-EN-1451, en solera de 10 cm i reblert fins
a 10 cm sobre el tub amb formigó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
11 EDCUEX01 ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs de reixes, compost per part proporcional de canonada de
PP, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins al baixant, col·lector o arqueta prevista en projecte.
Completament instal·lat segons planols, memória i bases de càlcul de projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
12 EDCUEX02 ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs de poliban, compost per part proporcional de canonada de
PP, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins al baixant, col·lector o arqueta prevista en projecte.
Completament instal·lat segons planols, memória i bases de càlcul de projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
13 ED5ZU010 m Reixa lineal de fosa per a evacuació, de 125 mm d'amplària, registrable, amb bastiment de perfils d'acer
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
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14 ED511010 U Bunera sifonica de PVC registrable de superficie circular amb sortida d'evacuació de 110 mm de diàmetre,
connectada a xarxa d'evacuació. completament instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
15 ED515210 u Bunera sifònica amb cos d'acer inoxidable AISI 304 i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 100x100
mm i de descàrrega horitzontal de 40 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, i connectada al ramal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 11  SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGE
SUBCAPITOL 02  SANEJAMENT PLUVIAL
1 ED51EXXA u Baixant de coure dur de diàmetre 100 mm. Completament instal·lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,000
2 ED7KE80S m Clavegueró amb tub de polipropilè de D 125 mm, segons norma UNE-EN-1451, en solera de 10 cm i reblert fins
a 10 cm sobre el tub amb formigó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
Obra 01 PRESSUPOST PAA-05395
PRESSUPOST OE  OBRA NOVA O D'AMPLIACIÓ
CAPITOL 12  XARXA D'AIGUA FREDA, ACS I VAPOR
SUBCAPITOL 01  ESCOMESA, DISTRIBUCIÓ I PRODUCCIÓ
1 EF540042 m Canonada de coure dur estirat, segons UNE EN-1057, de 42 mm de diàmetre i de 1,5 mm de gruix, amb p.p.
d'accesoris soldats per capilaritat i elements de sujecció. Completament instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 EF540063 m Canonada de coure dur estirat, segons UNE EN-1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm de gruix, amb p.p.
d'accesoris soldats per capilaritat i elements de sujecció. Completament instal·lada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
3 EF540028 m Canonada de coure dur estirat, segons UNE EN-1057, de 28 mm de diàmetre i de 1,0 mm de gruix, amb p.p.
d'accesoris soldats per capilaritat i elements de sujecció. Completament instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 102,000
4 EF54EX01 m Canonada de coure dur estirat, segons UNE EN-1057, de 22 mm de diàmetre i de 1,0 mm de gruix, amb p.p.
d'accesoris soldats per capilaritat i elements de sujecció. Completament instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,000
5 EF54EX02 m Canonada de coure dur estirat, segons UNE EN-1057, de 18 mm de diàmetre i de 1,0 mm de gruix, amb p.p.
d'accesoris soldats per capilaritat i elements de sujecció. Completament instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,000
6 EF54EX03 m Canonada de coure dur estirat, segons UNE EN-1057, de 15 mm de diàmetre i de 1,0 mm de gruix, amb p.p.
d'accesoris soldats per capilaritat i elements de sujecció. Completament instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
7 EFQ3U602 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1''1/2, de 9 mm de gruix i 48 mm de diàmetre
interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 EFQ3U502 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1''1/4, de 9 mm de gruix i 42 mm de diàmetre
interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,000
9 EFQ3U402 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1'', de 9 mm de gruix i 35 mm de diàmetre
interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
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1.OE         OBRA NOVA o D'AMPLIACIÓ
1.OE.2       MOVIMENT DE TERRES 8.800,42 €
E2221422     m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.
E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7,D8,D9,D10,F2 21 2,000 2,000 0,600 50,400
C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7 2,500 2,500 0,600 26,250
C5/C6 1 3,000 2,500 0,600 4,500
F1,F3,F7,F8 4 1,500 1,500 0,600 5,400
D5/D6 1 2,500 2,000 0,600 3,000
A11,A12 2 1,200 1,200 0,600 1,728
P1,P2,P3 3 2,000 1,100 0,600 3,960
A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5 4,150 1,200 0,600 14,940
F4/F5 1 4,000 2,000 0,600 4,800
F9 1 1,700 1,500 0,600 1,530
M2 1 2,000 4,000 0,600 4,800
FOSSAT ASCENSOR 1 1,000 5,260 0,300 1,578
RIOSTRES 0 0,000 0,000 0,000 0,000
R1 1 0,400 0,550 5,250 1,155
1 0,400 0,550 5,150 1,133
1 0,400 0,550 5,300 1,166
1 0,400 0,550 6,400 1,408
1 0,400 0,550 1,400 0,308
5 0,400 0,550 5,050 5,555
1 0,400 0,550 1,400 0,308
1 0,400 0,550 1,350 0,297
1 0,400 0,550 6,400 1,408
1 0,400 0,550 5,250 1,155
3 0,400 0,550 5,800 3,828
1 0,400 0,550 4,100 0,902
1 0,400 0,550 2,650 0,583
1 0,400 0,550 5,500 1,210
1 0,400 0,550 3,350 0,737
2 0,400 0,550 3,450 1,518
1 0,400 0,550 5,300 1,166
1 0,400 0,550 3,000 0,660
1 0,400 0,550 2,900 0,638
1 0,400 0,550 6,800 1,496
1 0,400 0,550 1,600 0,352
2 0,400 0,550 3,450 1,518
1 0,400 0,550 1,600 0,352
1 0,400 0,550 0,550 0,121
R2 1 0,500 0,550 6,650 1,829
2 0,600 0,550 5,800 3,828
1 0,600 0,550 4,700 1,551
1 0,500 0,550 5,250 1,444
1 0,600 0,550 5,800 1,914
2 0,600 0,550 5,800 3,828
1 0,600 0,550 6,650 2,195
1 0,600 0,550 5,300 1,749
1 0,600 0,550 5,050 1,667
1 0,600 0,550 6,650 2,195
1 0,600 0,550 5,750 1,898
1 0,600 0,550 6,400 2,112
1 0,600 0,550 6,650 2,195
1 0,600 0,550 5,300 1,749
1 0,600 0,550 5,450 1,799
1 0,550 0,550 5,700 1,724
1 0,550 0,550 5,800 1,755
1 0,550 0,550 3,250 0,983
1 0,550 0,550 3,350 1,013
1 0,600 0,550 2,150 0,710
1 0,600 0,550 1,900 0,627
1 0,600 0,550 3,300 1,089
1 0,600 0,550 1,900 0,627
1 0,600 0,550 3,250 1,073
R3 1 0,400 0,500 2,000 0,400
6 0,400 0,500 1,650 1,980
1 0,400 0,500 1,100 0,220
1 0,400 0,500 1,150 0,230
1 0,400 0,500 2,900 0,580
1 0,400 0,500 1,550 0,310
2 0,400 0,500 4,250 1,700
2 0,400 0,500 2,100 0,840
1 0,400 0,500 1,550 0,310
1 0,400 0,500 4,800 0,960
1 0,400 0,500 2,700 0,540
1 0,400 0,500 2,600 0,520
R4 3 0,400 0,700 10,250 8,610
R5 1 0,550 0,700 10,250 3,946
R6 2 0,900 0,550 1,400 1,386
SABATES MURS 0 0,000 0,000 0,000 0,000
ma2 1 0,600 0,500 14,000 4,200
ma4 1 0,600 0,500 10,000 3,000
ma5 1 0,600 0,500 14,800 4,440
ma6 1 0,600 0,550 5,500 1,815
ma7 1 0,600 0,550 5,500 1,815
ma9 1 0,600 0,500 15,500 4,650
ma10 1 0,600 0,550 10,400 3,432
ma11 1 0,700 0,500 3,150 1,103
ma12 1 0,600 0,500 15,300 4,590
E1,E2,E4,E5,D1,D2,D3,D10 8 2,000 2,000 0,500 16,000
C1,C2,C3,C4,C9 5 2,500 2,500 0,500 15,625
A9/A10 1 4,150 1,200 1,300 6,474
FOSSAT ASCENSOR 1 1,000 5,260 0,600 3,156
R3' 1 0,400 0,500 46,000 9,200
R7 1 0,400 0,500 13,850 2,770
AMPLIACIÓ R3' 1 0,400 0,700 12,200 3,416
RAMPA GIMNÀS 1 0,600 1,200 16,000 11,520
1 0,600 1,200 3,200 2,304
374,520 6,66 2.494,30 €
E2241100     m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m
E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7,D8,D9,D10,F2 21 2,000 2,000 0,600 184,800
C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7 2,500 2,500 0,600 85,750
C5/C6 1 3,000 2,500 0,600 14,100
F1,F3,F7,F8 4 1,500 1,500 0,600 23,400
D5/D6 1 2,500 2,000 0,600 10,400
A11,A12 2 1,200 1,200 0,600 8,640
P1,P2,P3 3 2,000 1,100 0,600 17,760
A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5 4,150 1,200 0,600 57,000
F4/F5 1 4,000 2,000 0,600 15,200
F9 1 1,700 1,500 0,600 6,390
M2 1 2,000 4,000 0,600 15,200
FOSSAT ASCENSOR 1 1,000 5,260 0,300 9,016
RIOSTRES 0 0,000 0,000 0,000 0,000
R1 1 0,400 0,550 5,250 7,875
1 0,400 0,550 5,150 7,725
1 0,400 0,550 5,300 7,950
1 0,400 0,550 6,400 9,600
1 0,400 0,550 1,400 2,100
5 0,400 0,550 5,050 37,875
1 0,400 0,550 1,400 2,100
1 0,400 0,550 1,350 2,025
1 0,400 0,550 6,400 9,600
1 0,400 0,550 5,250 7,875
3 0,400 0,550 5,800 26,100
1 0,400 0,550 4,100 6,150
1 0,400 0,550 2,650 3,975
1 0,400 0,550 5,500 8,250
1 0,400 0,550 3,350 5,025
2 0,400 0,550 3,450 10,350
1 0,400 0,550 5,300 7,950
1 0,400 0,550 3,000 4,500
1 0,400 0,550 2,900 4,350
1 0,400 0,550 6,800 10,200
1 0,400 0,550 1,600 2,400
2 0,400 0,550 3,450 10,350
1 0,400 0,550 1,600 2,400
1 0,400 0,550 0,550 0,825
R2 1 0,500 0,550 6,650 10,640
2 0,600 0,550 5,800 19,720
1 0,600 0,550 4,700 7,990
1 0,500 0,550 5,250 8,400
1 0,600 0,550 5,800 9,860
2 0,600 0,550 5,800 19,720
1 0,600 0,550 6,650 11,305
1 0,600 0,550 5,300 9,010
1 0,600 0,550 5,050 8,585
1 0,600 0,550 6,650 11,305
1 0,600 0,550 5,750 9,775
1 0,600 0,550 6,400 10,880
1 0,600 0,550 6,650 11,305
1 0,600 0,550 5,300 9,010
1 0,600 0,550 5,450 9,265
1 0,550 0,550 5,700 9,405
1 0,550 0,550 5,800 9,570
1 0,550 0,550 3,250 5,363
1 0,550 0,550 3,350 5,528
1 0,600 0,550 2,150 3,655
1 0,600 0,550 1,900 3,230
1 0,600 0,550 3,300 5,610
1 0,600 0,550 1,900 3,230
1 0,600 0,550 3,250 5,525
R3 1 0,400 0,500 2,000 2,800
6 0,400 0,500 1,650 13,860
1 0,400 0,500 1,100 1,540
1 0,400 0,500 1,150 1,610
1 0,400 0,500 2,900 4,060
1 0,400 0,500 1,550 2,170
2 0,400 0,500 4,250 11,900
2 0,400 0,500 2,100 5,880
1 0,400 0,500 1,550 2,170
1 0,400 0,500 4,800 6,720
1 0,400 0,500 2,700 3,780
1 0,400 0,500 2,600 3,640
R4 3 0,400 0,700 10,250 55,350
R5 1 0,550 0,700 10,250 19,988
R6 2 0,900 0,550 1,400 5,600
SABATES MURS 0 0,000 0,000 0,000 0,000
ma2 1 0,600 0,500 14,000 31,100
ma4 1 0,600 0,500 10,000 22,300
ma5 1 0,600 0,500 14,800 32,860
ma6 1 0,600 0,550 5,500 12,980
ma7 1 0,600 0,550 5,500 12,980
ma9 1 0,600 0,500 15,500 34,400
ma10 1 0,600 0,550 10,400 24,250
ma11 1 0,700 0,500 3,150 7,910
ma12 1 0,600 0,500 15,300 33,960
E1,E2,E4,E5,D1,D2,D3,D10 8 2,000 2,000 0,500 64,000
C1,C2,C3,C4,C9 5 2,500 2,500 0,500 56,250
A9/A10 1 4,150 1,200 1,300 18,890
FOSSAT ASCENSOR 1 1,000 5,260 0,600 12,772
R3' 1 0,400 0,500 46,000 64,400
R7 1 0,400 0,500 13,850 19,390
AMPLIACIÓ R3' 1 0,400 0,700 12,200 21,960
RAMPA GIMNÀS 1 0,600 1,200 16,000 48,000
1 0,600 1,200 3,200 9,600
Percentatge "A Origen" (5%) 76,61 0,000 0,000 0,000 76,610
1.677,411 1,75 2.935,47 €
E242B06A     m3 Càrrega mec.+transp.terres,camió 12t,rec.15-20km
E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7,D8,D9,D10,F2 21 2,000 2,000 0,600 50,400
C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7 2,500 2,500 0,600 26,250
C5/C6 1 3,000 2,500 0,600 4,500
F1,F3,F7,F8 4 1,500 1,500 0,600 5,400
D5/D6 1 2,500 2,000 0,600 3,000
A11,A12 2 1,200 1,200 0,600 1,728
P1,P2,P3 3 2,000 1,100 0,600 3,960
A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5 4,150 1,200 0,600 14,940
F4/F5 1 4,000 2,000 0,600 4,800
F9 1 1,700 1,500 0,600 1,530
M2 1 2,000 4,000 0,600 4,800
FOSSAT ASCENSOR 1 1,000 5,260 0,300 1,578
RIOSTRES 0 0,000 0,000 0,000 0,000
R1 1 0,400 0,550 5,250 1,155
1 0,400 0,550 5,150 1,133
1 0,400 0,550 5,300 1,166
1 0,400 0,550 6,400 1,408
1 0,400 0,550 1,400 0,308
5 0,400 0,550 5,050 5,555
1 0,400 0,550 1,400 0,308
1 0,400 0,550 1,350 0,297
1 0,400 0,550 6,400 1,408
1 0,400 0,550 5,250 1,155
3 0,400 0,550 5,800 3,828
1 0,400 0,550 4,100 0,902
1 0,400 0,550 2,650 0,583
1 0,400 0,550 5,500 1,210
1 0,400 0,550 3,350 0,737
2 0,400 0,550 3,450 1,518
1 0,400 0,550 5,300 1,166
1 0,400 0,550 3,000 0,660
1 0,400 0,550 2,900 0,638
1 0,400 0,550 6,800 1,496
1 0,400 0,550 1,600 0,352
2 0,400 0,550 3,450 1,518
1 0,400 0,550 1,600 0,352
1 0,400 0,550 0,550 0,121
R2 1 0,500 0,550 6,650 1,829
2 0,600 0,550 5,800 3,828
1 0,600 0,550 4,700 1,551
1 0,500 0,550 5,250 1,444
1 0,600 0,550 5,800 1,914
2 0,600 0,550 5,800 3,828
1 0,600 0,550 6,650 2,195
1 0,600 0,550 5,300 1,749
1 0,600 0,550 5,050 1,667
1 0,600 0,550 6,650 2,195
1 0,600 0,550 5,750 1,898
1 0,600 0,550 6,400 2,112
1 0,600 0,550 6,650 2,195
1 0,600 0,550 5,300 1,749
1 0,600 0,550 5,450 1,799
1 0,550 0,550 5,700 1,724
1 0,550 0,550 5,800 1,755
1 0,550 0,550 3,250 0,983
1 0,550 0,550 3,350 1,013
1 0,600 0,550 2,150 0,710
1 0,600 0,550 1,900 0,627
1 0,600 0,550 3,300 1,089
1 0,600 0,550 1,900 0,627
1 0,600 0,550 3,250 1,073
R3 1 0,400 0,500 2,000 0,400
6 0,400 0,500 1,650 1,980
1 0,400 0,500 1,100 0,220
1 0,400 0,500 1,150 0,230
1 0,400 0,500 2,900 0,580
1 0,400 0,500 1,550 0,310
2 0,400 0,500 4,250 1,700
2 0,400 0,500 2,100 0,840
1 0,400 0,500 1,550 0,310
1 0,400 0,500 4,800 0,960
1 0,400 0,500 2,700 0,540
1 0,400 0,500 2,600 0,520
R4 3 0,400 0,700 10,250 8,610
R5 1 0,550 0,700 10,250 3,946
R6 2 0,900 0,550 1,400 1,386
SABATES MURS 0 0,000 0,000 0,000 0,000
ma2 1 0,600 0,500 14,000 4,200
ma4 1 0,600 0,500 10,000 3,000
ma5 1 0,600 0,500 14,800 4,440
ma6 1 0,600 0,550 5,500 1,815
ma7 1 0,600 0,550 5,500 1,815
ma9 1 0,600 0,500 15,500 4,650
ma10 1 0,600 0,550 10,400 3,432
ma11 1 0,700 0,500 3,150 1,103
ma12 1 0,600 0,500 15,300 4,590
E1,E2,E4,E5,D1,D2,D3,D10 8 2,000 2,000 0,500 16,000
C1,C2,C3,C4,C9 5 2,500 2,500 0,500 15,625
A9/A10 1 4,150 1,200 1,300 6,474
FOSSAT ASCENSOR 1 1,000 5,260 0,600 3,156 397,572
R3' 1 0,400 0,500 46,000 9,200
R7 1 0,400 0,500 13,850 2,770
murete guia m1 1 24,800 1,000 2,000 49,600
AMPLIACIÓ R3' 1 0,400 0,700 12,200 3,416
RAMPA GIMNÀS 1 0,600 1,200 16,000 11,520
1 0,600 1,200 3,200 2,304
Percentatge "A Origen" (20%) 73,01 0,000 0,000 0,000 73,010
449,420 7,5 3.370,65 €
1.OE.3       FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ 129.450,03 €
1.OE.3.1     RASES I POUS 65.359,67 €
E32DU002     m2 Muntatge+desum.1 cara encofrat,tauler fenòlic p/mur conten.recti
4 1,000 0,450 6,700 12,060
2 1,000 0,450 6,700 6,030
Riostres en canvi nivell 8 1,000 0,500 2,100 8,400
Percentatge "A Origen" 1,32 0,000 0,000 0,000 1,320
0,000 52,12 0,00 €
E31DC100     m2 Encofrat taulons rasa/pou fonament
4 1,000 0,450 6,700 12,060
2 1,000 0,450 6,700 6,030
Riostres en canvi nivell 8 1,000 0,500 2,100 8,400
Percentatge "A Origen" 1,32 0,000 0,000 0,000 1,320
25,630 17,75 454,93 €
E31B3000     kg Acer b/corrugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou
SABATES 0 0,000 0,000 0,000 0,000
C10,E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7 0 0,000 0,000 0,000 0,000
D8,D9,F2,F6,G1,G2,G3,G4,G5 21 1,000 1,000 97,230 2.041,830
C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7 1,000 1,000 ###### 1.014,230
C5/C6 1 1,000 1,000 ###### 267,330
F1,F3,F7,F8 4 1,000 1,000 53,660 214,640
D5/D6 1 1,000 1,000 ###### 185,450
A11,A12 2 1,000 1,000 35,350 70,700
P1,P2,P3 3 1,000 1,000 65,030 195,090
A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5 1,000 1,000 ###### 912,500
F4/F5 1 1,000 1,000 ###### 250,810
F9 1 1,000 1,000 62,820 62,820
M2 1 1,000 1,000 ###### 227,600
FOSSAT ASCENSOR 1 1,000 1,000 93,400 93,400
RIOSTRES 0 0,000 0,000 0,000 0,000
R1 1 1,000 8,000 17,260 138,080
1 1,000 22,000 17,260 379,720
1 1,000 2,950 17,260 50,917
1 1,000 2,950 17,260 50,917
1 1,000 2,900 17,260 50,054
1 1,000 15,950 17,260 275,297
6 1,000 7,300 17,260 755,988
1 1,000 7,350 17,260 126,861
1 1,000 7,800 17,260 134,628
1 1,000 5,250 17,260 90,615
1 1,000 7,000 17,260 120,820
1 1,000 5,400 17,260 93,204
1 1,000 4,300 17,260 74,218
1 1,000 10,400 17,260 179,504
1 1,000 12,050 17,260 207,983
1 1,000 10,400 17,260 179,504
1 1,000 2,750 17,260 47,465
1 1,000 9,200 17,260 158,792
1 1,000 2,350 17,260 40,561
1 1,000 3,200 17,260 55,232
1 1,000 2,250 17,260 38,835
R2 1 1,000 15,600 28,210 440,076
1 1,000 8,300 28,210 234,143
1 1,000 8,000 28,210 225,680
1 1,000 15,600 28,210 440,076
1 1,000 7,800 28,210 220,038
1 1,000 21,000 28,210 592,410
1 1,000 15,600 28,210 440,076
1 1,000 7,300 28,210 205,933
1 1,000 15,600 28,210 440,076
1 1,000 15,600 28,210 440,076
1 1,000 7,500 28,210 211,575
1 1,000 9,300 28,210 262,353
1 1,000 12,050 28,210 339,931
1 1,000 8,000 28,210 225,680
1 1,000 11,100 28,210 313,131
1 1,000 5,300 28,210 149,513
R3 1 1,000 2,500 14,400 36,000
7 1,000 2,650 14,400 267,120
1 1,000 55,350 14,400 797,040
1 1,000 3,900 14,400 56,160
1 1,000 2,300 14,400 33,120
1 1,000 1,550 14,400 22,320
1 1,000 4,250 14,400 61,200
1 1,000 2,100 14,400 30,240
1 1,000 2,100 14,400 30,240
1 1,000 4,250 14,400 61,200
1 1,000 1,550 14,400 22,320
1 1,000 4,800 14,400 69,120
1 1,000 2,700 14,400 38,880
1 1,000 2,600 14,400 37,440
1 1,000 2,100 14,400 30,240
1 1,000 2,200 14,400 31,680
R4 2 1,000 12,500 22,290 557,250
R5 2 1,000 12,500 27,420 685,500
R6 2 1,000 2,400 30,880 148,224
R7 1 1,000 3,550 14,400 51,120
2 1,000 4,900 14,400 141,120
1 1,000 5,400 14,400 77,760
ARRENCADA D'ESCALA 1 1,000 1,350 14,400 19,440
SABATES MURS 0 0,000 0,000 0,000 0,000
ma2 1 1,000 14,000 11,050 154,700
esperes 1 1,000 14,000 8,010 112,140
ma4 1 1,000 10,000 11,050 110,500
esperes 1 1,000 10,000 8,010 80,100
ma5 1 1,000 14,800 11,050 163,540
esperes 1 1,000 14,800 8,010 118,548
ma6 1 1,000 5,500 28,210 155,155
esperes 1 1,000 5,500 8,010 44,055
ma7 1 1,000 5,500 28,210 155,155
esperes 1 1,000 5,500 8,010 44,055
ma9 1 1,000 15,500 11,050 171,275
esperes 1 1,000 15,500 8,010 124,155
ma10 1 1,000 10,400 28,210 293,384
esperes 1 1,000 10,400 8,010 83,304
ma11 1 1,000 3,150 13,220 41,643
esperes 1 1,000 3,150 8,010 25,232
ma12 1 1,000 15,300 11,050 169,065
esperes 1 1,000 15,300 8,010 122,553
RESTO R3' (13,80m.) 1 1,000 13,800 14,400 198,720
AMPLIACIÓ R3' 1 1,000 12,200 14,400 175,680
RAMPA GIMNÀS 1 1,000 16,000 11,050 176,800
1 1,000 3,200 11,050 35,360
esperes 1 1,000 16,000 8,010 128,160
1 1,000 3,200 8,010 25,632
Percentatge "A Origen" 1009 0,000 0,000 0,000 1.009,000
26.741,250 1,14 30.485,03 €
E31521G1     m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió
E1,E2,E4,E5,D1,D2,D3,D10 8 2,000 2,000 0,500 16,000
C1,C2,C3,C4,C9 5 2,500 2,500 0,500 15,625
A9/A10 1 4,150 1,200 1,300 6,474
FOSSAT ASCENSOR 1 1,000 5,260 0,600 3,156
Percentatge "A Origen" 2,07 0,000 0,000 0,000 2,070
MODIFICACIÓ ALARMES (400€)
ERROR EN PC,03(1100€)
COL·LOCACIÓ DE DE POUS I PLETINES (904€)
TREBALLS EXTERNS (4500 €)
262,110 63,95 16.761,93 €
E31522G1     m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/P/20/IIa,camió
E1,E2,E3,E4,E5,D1,D2,D3,D4,D7,D8,D9,D10,F2 21 2,000 2,000 0,600 50,400
C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9 7 2,500 2,500 0,600 26,250
C5/C6 1 3,000 2,500 0,600 4,500
F1,F3,F7,F8 4 1,500 1,500 0,600 5,400
D5/D6 1 2,500 2,000 0,600 3,000
A11,A12 2 1,200 1,200 0,600 1,728
P1,P2,P3 3 2,000 1,100 0,600 3,960
A1/A2,A3/A4,A5/A6,A7/A8,A9/A10 5 4,150 1,200 0,600 14,940
F4/F5 1 4,000 2,000 0,600 4,800
F9 1 1,700 1,500 0,600 1,530
M2 1 2,000 4,000 0,600 4,800
FOSSAT ASCENSOR 1 1,000 5,260 0,300 1,578
RIOSTRES 0 0,000 0,000 0,000 0,000
R1 1 0,400 0,450 5,250 0,945
1 0,400 0,450 5,150 0,927
1 0,400 0,450 5,300 0,954
1 0,400 0,450 6,400 1,152
1 0,400 0,450 1,400 0,252
5 0,400 0,450 5,050 4,545
1 0,400 0,450 1,400 0,252
1 0,400 0,450 1,350 0,243
1 0,400 0,450 6,400 1,152
1 0,400 0,450 5,250 0,945
3 0,400 0,450 5,800 3,132
1 0,400 0,450 4,100 0,738
1 0,400 0,450 2,650 0,477
1 0,400 0,450 5,500 0,990
1 0,400 0,450 3,350 0,603
2 0,400 0,450 3,450 1,242
1 0,400 0,450 5,300 0,954
1 0,400 0,450 3,000 0,540
1 0,400 0,450 2,900 0,522
1 0,400 0,450 6,800 1,224
1 0,400 0,450 1,600 0,288
2 0,400 0,450 3,450 1,242
1 0,400 0,450 1,600 0,288
1 0,400 0,450 0,550 0,099
R2 1 0,500 0,450 6,650 1,496
2 0,600 0,450 5,800 3,132
1 0,600 0,450 4,700 1,269
1 0,500 0,450 5,250 1,181
1 0,600 0,450 5,800 1,566
2 0,600 0,450 5,800 3,132
1 0,600 0,450 6,650 1,796
1 0,600 0,450 5,300 1,431
1 0,600 0,450 5,050 1,364
1 0,600 0,450 6,650 1,796
1 0,600 0,450 5,750 1,553
1 0,600 0,450 6,400 1,728
1 0,600 0,450 6,650 1,796
1 0,600 0,450 5,300 1,431
1 0,600 0,450 5,450 1,472
1 0,550 0,450 5,700 1,411
1 0,550 0,450 5,800 1,436
1 0,550 0,450 3,250 0,804
1 0,550 0,450 3,350 0,829
1 0,600 0,450 2,150 0,581
1 0,600 0,450 1,900 0,513
1 0,600 0,450 3,300 0,891
1 0,600 0,450 1,900 0,513
1 0,600 0,450 3,250 0,878
R3 1 0,400 0,400 2,000 0,320
6 0,400 0,400 1,650 1,584
1 0,400 0,400 1,100 0,176
1 0,400 0,400 1,150 0,184
1 0,400 0,400 2,900 0,464
1 0,400 0,400 1,550 0,248
2 0,400 0,400 4,250 1,360
2 0,400 0,400 2,100 0,672
1 0,400 0,400 1,550 0,248
1 0,400 0,400 4,800 0,768
1 0,400 0,400 2,700 0,432
1 0,400 0,400 2,600 0,416
R4 3 0,400 0,600 10,250 7,380
R5 1 0,550 0,600 10,250 3,383
R6 2 0,900 0,450 1,400 1,134
R7 1 0,400 0,400 3,550 0,568
2 0,400 0,400 4,900 1,568
1 0,400 0,400 5,400 0,864
ARRENCADA D'ESCALA 1 0,400 0,400 1,350 0,216
SABATES MURS 0 0,000 0,000 0,000 0,000
ma2 1 0,600 0,500 14,000 4,200
ma4 1 0,600 0,500 10,000 3,000
ma5 1 0,600 0,500 14,800 4,440
ma6 1 0,600 0,550 5,500 1,815
ma7 1 0,600 0,550 5,500 1,815
ma9 1 0,600 0,500 15,500 4,650
ma10 1 0,600 0,550 10,400 3,432
ma11 1 0,700 0,500 3,150 1,103
ma12 1 0,600 0,500 15,300 4,590
R3' 1 0,400 0,400 46,000 7,360
AMPLIACIÓ R3' 1 0,400 0,700 12,200 3,416
RAMPA GIMNÀS 1 0,600 0,500 16,000 4,800
1 0,600 0,500 3,200 0,960
Percentatge "A Origen" 12,41 0,000 0,000 0,000 12,410
251,930 70,09 17.657,77 €
1.OE.3.2     MURS 61.612,13 €
E32DC103     m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauló fusta p/mur conten.rectil.,1
MUR FOSSAT ASCENSOR 1 9,200 0,750 2,000 13,800
Percentatge "A Origen" 0 0,000 0,000 0,000 0,000
21,710 24,56 533,20 €
E32515GN     m3 Formigó per a murs  i lloses de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25
ma2 1 1,000 20,100 0,200 4,020
ma4 1 1,000 15,900 0,200 3,180
ma5 1 1,000 25,100 0,200 5,020
ma6 1 1,000 7,800 0,200 1,560
ma7 1 1,000 7,760 0,200 1,552
ma9 1 1,000 22,800 0,200 4,560
1 1,000 3,250 0,300 0,975
1 1,000 11,100 0,200 2,220
ma10 1 1,000 16,200 0,200 3,240
ma11 1 1,000 3,050 0,200 0,610
ma12 1 1,000 16,500 0,200 3,300
1 0,400 6,250 0,175 0,438
mur tancament 1 10,6 1,17 0,200 2,480
1 6,12 1,47 0,200 1,799
1 4,74 0,62 0,200 0,588
1 10,5 0,38 0,200 0,798
1 2 0,38 0,200 0,152
1 15,05 0,62 0,200 1,866
1 9,8 0,93 0,200 1,823
1 2,5 0,36 0,200 0,180
1 21,07 1,5 0,200 6,321
1 0,95 0,36 0,200 0,068
1 0,95 0,36 0,200 0,068
1 18,05 0,59 0,200 2,130
1 0,95 0,35 0,200 0,067
1 0,95 0,35 0,200 0,067
1 17,4 0,63 0,200 2,192
1 0,95 0,39 0,200 0,074
1 0,95 0,39 0,200 0,074
1 31 1,15 0,200 7,130
1 6 0,34 0,200 0,408
1 7,3 0,75 0,200 1,095
1 7,3 1,69 0,200 2,467
1 7,3 0,71 0,200 1,037
1 43,31 0,58 0,200 5,024
1 32 0,48 0,200 3,072
1 3,8 0,34 0,200 0,258
1 4,87 0,58 0,200 0,565
1 20,87 0,58 0,200 2,421
1 0,95 0,34 0,200 0,065
1 0,95 0,34 0,200 0,065
1 4,83 1,58 0,200 1,526
1 16,16 0,58 0,200 1,875
MUR FOSSAT ASCENSOR 1 9,200 0,750 0,300 2,070
RAMPA GIMNÀS 1 0,200 1,000 16,000 3,200
1 0,200 1,000 3,200 0,640
82,120 75,44 6.195,13 €
E32B300P     kg Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura mur cont.h<=3m
ma2 1 1,000 20,100 12,330 247,833
1 1,000 14,000 1,800 25,200
ma4 1 1,000 15,900 12,330 196,047
1 1,000 10,000 1,800 18,000
ma5 1 1,000 25,100 12,330 309,483
1 1,000 14,400 1,800 25,920
ma6 1 1,000 7,800 12,330 96,174
1 1,000 5,500 1,800 9,900
ma7 1 1,000 7,760 12,330 95,681
1 1,000 7,760 1,800 13,968
ma9 1 1,000 22,800 12,330 281,124
1 1,000 3,250 12,330 40,073
1 1,000 11,100 12,330 136,863
1 1,000 10,800 1,800 19,440
1 1,000 1,150 1,800 2,070
1 1,000 3,400 1,800 6,120
ma10 1 1,000 16,200 12,330 199,746
1 1,000 10,400 1,800 18,720
ma11 1 1,000 3,050 12,330 37,607
1 1,000 3,150 1,800 5,670
ma12 1 1,000 16,500 12,330 203,445
1 1,000 15,300 1,800 27,540
BANC 1 0,400 6,250 12,330 30,825
mur tancament 1 10,6 1,17 12,330 152,917
1 6,12 1,47 12,330 110,926
1 4,74 0,62 12,330 36,235
1 10,5 0,38 12,330 49,197
1 2 0,38 12,330 9,371
1 15,05 0,62 12,330 115,051
1 9,8 0,93 12,330 112,376
1 2,5 0,36 12,330 11,097
1 21,07 1,5 12,330 389,690
1 0,95 0,36 12,330 4,217
1 0,95 0,36 12,330 4,217
1 18,05 0,59 12,330 131,308
1 0,95 0,35 12,330 4,100
1 0,95 0,35 12,330 4,100
1 17,4 0,63 12,330 135,161
1 0,95 0,39 12,330 4,568
1 0,95 0,39 12,330 4,568
1 31 1,15 12,330 439,565
1 6 0,34 12,330 25,153
1 7,3 0,75 12,330 67,507
1 7,3 1,69 12,330 152,115
1 7,3 0,71 12,330 63,906
1 43,31 0,58 12,330 309,727
1 32 0,48 12,330 189,389
1 3,8 0,34 12,330 15,930
1 4,87 0,58 12,330 34,827
1 20,87 0,58 12,330 149,250
1 0,95 0,34 12,330 3,983
1 0,95 0,34 12,330 3,983
1 4,83 1,58 12,330 94,095
1 16,16 0,58 12,330 115,567
MUR FOSSAT ASCENSOR 1 9,200 0,750 15,040 103,776
RAMPA GIMNÀS 1 1,000 16,000 12,330 197,280
1 1,000 3,200 12,330 39,456
Percentatge "A Origen" 260,48 0,000 0,000 0,000 260,480
6.611,630 1,22 8.066,19 €
E32DU001     m2 Muntatge+desum.1 cara encofrat,tauler fenòlic p/mur conten.recti
mur tancament 1 10,6 1,17 2,000 24,804
1 6,12 1,47 2,000 17,993
1 4,74 0,62 2,000 5,878
1 10,5 0,38 2,000 7,980
1 2 0,38 2,000 1,520
1 15,05 0,62 2,000 18,662
1 9,8 0,93 2,000 18,228
1 2,5 0,36 2,000 1,800
1 21,07 1,5 2,000 63,210
1 0,95 0,36 2,000 0,684
1 0,95 0,36 2,000 0,684
1 18,05 0,59 2,000 21,299
1 0,95 0,35 2,000 0,665
1 0,95 0,35 2,000 0,665
1 17,4 0,63 2,000 21,924
1 0,95 0,39 2,000 0,741
1 0,95 0,39 2,000 0,741
1 31 1,15 2,000 71,300
1 6 0,34 2,000 4,080
1 7,3 0,75 2,000 10,950
1 7,3 1,69 2,000 24,674
1 7,3 0,71 2,000 10,366
1 43,31 0,58 2,000 50,240
1 32 0,48 2,000 30,720
1 3,8 0,34 2,000 2,584
1 4,87 0,58 2,000 5,649
1 20,87 0,58 2,000 24,209
1 0,95 0,34 2,000 0,646
1 0,95 0,34 2,000 0,646
1 4,83 1,58 2,000 15,263
1 16,16 0,58 2,000 18,746
ma2 1 1,000 20,100 2,000 40,200
ma4 1 1,000 15,900 2,000 31,800
ma5 1 1,000 25,100 2,000 50,200
ma6 1 1,000 7,800 2,000 15,600
ma7 1 1,000 7,760 2,000 15,520
ma9 1 1,000 22,800 2,000 45,600
1 1,000 3,250 2,000 6,500
1 1,000 11,100 2,000 22,200
ma10 1 1,000 16,200 2,000 32,400
ma11 1 1,000 3,050 2,000 6,100
banc 1 1,000 2,190 1,000 2,190
ma12 1 1,000 16,500 2,000 33,000
1 0,400 6,250 2,000 5,000
RAMPA GIMNÀS 1 2,000 0,200 16,000 6,400
1 2,000 0,200 3,200 1,280
793,250 59,02 46.817,62 €
1.OE.3.3     FORMIGÓ DE NETEJA 2.478,23 €
E3Z112Q1     m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió
RIOSTRES 0 0,000 0,000 0,000 0,000
R1 1 0,400 1,000 5,250 2,100
1 0,400 1,000 5,150 2,060
1 0,400 1,000 5,300 2,120
1 0,400 1,000 6,400 2,560
1 0,400 1,000 1,400 0,560
5 0,400 1,000 5,050 10,100
1 0,400 1,000 1,400 0,560
1 0,400 1,000 1,350 0,540
1 0,400 1,000 6,400 2,560
1 0,400 1,000 5,250 2,100
3 0,400 1,000 5,800 6,960
1 0,400 1,000 4,100 1,640
1 0,400 1,000 2,650 1,060
1 0,400 1,000 5,500 2,200
1 0,400 1,000 3,350 1,340
2 0,400 1,000 3,450 2,760
1 0,400 1,000 5,300 2,120
1 0,400 1,000 3,000 1,200
1 0,400 1,000 2,900 1,160
1 0,400 1,000 6,800 2,720
1 0,400 1,000 1,600 0,640
2 0,400 1,000 3,450 2,760
1 0,400 1,000 1,600 0,640
1 0,400 1,000 0,550 0,220
R2 1 0,500 1,000 6,650 3,325
2 0,600 1,000 5,800 6,960
1 0,600 1,000 4,700 2,820
1 0,500 1,000 5,250 2,625
1 0,600 1,000 5,800 3,480
2 0,600 1,000 5,800 6,960
1 0,600 1,000 6,650 3,990
1 0,600 1,000 5,300 3,180
1 0,600 1,000 5,050 3,030
1 0,600 1,000 6,650 3,990
1 0,600 1,000 5,750 3,450
1 0,600 1,000 6,400 3,840
1 0,600 1,000 6,650 3,990
1 0,600 1,000 5,300 3,180
1 0,600 1,000 5,450 3,270
1 0,550 1,000 5,700 3,135
1 0,550 1,000 5,800 3,190
1 0,550 1,000 3,250 1,788
1 0,550 1,000 3,350 1,843
1 0,600 1,000 2,150 1,290
1 0,600 1,000 1,900 1,140
1 0,600 1,000 3,300 1,980
1 0,600 1,000 1,900 1,140
1 0,600 1,000 3,250 1,950
R3 1 0,400 1,000 2,000 0,800
6 0,400 1,000 1,650 3,960
1 0,400 1,000 1,100 0,440
1 0,400 1,000 1,150 0,460
1 0,400 1,000 2,900 1,160
1 0,400 1,000 1,550 0,620
2 0,400 1,000 4,250 3,400
2 0,400 1,000 2,100 1,680
1 0,400 1,000 1,550 0,620
1 0,400 1,000 4,800 1,920
1 0,400 1,000 2,700 1,080
1 0,400 1,000 2,600 1,040
R4 3 0,400 1,000 10,250 12,300
R5 1 0,550 1,000 10,250 5,638
R6 2 0,900 1,000 1,400 2,520
R7 1 0,400 1,000 3,550 1,420
2 0,400 1,000 4,900 3,920
1 0,400 1,000 5,400 2,160
ARRENCADA D'ESCALA 1 0,400 1,000 1,350 0,540
SABATES MURS 0 0,000 0,000 0,000 0,000
ma2 1 0,600 1,000 14,000 8,400
ma4 1 0,600 1,000 10,000 6,000
ma5 1 0,600 1,000 14,800 8,880
ma6 1 0,600 1,000 5,500 3,300
ma7 1 0,600 1,000 5,500 3,300
ma9 1 0,600 1,000 15,500 9,300
ma10 1 0,600 1,000 10,400 6,240
ma11 1 0,700 1,000 3,150 2,205
ma12 1 0,600 1,000 15,300 9,180
R3' 1 0,400 0,400 46,000 7,360
Percentatge "A Origen" 11,9 0,000 0,000 0,000 11,900
254,700 9,73 2.478,23 €
1.OE.4       ESTRUCTURA 475.411,66 €
1.OE.4.1     ESTRUCTURA METÀL·LICA 199.215,95 €
E4415112     kg Acer A/42-B (S 275 JR),pilars,p.simp.,lam.,IP,HE,UP,col.obra sol
B1-B11   HEB 160 11 1,000 2,150 42,600 1.007,490
B12-B20 9 1,000 2,100 42,600 805,140
Percentatge "A Origen" 90,632 0,000 0,000 0,000 90,632
1.908,180 1,54 2.938,60 €
E442R103     U PLACA 400X400X15
55,000 89,28 4.910,40 €
E442R002     U PLAQ 350X300X15
10,000 65,54 655,40 €
E4435112     kg Acer A/42-B (S 275 JR),p/bigap.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,col.obra
UPN 100 1 1,000 62,900 10,600 666,740
UPN 200 1 1,000 1,950 25,300 49,335
1 1,000 1,850 25,300 46,805
1 1,000 6,150 25,300 155,595
1 1,000 1,700 25,300 43,010
1 1,000 1,200 25,300 30,360
1 1,000 5,800 25,300 146,740
1 1,000 1,200 25,300 30,360
1 1,000 3,500 25,300 88,550
1 1,000 1,200 25,300 30,360
1 1,000 6,000 25,300 151,800
1 1,000 1,200 25,300 30,360
1 1,000 0,550 25,300 13,915
1 1,000 7,900 25,300 199,870
IPN  160 1 1,000 66,950 17,900 1.198,405
1 1,000 36,800 17,900 658,720
2 1,000 26,650 17,900 954,070
IPN 200 1 1,000 2,950 26,200 77,290
2 1,000 1,250 26,200 65,500
2 1,000 2,950 26,200 154,580
13 1,000 1,250 26,200 425,750
2 1,000 1,250 26,200 65,500
1 1,000 2,950 26,200 77,290
8 1,000 1,250 26,200 262,000
1 1,000 2,950 26,200 77,290
5 1,000 3,150 26,200 412,650
IPN 260 1 1,000 36,450 41,900 1.527,255
1 1,000 3,950 41,900 165,505
1 1,000 4,100 41,900 171,790
1 1,000 4,200 41,900 175,980
1 1,000 4,300 41,900 180,170
1 1,000 4,450 41,900 186,455
1 1,000 4,550 41,900 190,645
1 1,000 4,650 41,900 194,835
1 1,000 4,800 41,900 201,120
1 1,000 4,900 41,900 205,310
1 1,000 5,000 41,900 209,500
1 1,000 5,150 41,900 215,785
IPN 320 1 1,000 5,250 61,000 320,250
1 1,000 26,550 61,000 1.619,550
1 1,000 7,150 61,000 436,150
1 1,000 5,350 61,000 326,350
1 1,000 5,500 61,000 335,500
1 1,000 5,600 61,000 341,600
1 1,000 5,700 61,000 347,700
1 1,000 5,850 61,000 356,850
1 1,000 5,950 61,000 362,950
1 1,000 6,100 61,000 372,100
1 1,000 6,450 61,000 393,450
HEB 320 4 1,000 9,600 ###### 4.876,800
HEB 120 6 1,000 0,800 26,700 128,160
13 1,000 1,650 26,700 572,715
Percentatge "A Origen" 1026,366 0,000 0,000 0,000 1.026,366
21.943,920 1,52 33.354,76 €
E4LM1A20     m2 Munt.sostre perfil planxa col.lab.acer galv.,g=1mm,pas malla=200
439,45 0,000 0,000 0,000 439,450
409,660 28,84 11.814,59 €
E44B5115     kg Acer A/42-B (S 275 JR),p/corretja,p.simp.,antiox.,perf.lam.IP,HE
IPN 160 GIMNAS 1 1,000 1,000 1,000 3.337,990
ASCENSOR IPN 140 1 1,050 2,200 14,500 33,495
3.371,485 2,2 7.417,27 €
E4415162     kg Acer A/42-B (S 275 JR),pilars,p.simp.,forad.conf.fred,rodó,quad.
PH0 200.8 0 0,000 0,000 0,000 0,000
PB 0 0,000 0,000 0,000 0,000
A1 1 1,000 2,810 37,900 106,499
A2 1 1,000 2,620 37,900 99,298
A3 1 1,000 2,970 37,900 112,563
A4 1 1,000 2,900 37,900 109,910
A5 1 1,000 2,690 37,900 101,951
A6 1 1,000 2,610 37,900 98,919
A7 1 1,000 3,150 37,900 119,385
A8 1 1,000 3,070 37,900 116,353
A9 1 1,000 2,860 37,900 108,394
A10 1 1,000 2,790 37,900 105,741
A11 1 1,000 3,670 37,900 139,093
PLANTA 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000
A1 1 1,000 3,330 37,900 126,207
A2 1 1,000 3,330 37,900 126,207
A3 1 1,000 3,310 37,900 125,449
A4 1 1,000 3,310 37,900 125,449
A5 1 1,000 3,310 37,900 125,449
A6 1 1,000 3,310 37,900 125,449
A7 1 1,000 3,310 37,900 125,449
A8 1 1,000 3,310 37,900 125,449
A9 1 1,000 3,310 37,900 125,449
A10 1 1,000 3,310 37,900 125,449
A12 1 1,000 2,260 37,900 85,654
P1 1 1,000 3,330 37,900 126,207
P2 1 1,000 3,310 37,900 125,449
P3 1 1,000 3,310 37,900 125,449
Percentatge "A Origen" 146,844 0,000 0,000 0,000 146,844
3.004,120 1,7 5.107,00 €
E44AU001     kg Acer A/42-B(S 275 JR) p/encav p.comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quadr
LPN 100.10 GIMNAS 672 1,050 1,000 1,000 705,600
16 1,050 5,000 21,400 1.797,600
2.503,200 2,44 6.107,81 €
E4Z1R105     m2 Làmina neoprè 40mm,p/recolz.estruc.elàst.,s/adh.
GIMNAS 10 0,300 0,300 1,000 0,900
0,900 268,64 241,78 €
E442R106     U PLACA 200X200X8
subestructura pilares redondos 4,000 24,56 98,24 €
E4ZWU010     u Tac químic d=16 mm,cargol/volandera/femella
LLOSA PASARELA AULES 300 1 1 1 300,000
UPN ASCENSOR 6 3 1 1 18,000
CONECTORS PILAR G1 10 1 1 1 10,000
CONNECTORS ASCENSOR 6 1 1 1 6,000
PLACAS ASCENSOR 4 4 1 1 16
SOBRE PILARS GIMNÀS 10 1 1 1 10
PLETINES GIMNÀS LPN-140 32 3 1 1 96
"L" BARANA B2 158 1 1 1 158
SABATA AMPLIACIÓ R3' 12 1 1 1 12
MUR R3' 6 1 1 1 6
SABATA RAMPA ACCÉS GIMNÀS 12 1 1 1 12
MUR RAMPA ACCÉS GIMNÀS 6 1 1 1 6
PER O.V. 364 1 1 1 364
PER MINIONA 104,00 1 1 1 104
L BARANA EN ESCALA 12,00 1 1 1 12
1.130,000 12,74 14.396,20 €
E442R107     U PLACA 300X200X12
40,000 38,48 1.539,20 €
E7D69TK0     m2 Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació p/pint.intum.+3capes pintu
Pasarela
HEB 160 (sobre mur) (pilars b…) 1 42,55 1,000 0,960 0,000
PHO 200.8 (pilars rodons) 1 77,49 1,000 0,628 48,664
IPN 200 1 15,75 1,000 0,760 11,970
Gimnàs
HEB 400 alveolada 1 62,5 1,000 2,36 147,500
LPN 100 1 127,200 1,000 0,400 50,880
IPN 160 1 172,000 1,000 0,616 105,952
Rigidit 10 4,000 0,590 0,150 3,540
438,010 39,35 17.235,69 €
E44Z5A25     kg Acer A/42-B (S 275 JR), antiox.,perfils L,LD,T,rodó,quad.,rectan MEDICIÓ IGUAL QUE MARTA
PLAQUES TACS
RIGIDITZADORS HEB ALVEOLAR 20 0,001 1,000 ###### 208,418
PLETINES ENCASTAMENT 1034,68 0,000 0,000 0,000 1.034,680
L DE MUNTATGE 4346,61 0,000 0,000 0,000 4.346,610
SUBESTRUCTURA MINIONA
Gimnàs
45 C/Frares 9 3,250 1,000 2,710 79,268
2 4,100 1,000 2,710 22,222
2 13,000 1,000 2,710 70,460
45 Av. Barcelona 3 2,200 5,000 2,710 89,430
3 5,000 2,000 2,710 81,300
Aulari
40 Lavabos 3 1,550 4,000 2,370 44,082 24 54,00
3 1,300 4,000 2,370 36,972
3 5,430 2,000 2,370 77,215
3 1,300 2,000 2,370 18,486
L 6 0,850 1,000 2,400 12,240 6,00
Psicomotricitat
40 Tram mitjà 3 2,130 1,000 2,370 15,144 2 4,00
5 1,250 1,000 2,370 14,813
40 Tram llarg 2 3,630 1,000 2,370 17,206
1 3,630 1,000 2,370 8,603
40 Tram curt 4 1,100 1,000 2,370 10,428
1 0,600 1,000 2,370 1,422
Horitzontals 2 16,000 1,000 2,370 75,840
80 Chemeneia
Diagonals 2 4,000 1,000 11,300 90,400 6 12,00
Verticals curts 2 1,700 1,000 11,300 38,420
Verticals llargs 4 3,150 1,000 11,300 142,380
Horitzontals 2 1,750 1,000 11,300 39,550
2 0,800 1,000 11,300 18,080
3 1,000 11,300 0,000
Subremur de 33
60*40 12 2,350 3,010 3,010 255,495
10 2,300 1,000 3,010 69,230
14 2,250 1,000 3,010 94,815
4 2,200 1,000 3,010 26,488
2 67,000 1,000 3,010 403,340
60*60 1 67,000 1,000 3,650 244,550
40 20 2,600 1,000 2,370 123,240
38 1,600 1,000 2,370 144,096
1 67,000 1,000 2,370 158,790
Biblioteca
40 8 1,150 1,000 2,370 21,804 5 6
5 1,610 1,000 2,370 19,079
1 1,300 1,000 2,370 3,081
2 13,000 1,000 2,370 61,620
L 1 0,850 1,000 2,400 2,040 1
Vestuaris
Lateral 2 3,000 1,600 2,370 22,752 5
2 4,000 1,100 2,370 20,856
2 2,000 6,110 2,370 57,923
Frontal
2 4,020 2,000 2,370 38,110 10 10
2 1,550 2,000 2,370 14,694
3 2,050 2,000 2,370 29,151
L 2 4,720 1,000 2,400 22,656 6
SUBESTRUCTURA OBRA VISTA
AULES
160X80X5 6 11,7 1,000 17,500 1.228,500 48 96
80X80X5 6 3,000 1,000 11,300 203,400
60X60X5 6 11,350 1,000 10,600 721,860
"T" per picas 40X40X5 6 0,450 3,000 2,960 23,976
"L" per tapar cámara 6 4,000 1,000 2,400 57,600
BIBLIOTECA 26 52
160*80*5 1 14,600 1 17,500 255,500
120*60*5 1 9,100 1 12,800 116,480
60*60*5 1 30,900 1 10,600 327,540
60*60*5 12 4,000 1,000 10,600 508,800
60*60*5 1 2,430 1,000 10,600 25,758
"L" per tapar cámara 1 14,930 1,000
PSICOMOTRICITAT 49 98
60x60 1 50,800 1,000 10,600 538,480
160x80 1 21,200 1,000 17,500 371,000
80x80 1 28,000 1,000 11,300 316,400
120x80 1 5,600 1,000 14,400 80,640
GIMNÀS 26 52
40X40 14 2,700 1,000 7,100 268,380
12 4,500 1,000 7,100 383,400
VESTUARI 12 24
60X60 12 3,000 1,000 10,600 381,600
2 7,000 1,000 10,600 148,400
160X80 2 7,000 1,000 17,500 245,000
60X60 8 3,500 1,000 10,600 296,800
ESCENARI 6 12
60X60 5 3,300 1,000 10,600 174,900
160X80 1 3,300 1,000 17,500 57,750
L 150 1 13,000 1,000 15,070 195,910
ESTRUCTURA ASCENSOR L100,10 2 1,800 1,000 15,000 54,000
"L" CANALÓ TRANSITABLE 67 15,000 1,000 1,000 1.005,000
"L" SUPORT BARANA B2 159,1 15,000 1,000 1,000 2.386,500
SUBESTRUCTURA ENTRE BLOCS 4 8
60*40*5 2 54,700 1,000 6,560 717,664
IPN400 2 12,000 1,000 43,600 1.046,400
L100*1000*10 2 12,000 1,000 15,100 362,400
SUBESTRUCTURA SOBRE Ma11
80*80*5 1 23,00 1,000 11,300 259,900
160*80*5 1 8,550 1,000 17,500 149,625
SUBESTRUCTURA e29
160*80*5 1 2,000 1,000 17,500 35,000 3 6
80*80*5 3 3,000 1,000 11,300 101,700
SUBESTRUCTURA e25
PLAQUES ANCORATGE O.V. I SUBESTRUCTURES (100X100X1) 180 1,000 1,000 0,800 144,000
MINIONA (120X50X1) 47 1,000 1,000 0,480 22,560
Entrada vestíbul vestuaris-gimnàs
80x80x5 1 6,000 1,000 11,300 67,800 4 12
5 0,300 1,000 11,300 16,950
2 1,400 1,000 11,300 31,640
Tap lateral fals sostre, costat porxo
40x40x2 2 2,000 1,000 2,370 9,480
3 0,400 1,000 2,370 2,844
3 1,000 1,000 2,370 7,110
Subestructura e33
60x40x5 4 2,200 1,000 6,560 57,728
4 0,350 1,000 6,560 9,184
2 1,070 1,000 6,560 14,038
Subestructura e25 + barandilla
80x80x5 2 4
Vertical 2 3,000 1,000 11,300 67,800
1 0,900 1,000 11,300 10,170
Horizontal 1 2,000 1,000 11,300 22,600
160x80x5 1 2,000 1,000 17,500 35,000
50x50x2 1 2,000 1,000 3,010 6,020
3 1,100 1,000 3,010 9,933
23.109,027 3,33 76.953,06 €
E4435115     kg Acer A/42-B (S 275 JR),p/bigap.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,treb.tal
HEB 400 0 0,000 0,000 0,000 0,000
5 1,000 12,500 ###### 9.687,500
UPN-100
Percentatge "A Origen" 484,375 0,000 0,000 0,000 484,375
10.278,720 1,6 16.445,95 €
1.OE.4.2     ESTRUCTURA FORMIGO 274.705,24 €
1.OE.4.2.2   PILARS 11.592,16 €
E45117C4     m3 Formigó p/pilar, HA-25/B/10/I, bomba
E1,E2,E3 3 3,270 0,500 0,300 1,472
E4 1 4,620 0,500 0,300 0,693
E5 1 4,620 0,500 0,300 0,693
C1 1 4,340 0,500 0,300 0,651
C2 1 4,160 0,500 0,300 0,624
C3 1 4,330 0,500 0,300 0,650
C4 1 4,150 0,500 0,300 0,623
C5 1 4,370 0,500 0,300 0,656
C6 1 4,360 0,500 0,300 0,654
C7 1 4,180 0,500 0,300 0,627
C8 1 5,700 0,500 0,300 0,855
C9 1 4,520 0,500 0,300 0,678
C10 1 4,990 0,500 0,300 0,749
D1 1 3,610 0,500 0,300 0,542
D2 1 3,430 0,500 0,300 0,515
D3 1 3,600 0,500 0,300 0,540
D4 0 0,000 0,000 0,000 0,000
D5 1 3,640 0,500 0,300 0,546
D6 1 3,630 0,500 0,300 0,545
D7 1 3,450 0,500 0,300 0,518
D8 1 4,570 0,500 0,300 0,686
D9 1 4,390 0,500 0,300 0,659
D10 1 4,260 0,500 0,300 0,639
F1 1 3,430 0,500 0,300 0,515
F2 1 3,430 0,500 0,300 0,515
F3 1 3,430 0,500 0,300 0,515
F5 1 4,110 0,500 0,300 0,617
F6 1 4,160 0,500 0,300 0,624
F7 1 4,160 0,500 0,300 0,624
F8 1 4,630 0,300 0,300 0,417
F9 1 4,630 0,300 0,300 0,417
G1 1 6,190 0,500 0,300 0,929
1 0,630 0,200 0,300 0,038
A11 CIRCULAR 1 2,960 1,000 0,070 0,207
F4 CIRCULAR 1 4,110 1,000 0,070 0,288
A1 1 2,810 1,000 0,027 0,076
1 3,330 1,000 0,027 0,090
A2 1 2,620 1,000 0,027 0,071
1 3,330 1,000 0,027 0,090
A3 1 2,970 1,000 0,027 0,080
1 3,310 1,000 0,027 0,089
A4 1 2,900 1,000 0,027 0,078
1 3,310 1,000 0,027 0,089
A5 1 2,690 1,000 0,027 0,073
1 3,310 1,000 0,027 0,089
A6 1 2,610 1,000 0,027 0,070
1 3,310 1,000 0,027 0,089
A7 1 3,150 1,000 0,027 0,085
1 3,310 1,000 0,027 0,089
A8 1 3,070 1,000 0,027 0,083
1 3,310 1,000 0,027 0,089
A9 1 2,860 1,000 0,027 0,077
1 3,310 1,000 0,027 0,089
A10 1 2,790 1,000 0,027 0,075
1 3,310 1,000 0,027 0,089
A11 1 3,670 1,000 0,027 0,099
A12 1 2,260 1,000 0,027 0,061
P1 1 3,330 1,000 0,027 0,090
P2 1 3,310 1,000 0,027 0,089
P3 1 3,310 1,000 0,027 0,089
21,550 96,5 2.079,58 €
E4B13000     kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura pilar
E1,E2,E3 3 3,270 1,000 17,510 171,773
E4 1 4,620 1,000 17,510 80,896
E5 1 4,620 1,000 17,510 80,896
C1 1 4,340 1,000 17,510 75,993
C2 1 4,160 1,000 17,510 72,842
C3 1 4,330 1,000 17,510 75,818
C4 1 4,150 1,000 17,510 72,667
C5 1 4,370 1,000 17,510 76,519
C6 1 4,360 1,000 17,510 76,344
C7 1 4,180 1,000 17,510 73,192
C8 1 5,700 1,000 17,510 99,807
C9 1 4,520 1,000 17,510 79,145
C10 1 4,990 1,000 17,510 87,375
D1 1 3,610 1,000 17,510 63,211
D2 1 3,430 1,000 17,510 60,059
D3 1 3,600 1,000 17,510 63,036
D4 1 3,420 1,000 17,510 59,884
D5 1 3,640 1,000 17,510 63,736
D6 1 3,630 1,000 17,510 63,561
D7 1 3,450 1,000 17,510 60,410
D8 1 4,570 1,000 17,510 80,021
D9 1 4,390 1,000 17,510 76,869
D10 1 4,260 1,000 17,510 74,593
F1 1 3,430 1,000 17,510 60,059
F2 1 3,430 1,000 17,510 60,059
F3 1 3,430 1,000 17,510 60,059
F5 1 4,110 1,000 17,510 71,966
F6 1 4,160 1,000 17,510 72,842
F7 1 4,160 1,000 17,510 72,842
F8 1 4,630 1,000 10,310 47,735
F9 1 4,630 1,000 10,310 47,735
G1 1 6,190 1,000 17,310 107,149
1 0,630 1,000 9,000 5,670
A11 1 2,960 1,000 11,580 34,277
A12 1 2,960 1,000 11,580 34,277
F4 1 4,110 1,000 14,740 60,581
Percentatge "A Origen" 126,195 0,000 0,000 0,000 126,195
2.673,830 1,14 3.048,17 €
E4D1U010     m2 Muntatge+desmunt.encofrat tauler fusta,pilar rect.,form.vist,h<=
E1,E2,E3 3 3,270 1,600 1,000 15,696
E4 1 4,620 1,600 1,000 7,392
E5 1 4,620 1,600 1,000 7,392
C1 1 4,340 1,600 1,000 6,944
C2 1 4,160 1,600 1,000 6,656
C3 1 4,330 1,600 1,000 6,928
C4 1 4,150 1,600 1,000 6,640
C5 1 4,370 1,600 1,000 6,992
C6 1 4,360 1,600 1,000 6,976
C7 1 4,180 1,600 1,000 6,688
C8 1 5,700 1,600 1,000 9,120
C9 1 4,520 1,600 1,000 7,232
C10 1 4,990 1,600 1,000 7,984
D1 1 3,610 1,600 1,000 5,776
D2 1 3,430 1,600 1,000 5,488
D3 1 3,600 1,600 1,000 5,760
D4 1 3,420 1,600 1,000 5,472
D5 1 3,640 1,600 1,000 5,824
D6 1 3,630 1,600 1,000 5,808
D7 1 3,450 1,600 1,000 5,520
D8 1 4,570 1,600 1,000 7,312
D9 1 4,390 1,600 1,000 7,024
D10 1 4,260 1,600 1,000 6,816
F1 1 3,430 1,600 1,000 5,488
F2 1 3,430 1,600 1,000 5,488
F3 1 3,430 1,600 1,000 5,488
F5 1 4,110 1,600 1,000 6,576
F6 1 4,160 1,600 1,000 6,656
F7 1 4,160 1,600 1,000 6,656
F8 1 4,630 1,200 1,000 5,556
F9 1 4,630 1,200 1,000 5,556
G1 1 6,190 1,600 1,000 9,904
1 0,630 1,000 1,000 0,630
200,080 31,51 6.304,52 €
E4D19A25     m2 Muntatge+desmunt.encofrat motlle tub.met.,pilar circ.D=30cm,form
A11 1 2,960 1,000 0,950 2,812
F4 1 4,110 1,000 0,950 3,905
9,450 16,92 159,89 €
1.OE.4.2.3   JÀSSERES 67.064,40 €
E4B35000     kg Acer b/corrugada B 500 S,p/armadura biga
PÒRTIC A 10 1,000 7,800 41,090 3.205,020
10 1,000 2,550 41,090 1.047,795
REFORÇ 10 1,000 1,000 19,730 197,300
JÀSSERES 30X60 1 1,000 8,250 41,090 338,993
2 1,000 8,500 41,090 698,530
E5-ASCENSOR (30X60) 1 1,000 13,900 41,090 571,151
JÀSSERES   65X25 2 1,000 15,900 50,860 1.617,348
JÀSSERES 30X50 3 1,000 14,950 32,600 1.462,110
REFORÇ 3 1,000 1,000 77,440 232,320
BIGA PARET SECCIÓ VARIABLE 1 1,000 55,850 24,660 1.377,261
1 1,000 68,550 24,660 1.690,443
NERVIS 1 1,000 58,330 8,680 506,304
1 1,000 76,920 8,680 667,666
1 1,000 63,000 8,680 546,840
Petició D.F. 1 1,000 1,000 ###### 118,830
Percentatge "A Origen" 713,9 0,000 0,000 0,000 713,900
14.184,270 1,26 17.872,18 €
E4B83000     kg Acer b/corrugada B 500 S,p/armadura cèrcol
35X25 1 1,000 65,900 8,680 572,012
35X20 1 1,000 65,750 11,640 765,330
1 1,000 10,700 11,640 124,548
NERVI EXTREM VOLADÍS (a=50) 1 1,000 65,500 17,760 1.163,280
(a=70) 1 1,000 10,700 20,090 214,963
30X20 1 1,000 10,700 11,440 122,408
Percentatge "A Origen" 148,13 0,000 0,000 0,000 148,130
4.057,690 1,26 5.112,69 €
E45817G3     m3 Formigó p/cèrcol, HA-25/P/20/I, abocat cubilot
1 0,350 0,250 65,900 5,766
1 0,350 0,200 65,750 4,603
1 1,000 0,180 65,500 11,790
1 1,000 0,180 10,700 1,926
1 0,350 0,200 10,700 0,749
1 0,300 0,200 10,700 0,642
25,200 93,15 2.347,38 €
E4D3R109     m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bi
PÒRTIC A 10 1,000 0,300 7,800 23,400
20 1,000 0,600 7,800 93,600
10 1,000 0,300 2,550 7,650
20 1,000 0,600 2,550 30,600
JÀSSERES 30X60 1 1,000 0,300 8,250 2,475
2 1,000 0,600 8,250 9,900
2 1,000 0,300 8,500 5,100
4 1,000 0,600 8,500 20,400
E5-ASCENSOR (30X60) 1 1,000 0,300 13,900 4,170
2 1,000 0,600 13,900 16,680
JÀSSERES   65X25 2 1,000 0,900 15,900 28,620
JÀSSERES 30X50 3 1,000 0,300 14,950 13,455
6 1,000 0,500 14,950 44,850
BIGA PARET SECCIÓ VARIABLE 2 1,000 1,000 55,850 111,700
2 1,000 1,000 68,550 137,100
1 1,000 0,330 68,850 22,721
BIGUES PLANES
35X25 1 1,000 65,900 0,350 23,065
35X20 1 1,000 65,750 0,350 23,013
1 1,000 10,700 0,350 3,745
30X20 1 1,000 10,700 0,300 3,210
592,860 58,09 34.439,24 €
E45317HA     m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grand
PÒRTIC A 10 0,300 0,600 7,800 14,040
10 0,300 0,425 2,550 3,251
JÀSSERES 30X60 1 0,300 0,600 8,250 1,485
2 0,300 0,600 8,500 3,060
E5-ASCENSOR (30X60) 1 0,300 0,600 13,900 2,502
JÀSSERES   65X25 2 0,650 0,250 15,900 5,168
JÀSSERES 30X50 3 0,300 0,500 14,950 6,728
BIGA PARET SECCIÓ VARIABLE 1 1,000 0,330 55,850 18,431
1 1,000 0,330 68,550 22,622
72,740 100,26 7.292,91 €
1.OE.4.2.4   LLOSES 75.650,34 €
E4BC3000     kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura llosa
LLOSA PASSAREL·LES I LLENGÜES 0 0,000 0,000 0,000 0,000
ARMAT BASE 1 1,000 230,700 17,760 4.097,232
REFORÇ 1 1,000 1,000 ###### 3.023,130
NERVIS 1 1,000 1,000 ###### 3.315,740
LLOSA VOLADÍS AULES 0 0,000 0,000 0,000 0,000
ARMAT BASE 1 1,000 165,700 17,760 2.942,832
REFORÇ 1 1,000 1,000 ###### 1.544,150
LLOSA GIMNÀS 0 0,000 0,000 0,000 0,000
ARMAT BASE 1 1,000 30,000 17,760 532,800
REFORÇ 1 1,000 1,000 ###### 206,330
LLOSA ESCALA 1 1,800 5,850 11,470 120,779
1 1,800 0,350 12,330 7,768
LLOSA (M2-F4) 0 0,000 0,000 0,000 0,000
ARMAT BASE 1 1,000 55,500 17,760 985,680
REFORÇ 1 1,000 1,000 ###### 705,080
Percentatge "A Origen" 874,0761 0,000 0,000 0,000 874,076
18.309,900 1,31 23.985,97 €
E4DCR009     m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=5m,tauler fenòlic,f
LLOSA PASSAREL·LES I LLENGÜES 1 1,000 230,700 1,000 230,700
LLOSA VOLADÍS AULES 1 1,000 165,700 1,000 165,700
LLOSA GIMNÀS 1 1,000 30,000 1,000 30,000
LLOSA (M2-F4) 1 1,000 55,500 1,000 55,500
ALVEOLARS
AULARI 1 1,000 67,150 0,350 0,000
PISCOMOTRICITAT 2 1,000 15,300 0,650 0,000
LLOSA 15+5 (VESTUARIS) 3 1,000 10,100 0,300 0,000
TABIQUES
LLOSA PASSAREL·LES I LLENGÜES 211,3 1,000 1,000 0,200 42,260
VOLADIU AULARI 136,1 1,000 1,000 0,200 27,220
LLOSA M2 32,87 1,000 1,000 0,250 8,218
LLOSA VESTUARIS 25,9 1,000 1,000 0,200 5,180
FORJAT SANITARI 35,25 1,000 1,000 0,250 0,000
PAVIMENT EXTERIOR
Escales 4 3,450 1,000 0,200 2,760
2 1,500 1,000 0,200 0,600
Accés psicomotricitat 1 10,200 1,000 0,200 2,040
Aulari 1 1,700 1,000 0,200 0,340
1 36,650 1,000 0,200 7,330
580,370 72,53 42.094,24 €
E4DCAD00     m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler
1 1,000 1,800 5,850 10,530
2 1,000 1,800 0,350 1,260
Percentatge "A Origen" 0,59 0,000 0,000 0,000 0,590
20,580 38,45 791,30 €
E45C17GS     m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grand
LLOSA PASSAREL·LES I LLENGÜES 1 1,000 230,700 0,200 46,140
LLOSA VOLADÍS AULES 1 1,000 165,700 0,200 33,140
LLOSA GIMNÀS 1 1,000 30,000 0,200 6,000
LLOSA ESCALA 1 1,800 5,850 0,200 2,106
1 1,800 0,350 0,200 0,000
LLOSA (M2-F4) 1 1,000 55,500 0,250 13,875
101,760 86,27 8.778,84 €
1.OE.4.2.5   MURS 7.401,29 €
E4D2R110     m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, a les du MEDICIÓ IGUAL QUE MARTA
M2 1 1,000 10,200 2,000 20,400
ASCENSOR 1 8,000 8,000 2,000 128,000
Percentatge "A Origen" 6,98 0,000 0,000 0,000
131,120 29,39 3.853,62 €
E4B23000     kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura mur MEDICIÓ IGUAL QUE MARTA
M2 1 1,000 10,200 17,760 181,152
NERVI 1 1,000 14,200 7,530 106,926
MUR ASCENSOR 1 8,000 7,450 17,760 1.058,496
Percentatge "A Origen" 67,329 0,000 0,000 0,000 67,329
1.472,700 1,3 1.914,51 €
E45217HS     m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandàri
M2 1 1,000 10,200 0,250 2,550
MUR ASCENSOR 1 8,000 8,000 0,250 16,000
Percentatge "A Origen" 0,873 0,000 0,000 0,000 0,873
18,040 90,53 1.633,16 €
1.OE.4.2.6   FORJATS 59.087,96 €
E4LVR011     m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a sostre 15+5, de 15 cm
VESTUARIS 119,68 0,000 0,000 0,000 119,680
Percentatge "A Origen" 5,984 0,000 0,000 0,000
120,180 52,52 6.311,85 €
E4BA3000     kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre unid.
COBERTA E.METALICA PASARELA AULARI 1488,91 0,000 0,000 0,000 1.488,910
1950 0,000 0,000 0,000 1.950,000
SANITARI 55 0,000 0,000 0,000 55,000
225 0,000 0,000 0,000 225,000
Percentatge "A Origen" 185,946 0,000 0,000 0,000 185,946
3.550,980 1,29 4.580,76 €
E4B9DA66     m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:5-5 B500T 6x2,2m p/
AULARI 483,34 0,000 0,000 0,000 483,340
VESTUARIS 119,68 0,000 0,000 0,000 119,680
PSICOMOTRICITAT 110,16 0,000 0,000 0,000 110,160
Percentatge "A Origen" 35,66 0,000 0,000 0,000 35,660
748,920 2,66 1.992,13 €
E4BADA66     m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:5-5 B500T 6x2,2m p/
COBERTA E.METALICA PASARELA AULARI 439,45 0,000 0,000 0,000 439,450
SANITARI 50,72 0,000 0,000 0,000 50,720
Percentatge "A Origen" 24,509 0,000 0,000 0,000 24,509
510,170 2,66 1.357,05 €
E4B93000     kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre elem.indust.
FORJATS PLAQUES 1599,66 0,000 0,000 0,000 1.599,660
2.010,860 1,26 2.533,68 €
E4LVR111     m2 Llosa alveol.form.pretensat p/sostre 20+5,h=19-20cm ampl.=120cm,
AULARI 483,34 0,000 0,000 0,000 483,340
PSICOMOTRICIDAD 110,16 0,000 0,000 0,000 110,160
Percentatge "A Origen" 29,675 0,000 0,000 0,000
Escenari Gimnàs 50,86 1,000 1,000 1,000 50,860
643,930 54,95 35.383,95 €
E45A17H4     m3 Formigó p/sostre unid., HA-25/B/20/I,bomba
COBERTA E.METALICA PASARELA AULARI 1 1,000 439,450 0,067 29,443
sanitari 1 1,000 50,720 0,065 3,297
1 0,200 0,300 40,650 2,439
Percentatge "A Origen" 1,759 0,000 0,000 0,000
34,310 83,88 2.877,92 €
E45917G3     m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/I,cubilot
LLOSA 20+5 (AULARI) 1 1,000 483,340 0,050 24,167
PSICOMOTRICITAT 1 1,000 110,160 0,050 5,508
LLOSA 15+5 (VESTUARIS) 1 1,000 119,680 0,050 5,984
JUNTES ENTRE PLAQUES
AULARI 5 0,150 67,150 0,100 5,036
PISCOMOTRICITAT 5 0,150 15,300 0,100 1,148
LLOSA 15+5 (VESTUARIS) 8 0,150 10,100 0,100 1,212
FINAL DE PLACA
AULARI 10 0,200 7,300 0,200 2,920
PISCOMOTRICITAT 3 0,200 8,000 0,200 0,960
LLOSA 15+5 (VESTUARIS) 3 0,200 12,050 0,200 1,446
CONGRENY DE VORA
PISCOMOTRICITAT 2 0,250 67,150 0,200 6,715
LLOSA 15+5 (VESTUARIS) 2 0,250 15,300 0,200 1,530
CONGRENY DE VORA 2 0,250 10,100 0,200 1,010
Percentatge "A Origen" 2,35 0,000 0,000 0,000
45,620 88,79 4.050,60 €
1.OE.4.2.1   SOLERES 53.909,09 €
E9232G91     m2 Subbase de grava,g=20cm,grandària=50-70mm,estesa+picon. MEDICIÓ IGUAL QUE MARTA
Projecte 1 1452,15 1 1 1.452,150
1º pastilla (69,38--> 69,51) 1 169,000 0,000 0,040 6,760
2º pastilla (68,81--> 68,92) 1 289,650 0,000 0,020 5,793
3º pastilla (68,45--> 68,55) 1 144,830 0,000 0,010 1,448
Ma 9 1 5,510 0,000 1,000 5,510
Entrada edificis 3 15,500 0,000 0,500 23,250
1.579,160 9,82 15.507,35 €
E7B21A0L     m2 Làmina separad.polietilè g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh. MEDICIÓ IGUAL QUE MARTA
Projecte 1 1452,15 1 1 1.452,150
paret rampa mod 3 1 1,45 1,18 1 1,711
1 6,6 1,18 1 7,788
1 2,83 3,36 1 9,509
1.460,650 1,05 1.533,68 €
E4BCDA66     m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15 x 15 D: 5 - 5 B500T 6 x MEDICIÓ IGUAL QUE MARTA
Projecte 1 1452,15 1 1 1.452,150
paret rampa mod 3 1 1,45 1,18 1 1,711
1 6,6 1,18 1 7,788
1 2,9 3,36 1 9,744
1.460,650 2,66 3.885,33 €
E93617BN     m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grand MEDICIÓ IGUAL QUE MARTA
Projecte 1 1452,15 1 1 1.445,630
1.445,630 18,63 26.932,09 €
F9G24748     m3 Paviment  de solera de formigó HA-25/P/20/I de consistència plàs MEDICIÓ IGUAL QUE MARTA
Soleres amb acabat especial 20,13 0,300 1,000 1,000 6,039
18,91 0,300 1,000 1,000 5,673
19,59 0,300 1,000 1,000 5,877
8,77 0,300 1,000 1,000 2,631
218,33 0,300 1,000 1,000 65,499
26,26 0,300 1,000 1,000 7,878
78,590 76,99 6.050,64 €
1.OE.4.3     FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER 1.490,48 €
E4E2561E     m2 Paret estruct.20cm,bloc foradat llis 40x20x20cm, R6 N/mm2, p/rev
1 1,000 6,000 0,400 2,400
1 1,000 4,100 0,400 1,640
1 1,000 9,400 0,400 3,760
1 1,000 4,100 0,400 1,640
1 1,000 5,650 0,400 2,260
1 1,000 5,650 0,400 2,260
1 1,000 5,600 0,400 2,240
Percentatge "A Origen" 2,025 0,000 0,000 0,000
14,820 32,5 481,65 €
E4EZ3000     kg Acer b/corrug.obra B 500 S p/arm.paret bloc mort.
1 0,400 6,000 6,660 15,984
1 0,400 4,100 6,660 10,922
1 0,400 9,400 6,660 25,042
1 0,400 4,100 6,660 10,922
1 0,400 5,650 6,660 15,052
1 0,400 5,650 6,660 15,052
1 0,400 5,600 6,660 14,918
CONGRENY DE VORA 1 1,000 35,250 11,640 410,310
Percentatge "A Origen" 34,002 0,000 0,000 0,000 34,002
545,500 1,07 583,69 €
E4EZQ024     m3 Formigó p/fàb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM II/B-L/32,5R
1 6,000 0,400 0,140 0,336
1 4,100 0,400 0,140 0,230
1 9,400 0,400 0,140 0,526
1 4,100 0,400 0,140 0,230
1 5,650 0,400 0,140 0,316
1 5,650 0,400 0,140 0,316
1 5,600 0,400 0,140 0,314
CONGRENY DE VORA 1 35,250 0,2 0,250 0,000
Percentatge "A Origen" 0,39 0,000 0,000 0,000
3,760 113,07 425,14 €
01.OE.05      TANCAMENTS PRIMARIS 150.277,42 €
01.OE.05.01   COBERTA 79.310,38 €
E545P33N     m2 C1.Suministrament i col·locació de coberta sandwich insitu forma
1.143,470 29,54 33.778,10 €
E545P33O     m2 C2.Suministrament i col·locació de coberta sandwich insitu forma
249,060 26,38 6.570,20 €
E545P33P     m2 C3.Suministrament i col·locació de coberta sandwich insitu forma
306,970 34,62 10.627,30 €
E542UR10     ml 52-3. Remat de tancament de façana d'alumini prelacat format per
Façana lateral gimnàs 1 21,75 1 1 21,75
9 1 1 1 9
2,79 1 1 1 2,79
9 1 1 1 9
5,29 1 1 1 5,29
2,18 1 1 1 2,18
8,13 1 1 1 8,13
2,5 1 1 1 2,5
8,13 1 1 1 8,13
0,7 1 1 1 0,7
11,7 1 1 1 11,7
6 1 1 1 6
13,25 1 1 1 13,25
8,4 1 1 1 8,4
1,95 6 1 1 11,7
8,45 1 1 1 8,45
8,9 1 1 1 8,9
151,657 46,64 7.073,28 €
E5ZBU088     ml Cn1(7).Canaló de doble planxa de coure preformada de 0,6 mm de g
Psicomotricitat Avda.Barcelona 16,2 0,000 0,000 0,000 16,200
Tot el aulari (tocant edificis existents) 65,31 0,000 0,000 0,000 65,310
Gimnàs 13,2 0,000 0,000 0,000 13,200
Porxo gimnàs 3,57 0,000 0,000 0,000 3,570
Vestuaris (tocant pati-sorral) 10,86 0,000 0,000 0,000 10,860
canalons ocults aulari 10,13 1,000 1,000 1,000 10,130
15 1,000 1,000 1,000 15,000
canaló ocult porxo 11,3 1,000 1,000 1,000 11,300
145,570 25,11 3.655,26 €
E5ZBU082     ml Cn2(7-63).Canaló de doble planxa de coure preformada de 0,6 mm d
67,200 27,52 1.849,34 €
E5ZBU083     ml Cn3(7-63).Canaló de doble planxa de coure preformada de 0,6 mm d
11,460 29,32 336,01 €
E5ZBU084     ml Cn4(78).Canaló de planxa d'alumini prelacat de 0,7 mm de gruix c
23,410 27,91 653,37 €
E7C4T304     m2 Aïll.ríg.LV(MW),g=30mm,cond.tèrmica<= 0,034W/mK,res.tèrmica>=0,9
249,060 7,24 1.803,19 €
E63ZU021     ml Suministració i col·locació de remats de coberta en formació de
411,850 17,54 7.223,85 €
MEDIDO CON PATSENDA, SL + PORCHE BIBLIOTECA (13,74)
MEDIDO CON PATSENDA, SL
MEDIDO CON PATSENDA, SL
MEDIDO CON PATSENDA, SL
MEDIDO CON PATSENDA, SL
MEDIDO CON PATSENDA, SL
MEDIDO CON PATSENDA, SL
MEDIDO CON PATSENDA, SL
EB121AEL     ml Línia de vida en forma de barana d'acer, ancorada amb morter de
243,240 23,6 5.740,46 €
01.OE.05.02   TANCAMENTS DE FAÇANA 70.967,04 €
1612853N     m2 T1. Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i aïllament
FAÇANA PPAL AULARI
Ampits finestrals
aules 2-3 1 7,900 0,560 1,000 4,424
aules 4-5 (junta dil·latació) 1 8,200 0,560 1,000 4,592
aula 6 1 3,800 0,560 1,000 2,128
aula tutories-aula 1
pany alt 1 2,200 2,000 1,000 4,400
ampit finestral 1 4,730 0,560 1,000 2,649
jamba 1 0,450 1,440 1,000 0,648
Portes entrada a aules 6 0,980 2,000 1,000 11,760
Pilarets entre finestrals i portes
part tocant a finestral 6 0,280 1,500 1,000 2,520
part frontal 6 0,140 2,000 1,000 1,680
BIBLIOTECA
Retranqueig, divisoria entre aula 6 i biblio. 1 3,150 3,420 1,000 10,773
Part frontal de biblioteca fins finestrals 1 0,430 2,400 1,000 1,032
Ampits finestrals
1 9,460 0,730 1,000 6,906
1 3,350 0,900 1,000 3,015
Lateral tocant gimnàs
1 2,060 0,900 1,000 1,854
1 8,270 2,050 1,000 16,954
Parte sobre mur-banc 1 2,200 2,100 1,000 4,620
1 0,800 2,000 1,000 1,600
81,554 126,9 10.349,22 €
1612853P     m2 T2. Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i aïllament
FAÇANA PPAL AULARI
Lavabos
Part exterior frontal 3 5,500 2,500 1,000 41,250
Parte exterior lateral 3 2,150 2,130 2,000 27,477
Part interior 3 3,000 2,100 1,000 18,900
BIBLIOTECA (on anava u-glass)
1 2,430 0,600 1,000 1,458
1 0,580 0,600 1,000 0,348
1 2,130 2,040 1,000 4,345
1 3,420 2,100 1,000 7,182
PSICOMOTRICITAT
Av. Barcelona 1 8,000 1,775 1,000 14,200
1 3,750 1,775 1,000 6,656
1 4,550 1,750 1,000 7,963
Façana ppal. 1 8,900 2,130 1,000 18,957
1 8,300 2,130 1,000 17,679
Retranqueig tocant edifici 1 0,750 2,130 1,000 1,598
Retranqueig tocant psicomotricitat 1 0,950 2,130 1,000 2,024
Deducció finestra e28 -1 3,550 1,950 1,000 -6,923
Jamba e28 2 1,950 0,280 1,000 1,092
Jamba finestres lavabos 6 1,200 0,280 2,000 4,032
Jamba portes lavabo 6 2,100 0,280 2,000 7,056
VESTUARIS
Tocant pati 2 2,14 2,130 1,000 9,116
2 4,02 2,625 1,000 21,105
Part frontral entrada 1 3,05 2,130 1,000 6,497
Laterals
2 2,89 1,500 1,000 8,670
2 6,11 1,500 1,000 18,330
239,011 84,89 20.289,67 €
1612853Q     m2 T3. Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i aïllament
VESTUARIS-GIMNÀS
Vestíbul
1 8,125 2,13 1,000 17,306
1 2,5 2,13 1,000 5,325
1 8,125 2,49 1,000 20,231
VESTUARI
Tocant aulari 1 2,79 2,49 1,000 6,947
Mitjanera 1 5,29 2,49 1,000 13,172
1 2,18 2,49 1,000 5,428
GIMNÀS
Lateral
1 0,7 2,49 1,000 1,743
1 0,85 2,49 1,000 2,117
1 0,85 2,49 1,000 2,117
1 11,7 2,49 1,000 29,133
1 0,85 2,49 1,000 2,117
1 0,85 2,49 1,000 2,117
1 6 2,49 1,000 14,940
1 13,25 2,49 1,000 32,993
155,684 107,4 16.720,50 €
1614HSAR     m2 T4. Tancament de façana de 2 fulls i aïllament amb omegas de pla
PSICOMOTRICITAT
Paret corredera 1 8,9 1,6 1,000 14,240
1 8,3 2 1,000 16,600
1 0,95 2 1,000 1,900
LAVABOS AULARI
7 2,15 0,7 1,000 10,535
LATERAL BIBLIOTECA 1 10,29 1,8 1,000 18,522
VESTUARIS
2 6,11 1,2 1,000 14,664
2 2,14 0,84 1,000 3,595
1 3,05 0,84 1,000 2,562
2 2,89 1,65 1,000 9,537
PLANTA 1º, costat escala
1 3,4 4 1,000 13,600
1 0,7 2 1,000 1,400
1 1,15 4 1,000 4,600
111,755 49,78 5.563,17 €
1612851S     m2 T5. Tancament de façana format per 2 fulls i aïllament amb omega
Vestíbul interior vestuari-gimnàs
1 8,125 2,05 1,000 16,656
1 2,5 2,05 1,000 5,125
Vestuari
1 2,79 1,75 1,000 4,883
1 5,29 2,05 1,000 10,845
1 2,18 3,51 1,000 7,652
Costat ascensor P1º 1 2,3 3 1 6,900
52,060 72,29 3.763,42 €
E645U01P     m2 T8. Suministrament i col·locació de façana formada per: subestru
Psicomotricitat lateral
1 5,790 2,280 0,000 13,201
1 0,750 1,220 0,000 0,915
Paret nova sobre pasarel·la aulari
1 3,4 4,00 1,000 13,600
1 0,7 2,00 1,000 1,400
1 1,15 4,00 1,000 4,600
Chimeneia 1 1,100 4,000 1,000 4,400
1 1,100 0,800 1,000 0,880
1 2,3 3 1,000 6,900
45,896 25,57 1.173,57 €
MEDIDO CON PATSENDA, SL
E645U01N     m2 T9. Suministrament i col·locació de façana formada per: omegas d
Aularis façana llarga 0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 67,000 0,470 1,000 31,490
Ascensor
1 2,250 3,000 1,000 6,750
1 1,200 2,250 1,000 2,700
40,940 30,71 1.257,27 €
161FU01T     m2 T6. Tancament de façana de 2 fulls i aïllament amb una part form
VESTÍBUL VESTUARI-GIMNÀS
1 8,125 2,15 1 17,469
GIMNÀS LATERAL
Mitgera 1 21,75 3,6 1 78,300
Frontal 1 11,1 2,4 1 26,640
1 10,65 3,3 1 35,145
ESCENARI 1 13,3 2,5 1 33,250
Paret finesta e45 1 1,8 3,300 1,000 5,94
Paret finestra e19 1 2,1 1,200 1,000 2,52
199,264 59,47 11.850,22 €
01.OE.06      DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS 17.401,26 €
01.OE.06.01   PARETS I ENVANS 17.401,26 €
E614HSAP     m2   Paredó recolzat divisori de 14 cm de gruix, de maó calat de 29
D1
Psicomotricitat
1 8,025 3,6 1 28,890
1 8,05 2,1 1 16,905
Aules
1 56,11 2,5 1 140,275
-6 1,8 2,5 1 -27,000
Biblioteca
1 3,423 2,5 1 8,558
1 5,25 2,5 1 13,125
1 4,51 2,5 1 11,275
"bochinche"
1 4,24 2,5 1 10,600
203,128 23,54 4.781,62 €
E614HSAQ     m2 Paredó recolzat divisori de 14 cm de gruix, de totxana de 29x14x
D2
Psicomotricitat
Aula grande 1 5,89 2,7 1,000 15,903
6,25 3,3 1,000 0,000
Entre aules 5 6,8 2,1 1,000 71,400
Lavabo "s" 1 14,77 2,1 1,000 31,017
Vestuari 2 10,43 3,45 1,000 71,967
1 13,42 3,45 1,000 46,299
1 1,3 2,85 1,000 3,705
1 1,7 3,45 1,000 5,865
1 1,7 3,45 1,000 5,865
1 2,475 3,45 1,000 8,539
Gimnàs 1 20,9 5,1 1,000 106,590
2 2,32 5,1 1,000 23,664
Teatre 1 3,9 2,5 1,000 9,750
1 3,97 2,1 1,000 8,337
1 8,6 2,1 1,000 18,060
Ascensor 1 2,1 8,6 1,000 18,060
Paret en llosa pasarela
1 3,4 4,00 1,000 13,600
1 0,7 2,00 1,000 1,400
1 1,15 4,00 1,000 4,600
Paret per a porta e29 1 0,8 3,00 1,000 2,400
488,301 19,07 9.311,90 €
E614GPAN     m2 Paredó recolzat divisori de 9 cm de gruix, de totxana de 29x14x9
D3
Junta dilatació 2 6,8 2,85 1,000 38,760
Entre aules 6 6,8 0,75 1,000 30,600
Tapes lavabos 6 2,15 0,7 1,000 9,030
Sobre portes d'entrada aules 6 1,8 0,4 1,000 4,320
Psicomotricitat 1 4,95 3,3 1,000 16,335
Lavabo professorat 1 0,6 2,6 1,000 1,560
1 0,8 2,6 1,000 2,080
1 2,85 2,6 1,000 7,410
1 2,73 2,6 1,000 7,098
1 0,9 2,6 1,000 2,340
1 2,7 2,6 1,000 7,020
Lavabo biblioteca 1 3,05 3,1 1,000 9,455
1 2,68 3,1 1,000 8,308
Biblioteca 1 5,25 1,65 1,000 8,663
1 3,42 1,65 1,000 5,643
1 4,51 1,55 1,000 6,991
Lavabos vestuari 2 2,44 3,1 1,000 15,128
1 2,18 3,45 1,000 7,521
188,261 17,57 3.307,75 €
01.OE.07      ACABATS EXTERIORS 17.963,13 €
01.OE.07.03   APLACATS, ENAJOLATS I FOLRATS 17.963,13 €
E63ZU02F     ml Suministració i col·locació de remats de façana, formats per pla
Per miniona (perímetre)
Horitzontals
s1 1 5,200 1,000 1,000 5,200
1 0,350 1,000 2,000 0,700
s2 1 5,200 1,000 1,000 5,200
1 0,350 1,000 2,000 0,700
s3 1 14,780 1,000 1,000 14,780
1 0,350 1,000 4,000 1,400
S4 S5 1 16,000 1,000 1,000 16,000
1 0,350 1,000 4,000 1,400
s11 2 3,750 1,000 1,000 7,500
2 0,350 1,000 2,000 1,400
s13 2 6,110 1,000 1,000 12,220
2 0,350 1,000 2,000 1,400
s18 1 11,510 1,000 1,000 11,510
1 0,350 1,000 2,000 0,700
s19 1 4,900 1,000 1,000 4,900
1 0,350 1,000 2,000 0,700
s20 1 2,300 1,000 1,000 2,300
1 0,350 1,000 2,000 0,700
s21 1 3,600 1,000 1,000 3,600
1 0,350 1,000 2,000 0,700
Verticals (10%)
s1 2 1,360 1,000 1,100 2,992
s2 2 1,400 1,000 1,100 3,080
s3 4 1,200 1,000 1,100 5,280
S4 S5 4 1,250 1,000 1,100 5,500
s11 4 1,090 1,000 1,100 4,796
s13 4 0,970 1,000 1,100 4,268
s18 2 1,150 1,000 1,100 2,530
s19 2 1,150 1,000 1,100 2,530
s20 2 4,260 1,000 1,100 9,372
s21 2 1,980 1,000 1,100 4,356
Per fustería alumini (verticals)
e3 2 2,53 2 1 10,120
e4 2 2,18 2 1 8,720
e5 1 2,52 2 1 5,040
e6 1 2,17 2 1 4,340
e7 1 2,2 2 1 4,400
e8 1 2,13 2 1 4,260
e9 1 2,06 2 1 4,120
e10 1 1,98 2 1 3,960
e11 1 1,89 2 1 3,780
e26 1 2,12 2 1 4,240
e27 2 0,85 2 1 3,400
e28 1 2,13 2 1 4,260
e37 4 1,02 2 1 8,160
e38 2 1,1 2 1 4,400
e41 1 1,02 2 1 2,040
e42 3 1,2 2 1 7,200
e43 1 1,2 2 1 2,400
e44 2 1,2 2 1 4,800
Per fustería alumini (horitzontals)
e3 2 4,89 1 1 9,780
e4 2 4,89 1 1 9,780
e5 1 4,89 1 1 4,890
e6 1 4,89 1 1 4,890
e7 1 3,01 1 1 3,010
e8 1 3,01 1 1 3,010
e9 1 3,01 1 1 3,010
e10 1 3,01 1 1 3,010
e11 1 1,8 1 1 1,800
e12 4 1,25 1 1 5,000
e13 2 1,25 1 1 2,500
e26 1 3,35 1 1 3,350
e27 2 3,68 1 1 7,360
e28 1 3,55 1 1 3,550
e37 4 2,95 1 1 11,800
e38 2 1,79 1 1 3,580
e41 1 1,7 1 1 1,700
e42 3 2,95 1 1 8,850
e43 1 1,49 1 1 1,490
e44 2 2,8 1 1 5,600
Retals 5 % 28,85 1 1 1 28,850
468,944 21,15 9.918,17 €
E86BU01N     m2 Folrat de paraments verticals amb de xapa de coure, de 2 mm de g
ALUMINI
Trobades entre e24,e21,e23,e22,e20 amb pilars 8 0,200 6,000 0,000 9,600
Trobades entre fusteries e7,e8,e9,e10 4 0,200 2,000 0,000 1,600
Pilars heb en u-glass 20 0,200 2,000 0,000 8,000
Sobre u-glass 67 0,350 1,000 0,000 23,450
46,915 0 0,00 €
E83C26FN     m2 Revestiment de parament vertical exterior a menys de 3,00 m d'al
Pedra natural granítica 14,62 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 108,87 0,00 €
E8KAU01N     m Escopidor de planxa d'alumini prelacat d'0.7 mm de gruix, amb go
Escopidors alumini e26 1 3,400 0,000 0,000 3,400
e27 2 3,700 0,000 0,000 7,400
e45 1 0,650 0,000 0,000 0,650
8 3,000 0,000 0,000 24,000
e38 4 1,790 0,000 0,000 7,160
e41 2 1,700 0,000 0,000 3,400
e42 6 3,000 0,000 0,000 18,000
e43 2 1,510 0,000 0,000 3,020
e44 2 2,820 0,000 0,000 5,640
e3,e4,e5,e6 6 4,900 0,000 0,000 29,400
e7,e8,e9,e10 4 3,010 0,000 0,000 12,040
e11 1 1,800 0,000 0,000 1,800
e12,e13 3 4,900 0,000 0,000 14,700
e19 1 2,110 0,000 0,000 2,110
2 1,340 0,000 0,000 2,680
2 1,190 0,000 0,000 2,380
lavabos aules 6 2,150 0,000 0,000 12,900
e31 18 3,130 0,000 0,000 56,340
e30 1 2,000 0,000 0,000 2,000
e32 1 4,130 0,000 0,000 4,130
223,808 29 6.490,42 €
E7C4H50N     m2 Aïllament de fibra de vidre IBR de ISOVER(MW) UNE-EN 13162, de 8
234,472 6,63 1.554,55 €
01.OE.08      ACABATS INTERIORS 179.609,23 €
01.OE.08.01   ARREBOSSATS 21.476,96 €
E81121E2     m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat
R1 (arrebossat per DM)
Psicomotricitat Aula gran 1 5,7 2,1 1 11,97
1 7,48 2,1 1 15,708
1 7,48 2,1 1 15,708
1 2,95 2,1 1 6,195
1 0,72 2,1 1 1,512
Aula petita 1 5,7 2,1 1 11,97
1 5,7 2,1 1 11,97
Entre aules 6 6,8 2,1 1 85,68
Biblioteca-Aula 6º 1 3,9 2,1 1 8,19
Gimnàs Escenari 1 3,9 2,5 1 9,75
1 3,97 2,1 1 8,337
1 5,5 2,1 1 11,55
1 3,1 2,5 1 7,75
1 5,7 2,5 1 14,25
Gimnàs
Pilars 6 0,36 2,5 1 5,4
3 0,13 2,5 1 0,975
Tap escenari 1 6,65 0,5 1 3,325
1 17,23 2,5 1 43,075
1 15,5 2,5 1 38,75
Gimnàs Sala 1 1 3,9 2,1 1 8,19
1 3,82 2,1 1 8,022
Sala 2 1 2,6 2,5 1 6,5
1 5,35 2,5 1 13,375
Frontal 1 5,7 2,5 1 14,25
Ascensor 2 1,75 2,85 1 9,975
-2 1 2,2 1 -4,4
Paret nova sobre pasarel·la aules 2 1,15 4 1 9,2
2 3,4 4 1 27,2
2 0,7 2 1 2,8
R3 (enrajolat ceràmic)
Lavabo professorat 1 8,05 2,1 1 16,905
1 6,65 2,1 1 13,965
1 10,4 2,1 1 21,84
Lavabo P3-P4 1 13,5 2,1 1 28,35
1 13,5 2,1 1 28,35
Lavabos aulari 3 7 2,1 1 44,1
3 3,15 2,1 1 19,845
Entre aules 4 6,8 2,1 1 57,12
Lavabo biblioteca 1 11,62 2,1 1 24,402
Vestuaris 2 11,23 2,1 1 47,166
2 33,2 2,5 1 166
1 8,05 2,5 1 20,125
1 8,8 2,5 1 22
1 8,8 2,5 1 22
939,345 14,98 14.071,39 €
E81132D4     m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h>3m,morter ciment 1:6,remol.+llis
 R5(Arrebossat per pintar)
Sala calderes Primera sala 2 4,2 3,5 1 29,4
2 4,38 3,5 1 30,66
Segona sala 1 4,2 3,5 1 14,7
1 4,2 2 1 8,4
1 1,71 3,5 1 5,985
Lavabo profesorat 1 8,05 0,5 1 4,025
1 6,65 0,5 1 3,325
IGUAL QUE REMATS D'ALUMINI * 0,5
1 10,4 0,5 1 5,2
Lavabo aulari 3 5,1 0,5 2 15,3
3 1,85 0,5 2 5,55
Lavabo biblioteca 1 11,62 0,5 1 5,81
Vestuaris 2 11,23 0,8 1 17,968
2 33,2 1 1 66,4
1 8,05 0,6 1 4,83
1 8,8 0,6 1 5,28
1 8,8 0,6 1 5,28
Ascensor 1 1,7 5,6 1 9,52
237,633 24,64 5.855,28 €
E812U212     m2 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF
R6
Tutoria 1 3,25 2,1 1 6,825
1 2,7 2,1 1 5,67
Biblioteca magatzem 1 2,4 2,6 1 6,24
1 3,05 2,6 1 7,93
1 2,32 2,6 1 6,032
1 2,65 2,6 1 6,89
Biblioteca 1 3,67 2,6 1 9,542
1 4,26 2,6 1 11,076
1 1,97 2,6 1 5,122
1 3,02 2,6 1 7,852
1 2,13 0,65 1 1,3845
1 0,64 0,65 1 0,416
Gimnàs Sala 1
1 3,75 2,1 1 7,875
1 3,67 2,1 1 7,707
Sala 2
1 2,6 2,5 1 6,5
1 5 2,5 1 12,5
109,562 14,15 1.550,30 €
01.OE.08.02   ESTUCATS I PINTATS 20.427,00 €
E898J2A0     m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat
T6+R4 + R5 + R6
T6
VESTÍBUL VESTUARI-GIMNÀS
1 8,125 2,15 1 17,469
GIMNÀS LATERAL
Mitgera 1 21,75 3,6 1 78,300
Frontal 1 11,1 2,4 1 26,640
1 10,65 3,3 1 35,145
ESCENARI 1 13,3 2,5 1 33,250
Paret finesta e45 1 1,8 3,300 1,000 5,94
Paret finestra e19 1 2,1 1,200 1,000 2,52
R4
Paret llindant amb vestuari 1 11,85 5,1 1 60,435
 R5(Arrebossat per pintar)
Sala calderes Primera sala 2 4,2 3,5 1 29,4
2 4,38 3,5 1 30,66
Segona sala 1 4,2 3,5 1 14,7
1 4,2 2 1 8,4
1 1,71 3,5 1 5,985
Lavabo profesorat 1 8,05 0,5 1 4,025
1 6,65 0,5 1 3,325
1 10,4 0,5 1 5,2
Lavabo aulari 3 5,1 0,5 2 15,3
3 1,85 0,5 2 5,55
Lavabo biblioteca 1 11,62 0,5 1 5,81
Vestuaris 2 11,23 0,8 1 17,968
2 33,2 1 1 66,4
1 8,05 0,6 1 4,83
1 8,8 0,6 1 5,28
1 8,8 0,6 1 5,28
R6(enguixat)
Tutoria 1 3,25 2,1 1 6,825
1 2,7 2,1 1 5,67
Biblioteca magatzem 1 2,4 2,6 1 6,24
1 3,05 2,6 1 7,93
1 2,32 2,6 1 6,032
1 2,65 2,6 1 6,89
Biblioteca 1 3,67 2,6 1 9,542
1 4,26 2,6 1 11,076
1 1,97 2,6 1 5,122
1 3,02 2,6 1 7,852
1 2,13 0,65 1 1,3845
1 0,64 0,65 1 0,416
Gimnàs Sala 1 1 3,4 2,1 1 7,14
1 3,82 2,1 1 8,022
1 3,75 2,1 1 7,875
1 3,67 2,1 1 7,707
Sala 2 1 2,6 2,5 1 6,5
1 5,35 2,5 1 13,375
1 2,6 2,5 1 6,5
1 5 2,5 1 12,5
632,410 4,51 2.852,17 €
E8981BA0     m2 Pintat vert.fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab. R1
Psicomotricitat Aula gran 1 5,7 2,1 1 11,97
1 7,48 2,1 1 15,708
1 7,48 2,1 1 15,708
1 2,95 2,1 1 6,195
1 0,72 2,1 1 1,512
Aula petita 1 5,7 2,1 1 11,97
1 5,7 2,1 1 11,97
Entre aules 6 6,8 0,85 1 34,68
Biblioteca-Aula 6º 1 3,9 2,1 1 8,19
Gimnàs Escenari 1 3,9 2,5 1 9,75
1 3,97 2,1 1 8,337
1 5,5 2,1 1 11,55
1 3,1 2,5 1 7,75
1 5,7 2,5 1 14,25
Gimnàs
Pilars 6 0,36 2,5 1 5,4
3 0,13 2,5 1 0,975
Tap escenari 1 6,65 0,5 1 3,325
1 12,2 2,5 1 30,5
1 17,23 2,5 1 43,075
1 15,5 2,5 1 38,75
Gimnàs Sala 1 1 3,9 2,1 1 8,19
1 3,82 2,1 1 8,022
Sala 2 1 2,6 2,5 1 6,5
1 5,35 2,5 1 13,375
Frontal 1 5,7 2,5 1 14,25
Paret nova sobre pasarel·la aules 1 1,15 4 1 4,6
1 3,4 4 1 13,6
1 0,7 2 1 1,4
Sobre portes entrada aules 6 1,85 0,4 1 4,44
Porta entrada biblioteca 1 4,1 1,75 1 7,175
Calaixos per HEB-160 20 2,150 0,600 1,000 25,8
Ascensor 2 1,75 2,85 1 9,975
-2 1 2,2 1 -4,4
0,000 7,59 0,00 €
E7D69TK0     m2 Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació p/pint.intum.+3capes pintu
0,000 39,35 0,00 €
E7D21423     m2 Aïllament,g=2,5cm,morter ciment+perlita+vermic.,projec.elem.lin.
Aulari 0 0,000 0,000 0,000 0,000
UPN 200 1 40,2 1,000 0,670 26,934
IPN 160 1 157,05 1,000 0,616 96,743
IPN 200 1 29,75 1,000 0,760 22,610
IPN 260 1 86,5 1,000 0,910 78,715
IPN 320 1 85,45 1,000 1,100 93,995
HEB 320 1 38,4 1,000 1,780 68,352
HEB 120 1 26,25 1,000 0,700 18,375
405,724 5,44 2.207,14 €
E89BABJ1     m2 B1.Pintat de barana  d'acer, amb esmalt sintètic tipus Oxiron, a
B1 126,5 1,000 2,000 0,000 253,000
253,000 14,44 3.653,32 €
E89BABJ2     m2 B2.Pintat de barana  d'acer, amb esmalt sintètic tipus Oxiron, a
B2 170,22 1,500 2,000 0,000 510,660
510,660 16,21 8.277,80 €
E89BABJ3     m2 B3.Pintat de barana  d'acer, amb esmalt sintètic tipus Oxiron, a
B3 2,2 1,000 2,000 0,000 4,400
4,400 15,33 67,45 €
E89BABJ4     m2 B4.Pintat de barana  d'acer, amb esmalt sintètic tipus Oxiron, a
B4 2,128 0,000 0,000 0,000 2,128
2,128 15,36 32,69 €
E8982BA0     m2 Pintat horitz.fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab.
Sobre de fusta en aula tutoria 1 2,700 1,000 1,000 2,7
Sobre de fusta sobre mur de 33 67 0,400 1,000 1,000 26,8
Sobre de fusta en finestres aulari 6 4,000 0,350 1,000 8,4
Sobre de fusta en finestres fusta lavabo 6 1,450 0,300 1,000 2,61
Sobre de fusta en finestres biblio 1 13,200 0,350 1,000 4,62
1 1,650 0,350 1,000 0,5775
45,708 8,42 384,86 €
E89A2BA0     m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab.
acces aulas 6 2,050 2,130 2,000 52,398
lavabos 6 1,100 2,130 2,000 28,116
6 1,100 2,130 2,000 28,116
6 0,800 1,100 2,000 10,560
P5 1 1,530 2,130 2,000 6,518
13 1,000 2,130 2,000 55,380
1 0,900 2,130 2,000 3,834
biblioteca 1 4,000 2,130 2,000 17,040
1 2,680 1,500 2,000 8,040
Sobre portes entrada aules 6 1,85 0,4 1 4,44
214,442 13,07 2.802,75 €
E89ABBJ0     m2 Pintat porta acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.
Pintura portes acer 2 1,100 2,130 2,000 9,372
9,372 15,88 148,83 €
01.OE.08.03   APLACATS, ENRAJOLATS I FOLRATS 39.543,32 €
E865U11T     m2 Revestiment de parament  vertical amb tauler de fibres de fusta
R1 (DM)
Psicomotricitat Aula gran 1 5,7 2,1 1 11,97
1 7,48 2,1 1 15,708
1 7,48 2,1 1 15,708
1 2,95 2,1 1 6,195
1 0,72 2,1 1 1,512
Aula petita 1 5,7 2,1 1 11,97
1 5,7 2,1 1 11,97
Entre aules 6 6,8 0,85 1 34,68
Biblioteca-Aula 6º 1 3,9 2,1 1 8,19
Gimnàs Escenari 1 3,9 2,5 1 9,75
1 3,97 2,1 1 8,337
1 5,5 2,1 1 11,55
1 3,1 2,5 1 7,75
1 5,7 2,5 1 14,25
Gimnàs
Pilars 6 0,36 2,5 1 5,4
3 0,13 2,5 1 0,975
Tap escenari 1 6,65 0,5 1 3,325
1 12,2 2,5 1 30,5
1 17,23 2,5 1 43,075
1 15,5 2,5 1 38,75
Sala 1 1 3,9 2,1 1 8,19
1 3,82 2,1 1 8,022
Sala 2 1 2,6 2,5 1 6,5
1 5,35 2,5 1 13,375
Frontal 1 5,7 2,5 1 14,25
Paret nova sobre pasarel·la aules 1 1,15 4 1 4,6
1 3,4 4 1 13,6
1 0,7 2 1 1,4
Sobre portes entrada aules 6 1,85 0,4 1 4,44
Porta entrada biblioteca 1 4,1 1,75 1 7,175
Ascensor 2 1,75 2,85 1 9,975
-2 1 2,2 1 -4,4
378,692 40,84 15.465,78 €
E865U3HE     m2 Revestiment de placa de fusta aglomerada amb magnesita cara vist
(Fonoabsorbent)
Aulari Entre aules 12 6,8 0,75 1 61,2
Biblioteca 1 8,6 1,75 1 15,05
1 0,85 1,75 1 1,4875
taps laterals interiors 2 3,9 1,1 1 8,58
taps laterals exteriors 2 2,35 1,95 1 9,165
Tabica fals sostre biblioteca 1 0,5 13 1 6,5
Psicomotricitat Aula gran 2 7,44 0,75 1 11,16
1 7,5 1,7 1 12,75
Aula petita 1 5,75 0,75 1 4,3125
1 5,75 1,2 1 6,9
Passadís entrada 1 7,85 1,5 1 11,775
Passadís tocant aula psicomotr. 1 2,35 1,5 1 3,525
Sala de tutoria 1 2,7 1,3 1 3,51
1 3,6 0,65 1 2,34
1 3,6 1,3 1 4,68
Sobre porta aula-lavabo 6 2,3 0,8 1 11,04
Sobre portes entrada aules 6 1,85 0,4 1 4,44
En lavabo de P3-P4 2 0,8 1 1 1,6
180,015 43,68 7.863,06 €
E825123V     m2 Enrajolat vert.int.h<3m,raj.esmalt.mat,preu alt,16-25p/m2,mort.a
R3 (enrajolat ceràmic)
Lavabo professorat 1 8,05 2,1 1 16,905
1 6,65 2,1 1 13,965
1 10,4 2,1 1 21,84
Lavabo P3-P4 1 13,5 2,1 1 28,35
1 13,5 2,1 1 28,35
Lavabos aulari 3 7 2,1 1 44,1
3 3,15 2,1 1 19,845
Entre aules 4 6,8 2,1 1 57,12
Lavabo biblioteca 1 11,62 2,1 1 24,402
Vestuaris 2 11,23 2,1 1 47,166
2 33,2 2,5 1 166
1 8,05 2,5 1 20,125
1 8,8 2,5 1 22
1 8,8 2,5 1 22
532,168 20,99 11.170,21 €
E83F1003     m2 Aplacat vert.placa guix laminat g=10mm,col.fix.mec.s/perfileria
R4
Paret llindant amb vestuari 1 11,85 5,1 1 60,435
60,435 12,45 752,42 €
E9P1L013     m2  Revestiment  de làmina de PVC,  de 2.5 mm de gruix, en rotlle, R8
Frontal escenari 6 0,550 0,000 0,000 3,300
3,300 26,76 88,31 €
E8EZU012     m Revestiment inferior de l'interior  de finestra amb tauler horit
0,000 11,01 0,00 €
E8EZU013     m Revestiment inferior de l'interior  de finestra amb doble tauler
Sobre de fusta sobre mur de 33 67 0,400 1,000 1,000 26,8
Sobre de fusta en finestres aulari 6 4,000 1,000 1,000 24
Sobre de fusta en aula tutoria 1 2,700 1,000 1,000 2,7
Sobre de fusta en finestres fusta lavabo 6 1,450 1,000 1,000 8,7
Sobre de fusta en finestre biblio 1 13,200 1,000 1,000 13,2
1 1,650 1,000 1,000 1,65
77,050 12,22 941,55 €
E865U11N     m2 Remat de pissarra format per cabrió de fusta de pi de 10x3 cm am
6 3,000 0,230 0,000 4,140
4,140 18,18 75,27 €
EQ54U00P     u Taulell de pissarra verda de superfície estratificada mate anti
pissares aulari 6 0,000 0,000 0,000 6,000
6,000 362,68 2.176,08 €
E866U0TX     m2 Revestiment vertical amb planxes de suro de 5 mm de gruix, col.l
Entre aules 6 6,8 1,2 1 48,96
48,960 8,99 440,15 €
E83Z174N     m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
R4
Paret llindant amb vestuari 1 11,85 5,1 1 60,435
60,435 9,44 570,51 €
01.OE.08.04   PAVIMENTS 65.139,89 €
E9Z2A100     m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.
P1
Medició directa 379,06 0,000 0,000 0,000 379,060
0 0,000 0,000 0,000 0,000
A deduir 0 0,000 0,000 0,000 0,000
Rampa 1 1 1,800 7,150 0,000 12,870
Rampa 2 1 1,800 4,500 0,000 8,100
Rampa 3 1 1,200 5,700 0,000 6,840
1 3,200 3,300 0,000 10,560
1 1,800 2,100 0,000 3,780
Rampa 4 1 7,150 1,800 0,000 12,870
Ascensor -1 4,500 1,800 0,000 -8,100
Circulació i pasos planta primera 182,09 0,000 0,000 0,000 182,090
Rampa 5 1 8,950 1,000 1,000 8,950
Rampa 6 1 15,340 1,000 1,000 15,340
Espai articulador 27,83 0,000 0,000 0,000 27,830
Pas superior 2 4,230 1,000 1,000 8,460
668,650 8,23 5.502,99 €
E9C2132N     m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu
P2
Rampa 1 1 1,800 7,150 0,000 12,870
Rampa 2 1 1,800 4,500 0,000 8,100
Rampa 3 1 1,200 5,700 0,000 6,840
1 3,200 3,300 0,000 10,560
1 1,800 2,100 0,000 3,780
Rampa 4 1 7,150 1,800 0,000 12,870
Rampa 5 1 8,950 1,000 1,000 8,950
Rampa 6 1 15,340 1,000 1,000 15,340
Pas superior 2 4,230 1,000 1,000 8,460
87,770 23,71 2.081,03 €
E93A1044     m2 Recresc.supo.terrat.classe 2A,col.mort.ciment 1:6,sob/2cm sorra
P4
Sala gran gimnàs 199,2 0,000 0,000 0,000 199,200
Magatzem 1 15,87 0,000 0,000 0,000 15,870
Escenari 31,14 0,000 0,000 0,000 31,140
Magatzem 2 15,54 0,000 0,000 0,000 15,540
Aula de Psicomotricitat infantil 62,73 0,000 0,000 0,000 62,730
Escala gimnàs 1 3,000 1,350 0,280 1,134
1 3,000 1,350 0,180 0,729
P5
Tutoria educació infantil 1 3,700 2,850 0,000 10,545
Aula educació infantil P-3 ,P-4 i P-5 6 7,680 7,700 0,000 354,816
Biblioteca CEIP 1 12,850 6,240 0,000 80,184
Magatzem biblioteca 1 2,390 3,350 0,000 8,007
AMPA 1 4,540 3,440 0,000 15,618
Entrada biblioteca 1 4,080 2,210 0,000 9,017
804,529 15,33 12.333,43 €
E93A3120     m2 Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora
0,000 0,92 0,00 €
E9P1U010     m2 Paviment rotlle PVC,sola escuma alv.,g=4,5mm,col.adhesiu/sold.fr
P4
Sala gran gimnàs 199,2 0,000 0,000 0,000 199,200
Magatzem 1 15,87 0,000 0,000 0,000 15,870
Escenari 31,14 0,000 0,000 0,000 31,140
Magatzem 2 15,54 0,000 0,000 0,000 15,540
Aula de Psicomotricitat infantil 62,73 0,000 0,000 0,000 62,730
Escala gimnàs 1 3,000 1,350 0,280 1,134
1 3,000 1,350 0,180 0,729
326,343 30,47 9.943,67 €
E9P1U01N     m2 Revestiment  de làmina de PVC,  de 2.5 mm de gruix, en rotlle, c
P5
Tutoria educació infantil 1 3,700 2,850 0,000 10,545
Aula educació infantil P-3 ,P-4 i P-5 6 7,680 7,700 0,000 354,816
Biblioteca CEIP 1 12,850 6,240 0,000 80,184
Magatzem biblioteca 1 2,390 3,350 0,000 8,007
AMPA 1 4,540 3,440 0,000 15,618
Entrada biblioteca 1 4,080 2,210 0,000 9,017
478,186 25,14 12.021,59 €
E9UAU00N     m Sòcol d'alumini prelacat en forma de L, de 70/40 mm, amb l'extre
0,000 14,22 0,00 €
E9Z51INO     m Tapajunts de paviment, amb perfil simple d'acer inoxidable
0,000 15,7 0,00 €
E9Z5TXRG     m JUNTS.  Tapajunts de pav, perfil de neoprè i suport d'alumini, d
Trams llisos
2 2 1 1 4
1 2,6 1 1 2,6
1 3,9 1 1 3,9
Rampa 1 2 2 1 1 4
Rampa 2 2 1,85 1 1 3,7
Rampa 3 1 1,2 1 1 1,2
1 3,3 1 1 3,3
1 2,75 1 1 2,75
Rampa 4 2 1,7 1 1 3,4
Rampa 5 2 1,75 1 1 3,5
Rampa 6 2 1,75 1 1 3,5
35,850 149,07 5.344,16 €
E9VZ191K     m Formació esglaó totxana29x14x10cm,col.mort.1:2:10
Davant ascensor 4 1,8 1 1 7,2
Bloc 2 5 1,85 1 1 9,25
Bloc 3 5 2,55 1 1 12,75
Pb-P1º 13 1,8 1 1 23,4
P1º 7 1,8 1 1 12,6
Davant lavabos 3 3,45 3 1 31,05
Gimnàs-Escenari 3 1,4 1 1 4,2
100,450 13,37 1.343,02 €
E898L014P    m2 Preparació i pintat de terra de formigó amb pintura plàstica de P7
Psicomotricitat 0 0,000 0,000 0,000 0,000
1 6,250 4,280 0,000 26,750
26,750 14,5 387,88 €
F9K1VA25     m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de gra
0,000 6,86 0,00 €
E9DAU010     m2 P3. Paviment antilliscant de rajola de gres extruït sense esmalt P3
Lavabo professors educació infantil + neteja 1 4,100 3,000 0,000 12,300
Magatzem vestidors 3 1,700 2,330 0,000 11,883
Lavabo adaptat gimnàs 1 4,150 2,320 0,000 9,628
Vestidor nenes 1 4,050 6,700 0,000 27,135
1 2,700 1,850 0,000 4,995
Vestidor nens 1 4,050 6,700 0,000 27,135
1 2,700 1,850 0,000 4,995
Dutxes 1 2,300 6,700 0,000 15,410
Lavabos 2 2,440 3,080 0,000 15,030
Lavabo aules educació infantil 3 5,100 1,850 0,000 28,305
lavabos nenes educació primaria 1 3,000 2,800 0,000 8,400
Gimnàs 1 2,320 2,000 0,000 4,640
152,916 33,63 5.142,58 €
E9C1132B     m2 Pavim.terratzo llis g.petit 30x30cm,preu alt,mort.1:6,int.intens P1
Medició directa 379,06 0,000 0,000 0,000 379,060
0 0,000 0,000 0,000 0,000
A deduir 0 0,000 0,000 0,000 0,000
Rampa 1 -1 1,800 7,150 0,000 -12,870
Rampa 2 -1 1,800 4,500 0,000 -8,100
Rampa 3 -1 1,200 5,700 0,000 -6,840
-1 3,200 3,300 0,000 -10,560
-1 1,800 2,100 0,000 -3,780
Rampa 4 -1 7,150 1,800 0,000 -12,870
Ascensor -1 4,500 1,800 0,000 -8,100
Circulació i pasos planta primera 182,09 0,000 0,000 0,000 182,090
Rampa 5 -1 8,950 1,000 1,000 -8,950
Rampa 6 -1 15,340 1,000 1,000 -15,340
Espai articulador 27,83 0,000 0,000 0,000 27,830
501,570 22,01 11.039,56 €
01.OE.08.05   CEL-RASOS 33.022,06 €
E843223N     m2 Cel ras de plaques de fusta aglomerada amb magnesita cara vista
Psicomotricitat petita 1 21,05 0,000 0,000 21,050
Psicomotricitat gran 1 62,77 0,000 0,000 62,770
Lavabo prof, neteja i tutories 1 19,82 0,000 0,000 19,820
Aules 6 55,86 0,000 0,000 335,160
Lavabos aules 3 8,33 0,000 0,000 24,990
Magatzem biblioteca 1 7,07 0,000 0,000 7,070
Lavabo biblioteca 1 8,32 0,000 0,000 8,320
Biblioteca 1 81,63 0,000 0,000 81,630
Vestíbul biblioteca 1 8,32 0,000 0,000 8,320
Reunions biblioteca 1 15,65 0,000 0,000 15,650
Magatzem vestidors 2 4,59 0,000 0,000 9,180
Lavabo minusvàlids vestidors 1 9,65 0,000 0,000 9,650
Circulació i pasos planta primera 1 329,480 0,000 0,000 329,480
933,090 35,39 33.022,06 €
01.OE.09      TANCAMENTS SECUNDARIS 118.694,10 €
01.OE.09.01   PORTES, FINESTRES I BALCONERES 75.118,30 €
1A1EU1K7E1   u e1. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini
e2 2 0,000 1,000 0,000 2,000
2,000 1551,01 3.102,02 €
1A1EU1K7E2   u e2. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini
e2 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1093,17 1.093,17 €
1A1EU1K7E3   u e3. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini
e3 1 0,000 2,000 0,000 2,000
2,000 3259,84 6.519,68 €
1A1EU1K7E4   u e4. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini
e4 1 0,000 2,000 0,000 2,000
2,000 3112,29 6.224,58 €
1A1EU1K7E5   u e5. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini
e5 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 3259,84 3.259,84 €
1A1EU1K7E6   u e6. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini
e6 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 3112,29 3.112,29 €
1A1EU1K7E7   u e7. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini
e7 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1238,8 1.238,80 €
1A1EU1K7E8   u e8. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini
e8 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1205,54 1.205,54 €
1A1EU1K7E9   u e9. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumini
e9 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1170,24 1.170,24 €
1A1EU1KE10   u e10. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e10 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1133,89 1.133,89 €
1A1EU1KE11   u e11. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e11 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 613 613,00 €
1A1EU1KE12   u e12-e13.. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'a
3 0,000 0,000 0,000 3,000
3,000 517,53 1.552,59 €
1A1EU1KE14   u e14-e15-e39-e40. Suministrament i col·locació de tancament exter
e14-e15-e39-e40 1 0,000 8,000 0,000 8,000
8,000 1207,86 9.662,88 €
1A1EU1KE16   u e16. Suministrament i col·locació de finestra formada per una pa
e16 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 913,73 913,73 €
1A1EU1KE17   u e17. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e17 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1435,22 1.435,22 €
1A1EU1KE18   u e18. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e18 2 0,000 1,000 0,000 2,000
2,000 1811,86 3.623,72 €
1A1EU1KE19   u e19. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e19 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 856,38 856,38 €
1A1EU1KE20   u e20. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e20 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1207,31 1.207,31 €
1A1EU1KE21   u e21. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e21 1 0,000 2,000 0,000 2,000
2,000 1936,7 3.873,40 €
1A1EU1KE22   u e22. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e22 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1147,57 1.147,57 €
1A1EU1KE23   u e23. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e23 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 904,88 904,88 €
1A1EU1KE24   u e24. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e24 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1112,76 1.112,76 €
1A1EU1KE25   u e25. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e25 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1325,17 1.325,17 €
1A1EU1KE26   u e26. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e26 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1039,75 1.039,75 €
1A1EU1KE27   u e27. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e27 1 0,000 2,000 0,000 2,000
2,000 622,11 1.244,22 €
1A1EU1KE28   u e28. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e28 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1864,08 1.864,08 €
1A1EU1KE29   u e29. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e29 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1189,61 1.189,61 €
1A1EU1KE30   u e30. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e30 1 0,000 1,000 0,000 1,000
0,000 393,66 0,00 €
1A1EU1KE31   u e31. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e31 1 0,000 18,000 0,000 18,000
0,000 1461,88 0,00 €
1A1EU1KE32   u e32. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e32 1 0,000 1,000 0,000 1,000
0,000 1352,92 0,00 €
1A1EU1KE33   u e33. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e33 1 0,000 1,000 0,000 1,000
0,000 538,49 0,00 €
1A1EU1KE34   u e34. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin 1,000
e34 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 1249,45 1.249,45 €
1A1EU1KE36   u e35-e36. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'al
e35-e36 1 0,000 2,000 0,000 2,000
2,000 2003,57 4.007,14 €
1A1EU1KE37   u e37. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e37 1 0,000 4,000 0,000 4,000
4,000 559,48 2.237,92 €
1A1EU1KE38   u e38. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e38 1 0,000 2,000 0,000 2,000
2,000 392,04 784,08 €
1A1EU1KE41   u e41. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e41 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 348,57 348,57 €
1A1EU1KE42   u e42. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e42 1 0,000 6,000 0,000 6,000
6,000 349,99 2.099,94 €
1A1EU1KE43   u e43. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e43 1 0,000 2,000 0,000 2,000
2,000 358,16 716,32 €
1A1EU1KE44   u e44. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e44 1 0,000 2,000 0,000 2,000
2,000 616,59 1.233,18 €
1A1EU1KE45   u e45. Suministrament i col·locació de tancament exterior d'alumin
e45 1 0,000 1,000 0,000 1,000
1,000 815,38 815,38 €
01.OE.09.03   PERSIANES I ELEMENTS D'ENFOSQUIMENT 7.915,59 €
EAV81EL1     m2 Suministrament i col·locació de chapa ondulada tipus Minionda pe
S1 1 7,176 0,000 0,000 7,176
S2 1 7,384 0,000 0,000 7,384
S3 1 14,620 0,000 0,000 14,620
1 2,010 0,000 0,000 2,010
S4 S5 1 17,020 0,000 0,000 17,020
S6 S7 1 14,930 0,000 0,000 14,930
S8 2 1,910 0,000 0,000 3,820
S9 1 0,250 0,000 0,000 0,250
S10 1 0,550 0,000 0,000 0,550
S11 2 4,060 0,000 0,000 8,120
S12 1 0,550 0,000 0,000 0,550
S13 2 5,920 0,000 0,000 11,840
S18 1 13,230 0,000 0,000 13,230
S19 1 5,630 0,000 0,000 5,630
S20 1 9,790 0,000 0,000 9,790
S21 1 14,450 0,000 0,000 14,450
Taps de sota de la miniona (a=0,35)
s1 1 5,200 0,350 1,000 1,820
s2 1 5,200 0,350 1,000 1,820
s3 1 14,780 0,350 1,000 5,173
S4 S5 1 16,000 0,350 1,000 5,600
s11 2 3,750 0,350 1,000 2,625
s13 2 6,110 0,350 1,000 4,277
s18 1 11,510 0,350 1,000 4,029
s19 1 4,900 0,350 1,000 1,715
s20 1 2,300 0,350 1,000 0,805
s21 1 3,600 0,350 1,000 1,260
Taps laterals de la miniona (10%)
s1 2 1,360 0,550 1,100 1,646
s2 2 1,400 0,550 1,100 1,694
s3 4 1,200 0,550 1,100 2,904
S4 S5 4 1,250 0,550 1,100 3,025
s11 4 1,090 0,550 1,100 2,638
s13 4 0,970 0,550 1,100 2,347
s18 2 1,150 0,550 1,100 1,392
s19 2 1,150 0,550 1,100 1,392
s20 2 4,260 0,550 1,100 5,155
s21 2 1,980 0,550 1,100 2,396
Substitut U-Glass
1 67,000 1,700 1,000 113,900
298,981 21,38 6.392,21 €
EAVTU00F     m2 Cortina enrotllable de tela amb perfils fabricats en alumini tip
e27 2 0,850 3,680 0,000 6,256
e28 1 0,650 1,980 0,000 1,287
e42 3 2,950 1,200 0,000 10,620
e44 2 2,800 1,200 0,000 6,720
e45 1 0,650 1,570 0,000 1,021
25,904 58,81 1.523,38 €
01.OE.09.04   MANYERIA 35.660,21 €
EB12U0B1     m B1. Barana  de 900 mm d'alçària, 2 passamans de tub TS 51x2.3 mm
B1 0 0,000 0,000 0,000 0,000
Pllanta Baixa 105,5 0,000 0,000 0,000 105,500
Planta Primera 21 0,000 0,000 0,000 21,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0,000 0,000 0,000 0,000
126,500 77,44 9.796,16 €
EB12U0B2     m B2. Barana  de 1150 mm d'alçària, formada per  2 passamans de tu
B2 0 0,000 0,000 0,000 0,000
Planta Baixa 20 0,000 0,000 0,000 20,000
Planta Primera 139,1 0,000 0,000 0,000 139,100
170,22 122,82 20.906,42 €
EB12U0B3     m B3. Barana  de 1100 mm d'alçària, 2 passamans de tub TS 51x2.3 m
B3 0 0,000 0,000 0,000 0,000
Planta Primera 2,2 0,000 0,000 0,000 2,200
2,200 80,78 177,72 €
EB12UESC     m Escala d'esquena model 3000 de SHERPA (eopsa), de dos trams, sen
2 0,000 0,000 0,000 2,000
2,000 1010,74 2.021,48 €
F6A1N4R7     u S14.Suministrament i col·locació de porta corredera tipus FAX de 1,000 701,64 701,64 €
F6A1N4R8     u S15.Suministrament i col·locació de porta corredera tipus FAX de 1,000 930,53 930,53 €
EABGU040     u S16. Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90 4,000 160,22 640,88 €
EABGU12R     u S17.Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 2,000 242,69 485,38 €
01.OE.10      DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS 7.104,26 €
01.OE.10.01   PORTES I ELEMENTS DE FUSTERIA 7.104,26 €
EAQDEPE1     u p1-p2. Subministrament i col·locació de porta interior de pi de
p1-p2 6 0,000 0,000 0,000 6,000
6,000 354,16 2.124,96 €
EAQDU1P4     u p3-p4. Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, de
p3a-p4a 6 0,000 0,000 0,000 6,000
6,000 275,71 1.654,26 €
EAQDU1P5     u p5. Subministrament i col·locació de porta interior de pi de fla
1 0 0 0 1
1,000 202,47 202,47 €
EAQDU1P6     u p6a-p7a. Subministrament i col·locació de porta interior de pi d
p6a-p7a 4 0,000 0,000 0,000 4,000
4,000 141,33 565,32 €
EAQDU1P7     u p6b. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes amb apla
p6b 1 1,000 0,000 0,000 1,000
1,000 147,77 147,77 €
EAQDUP7B     u p6c-p7b. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes amb
p6c-p7b 1 3,000 0,000 0,000 3,000
3,000 132,71 398,13 €
EAQDU1P8     u p8. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes amb aplac
p8 1 1,000 0,000 0,000 1,000
1,000 144,93 144,93 €
EAQDU1P9     u p9. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes amb aplac
p9 1 1,000 0,000 0,000 1,000
1,000 134,15 134,15 €
EAQDEPP1     u p10. Subministrament i col·locació de porta interior de pi de fl
p10 1 0,000 0,000 0,000 1,000
1,000 734,45 734,45 €
EAQDU51A     u p11.Fulla corredera per a porta interior, de fusta de pi de flan
p10 1 0,000 0,000 0,000 1,000
1,000 79,24 79,24 €
EASA71B2     u i1-i2.Porta tallafocs metàl.lica, rf-60, d'una fulla batent, per
i1-i2 1 2,000 0,000 0,000 2,000
2,000 295,98 591,96 €
EAQDUP11     u p11-p12. Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, d
p11-p12 2 0,000 0,000 0,000 2,000
2,000 163,31 326,62 €
01.OE.11      SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGE 13.474,49 €
01.OE.11.01   SANEJAMENT FECAL 8.201,80 €
EDCU0PP4     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
de lavabo ,
PLANTA BAIXA 20 0,000 0,000 0,000 20,000
20,000 25,72 514,40 €
EDCU0PP5     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
d'inodor ,
PLANTA BAIXA 20 0,000 0,000 0,000 20,000
20,000 43,75 875,00 €
EDCUPP33     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
de dutxa, c
PLANTA BAIXA 1 0,000 0,000 0,000 1,000
1,000 25,72 25,72 €
EDCU0PP7     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
de buneres,
PLANTA BAIXA 15 0,000 0,000 0,000 15,000
15,000 43,75 656,25 €
ED420000     ut Sifó de polipropile de 40 mm de dàmetre per a lavabo, 
amb unions
PLANTA BAIXA 20 0,000 0,000 0,000 20,000
20,000 58,7 1.174,00 €
ED420003     ut Sifó de polipropile de 40 mm de dàmetre per a dutxa
PLANTA BAIXA 2 0,000 0,000 0,000 2,000
2,000 58,7 117,40 €
EDCU0P28     U Instal·lacio de sanejament desguas abocador
PLANTA BAIXA 2 0,000 0,000 0,000 2,000
2,000 31,69 63,38 €
ED353752     u Pericó pas,p/tapa regist.,60x60cmx50cm,maó calat 
29x14x10cm,mort
PLANTA BAIXA 4 0,000 0,000 0,000 4,000
4,000 138,01 552,04 €
ED7KO099     m Clavegueró tub de PP,D=110mm,s/UNE-EN-
1451,soler.10 rebler.10 fo
PLANTA BAIXA 82 0,000 0,000 0,000 82,000
82,000 32,14 2.635,48 €
ED7KEB0X     m Clavegueró amb tub de polipropilè de D 250 mm, 
segons norma UNE-
PLANTA BAIXA 13 0,000 0,000 0,000 13,000
13,000 42,1 547,30 €
EDCUEX01     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
de reixes,
PLANTA BAIXA 4 0,000 0,000 0,000 4,000
4,000 43,75 175,00 €
EDCUEX02     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
de poliban,
PLANTA BAIXA 2 0,000 0,000 0,000 2,000
2,000 25,72 51,44 €
ED5ZU010     m Reixa lineal fosa evac./125mm,registrable,bastiment 
perfil
PLANTA BAIXA 9 0,000 0,000 0,000 9,000
9,000 43,22 388,98 €
ED511010     U Bunera sifonica PVC circular 110 mm.
PLANTA BAIXA 13 0,000 0,000 0,000 13,000
13,000 25,35 329,55 €
ED515210     u Bunera sifònica cos AISI304+roseta 
AISI304,100x100mm,descàrrega
PLANTA BAIXA 2 0,000 0,000 0,000 2,000
2,000 47,93 95,86 €
01.OE.11.02   SANEJAMENT PLUVIAL 5.272,69 €
ED51EXXA     u Baixant de coure dur de diàmetre 100 mm.
GENERALS 57 0,000 0,000 0,000 57,000
57,000 80,61 4.594,77 €
ED7KE80S     m Clavegueró tub de PP,D=125mm,s/UNE-EN-
1451,soler.10 rebler.10 fo
PLANTA BAIXA 19 0,000 0,000 0,000 19,000
19,000 35,68 677,92 €
